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E L T I X M P O (S Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: Toda España, buen tiempo. Levante en el 
Estrecho de Gibraltar. Temperatura: máxima del 
martes, 26 grados ez. Alicante; mínima de ayer, 3 
grados en Soria E n Madrid: máxima de ayer, 20,1 
grados; mínima, 6,6 grados. 
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Apartado 466.-Rod. y Admón.. COLEGIATA. 7. Teléfonos 11.194 y 
11.105. 
La Prensa en la Economía capitalista 
G E 
No es la actualidad e s p a ñ o l a del Estatuto la que insp ira estas l í n e a s ; 
es el e s p e c t á c u l o de la P r e n s a inglesa lo que origina este a r t í c u l o . 
P a s t a e s c a s a a t e n c i ó n p a r a quedar sorprendido ante el e s p e c t á c u l o — e l 
contraste--que inmediatamente ofrecen la sociedad y la P r e n s a de este pa í s . 
S in que ello pueda ser prueba de una m a y o r e í n t i m a moral idad, es lo cierto, 
qud l a m o r a l exterior inglesa no puede ser guardada con m á s rigor en la 
vida social. E l grabado obsceno, el anuncio dudoso, tan extendidos por E u -
ropa, son a q u í desde luego desconocidos. M a s es en el trato social , donde 
nuestra a d m i r a c i ó n por este pueblo llega a su m á x i m o . No y a las palabras 
de m a l gusto, has ta los vocablos que puedan tener la m á s remota grv era 
a c e p c i ó n , e s t á n absolutamente desterrados. Ni aun en los medios menos dis-
tinguidos se a t r e v e r í a nadie, por ejemplo, á pronunc iar la pa labra e s t ó m a g o 
(((Stomach))): 
De a q u í el asombro que uno experimenta a l hojear l a P'ífensa. Guardando 
las formas, es verdad, pero con un descaro s ó l o comparable a l que emplea 
la P r e n s a francesa del bulevar, r e l á t a n s e las m á s atrevidas escenas de los 
m á s inmorales sucesos. E n estos d í a s , a l lado de la fo tograf ía del R e y de 
Ita l ia , o de los aviadores que cruzaron el A t l á n t i c o , aparece el retrato de un 
pastor anglicano y el de una—o a l g u n a s — j ó v e n e s con quien s u conducta dejó 
mucho que desear. Bajo el documento grá f i co , la d e s c r i p c i ó n p o r n o g r á f i c a 
es l ó g i c a consecuencia. 
¿ C ó m o explicarse semejante contraste entre u n a sociedad tan ñ o ñ a y una 
P r e n s a tan libre? He aqu í un intento de e x p l i c a c i ó n : 
A l pueblo i n g l é s — c o m o a todos—y m á s por el rigor con que toda con-
v e r s a c i ó n resbaladiza es prohibida, le interesa la e x p o s i c i ó n de cualquier 
asunto atrevido. L o s propietarios de la P r e n s a conocen esa a f i c ión , y consi-
d e r á n d o s e obligados a « s e r v i r a l c l i en te» , esto ee, a adquir ir compradoras 
p a r a a u m e n t a r s u lucro, no dudan en dedicar suficiente a t e n c i ó n a los asun-
tos escabrosos, como la que dedican a l « spor t» o a la Bolsa . 
E n el fondo emplean la m i s m a l ó g i c a de ciertos propietarios o directores 
de nues tra P r e n s a . Cuando a "álguno de ellos yo le p r o p o n í a aumentar la 
a t e n c i ó n por lo e c o n ó m i c o , p a r a educar a nuestro pueblo, me contestaba a s í : 
« E s o e s t a r á m u y bien, m a s ello no interesa a nuestro púb l i co , y nosotros 
no debemos c o n t r a r i a r l o . » 
E s decir, e s t á en la mente de muchos periodistas que el fin del p e r i ó d i : o 
debe ser a g r a d a r al púb l i co , para aumentar la venta del p e r i ó d i c o y aumen-
tar los-beneficios de la E m p r e s a . 
Y a esto í b a m o s . ¿ D e b e apl icarse a l a P r e n s a el mismo criterio que a las 
d e m á s organizaciones de nues tra e c o n o m í a ? M á s brevemente: ¿ D e b e s e r un 
p e r i ó d i c o una « E m p r e s a » ? Si s e responde af irmativamente , las consecuen-
c ias a deducir l ó g i c a m e n t e son: T o d a E m p r e s a capital ista tiene por m ó v i l el 
lucro, el beneficio. P a r a conseguir—y a u m e n t a r — é s t e , h a y que ir procuran-
do extender la clientela. P a r a extender la clientela h a y que ((cult ivar» sus 
gustos o s u s caprichos. E s t o es: Si a l p ú b l i c o e s p a ñ o l le gustan el «sport» , 
la l i teratura, las noticias sensacionales y los grabados, el p e r i ó d i c o que quie-
r a conseguir la m á x i m a c i r c u l a c i ó n — l a m á x i m a g a n a n c i a — t e n d r á que dedi-
carse a ello como ahora ocurre. ¿Que a E s p a ñ a le interesa adquir ir una psi-
c o l o g í a y u n a conciencia e c o n ó m i c a que a h o r a no tiene? E s o no le importa 
a la P r e n s a , que no quiere c o n t r a r i a r — ( ( e d u c a r » — a l p ú b l i c o . A s í é s t e tiene 
a h o r a l a m i s m a p s i c o l o g í a e c o n ó m i c a que en el siglo X V I , é p o c a de nuestros 
pr imeros arbitr is tas . 
M a s s i la P r e n s a no h a de ser s ó l o un negocio m á s , s i la P r e n s a h a de 
ir m o d i f i c a n d o — o p o n i é n d o s e — a los gustos del pueblo, ¿qu ién a p o r t a r á el ca-
pital a ello necesario? ¿ C ó m o conseguir—o exigir—que en medio de la eco-
n o m í a actual—y ú n i c a posible por ahora—se levante u n a o r g a n i z a c i ó n que 
no obedezca a sus principios ni se s i r v a de s u s m é t o d o s ? 
Es te es el difícil problema que, esperando necesar ia s o l u c i ó n , tenemos 
planteado en el presente. 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Londres , mayo. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
N U E V O S C U R S I S 
ü n e s p a ñ o l que reside actualmente en 
N o r t e a m é r i c a , nos dice en un per iód ico 
algo sobre las viviendas de all í , que ya 
s a b í a m o s , pero que conviene repetir 
aprovechando este testimonio, para ver 
s i conseguimos librarnos de una cala-
midad que se nos está viniendo en-
c ima. 
E l hecho de que los norteamericanos 
e s t é n de moda, como es justo, pues para 
eso tienen dinero, nos ha traído el a f á n 
de imitarles en todo, yo creo que con 
el propós i to de ver si haciendo lo que 
ellos hacen se nos entra el dinero por 
las puertas, o, quizá , por el prurito tan 
generalizado de aparentar riqueza, co-
piando con todos los detalles posibles 
la vida, buena o malat de los ricos. 
Y una de las cosas en que nos parece 
que vamos imitando su vida, es en ha-
cer rascacielos para instalar en ellos 
nuestros hogares. Cada vez van siendo 
m á s picudas las casas, y hay y a mucha 
gente que vive en unos pisos tan altos, 
que no pueden asomarse a un balcón por 
miedo al vér t igo . S in saberlo, esa gente 
constituye un n ú c l e o importante de al-
pinistas urbanos e inconscientes, que ha-
cen a diario su alpinismo en ascensor, 
r e s e r v á n d o s e para el descenso las emo-
ciones que proporciona una escalera in-
terminable de caracol, no menos moles-
ta y aun peligrosa que una m o n t a ñ a de 
la que se desciende saltando de p e ñ a en 
p e ñ a . 
cuando alzo la vista hacia los pisos 
altos, pienso con mucha l á s t i m a en los 
viejos y en los n iños que viven all í . Los 
viejos no p o d r á n nunca sal ir de su ca-
sa, aislados del mundo por u n a escale-
r a superior en obs tácu los a sus fuerzas 
decadentes. Los n i ñ o s no p o d r á n nunca 
asomarse a las ventanas, pobres pája-
ros que de pronto se encuentran sin alas 
en la r a m a de un árbol. 
Y s i todos estos inconvenientes tuvie-
ran la c o m p e n s a c i ó n de vivir , aunque 
mal , a la amer icana , algunos los perdo-
n a r í a n . Pero s a b í a m o s y a , y el espa-
ñol a que he aludido nos lo repite, que 
los norteamericanos no viven con sus 
familias en los rascacielos; viven en 
casas p e q u e ñ a s , rodeadas de jard ín , y 
en las que el buen aire y el h i g i é n i c o 
sol entran por los cuatro lados. E n los 
rascacielos no hay m á s que despachos 
y oficinas, y por las noches y los do-
mingos se quedan en la m á s completa 
soledad, en el m á s delicioso de los va-
c íos . 
¿ A p r e n d e r e m o s esta l e c c l ó m Vo creo 
que la aprendamos. Los arquitectos, con-
vertidos en e s c e n ó g r a f o s de l a v í a pú-
blica, s ó l o atienden, al construir, a dos 
problemas; el de la fachada y el de 
la e l e v a c i ó n . L o de dentro no importa-, 
las habitaciones en que se vive pueden 
ser reducidas y pocas, cada vez menos 
en n ú m e r o y más p e q u e ñ a s ; perú los 
edificios se van estirando, y rada uno 
que se construye procura mirar a l de 
al lado despectivamente, por encima del 
hombro. 
S i no dejamos los rascacielos para 
oficinas y para h a b i t a c i ó n de las per-
sonas delicadas a quienes los m é d i c o s 
recomienden clima de altura, acabare-
mos por hacer detestable nuestra vida 
de hogar, y daremos en una nueva for-
m a de l a curs i ler ía . Este es precisamen-
te el resultado de imitar sin ton n i son 
a los nue i m p o n e r l a moda. },No l lamire-
mos cursi a l mal observador, que por 
saber que los ingleses elegantes se vis-
ten de etiqueta para la comida, usen 
el mismo traje para tomar su desayuno 
de ca fé con media tostadat Pues del 
mismo modo seremos cursis, nuevos cur-
sis, rematadamente cursis, si por torpe 
y paleta i m i t a c i ó n de nuestros modelos 
de ahora, dedicamos a la vida de fa-
mi l ia los rascacielos que ellos no usan 
para viv ir . 
T ir so M E D I N A 
Gran incendio en Noruega 
O S L O , 9.—Gran pa r t e de los grandes 
m o l i n o s de K a m b o , cerca de Moss, han 
sido dest ruidos por u n incend io . 
Has ta aho ra se carece de m á s deta-
l les . 
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M A D R I D . — E l ex rey Jorge I I de Gre-
cia prorroga su estancia en la Corte 
un día.—Seeión de la Permanente mu-
nicipal.—Conferencia del P. Villacam-
pa sobre el Monasterio de Guadalupe 
( p á g i n a 5).—Declaraciones del decano 
de la Facultad de Derecho de Mani-
l a ; la independencia, problema capi-
tal ( p á g i n a 8) . 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Han comenzado las 
obras de mejoras urbanas en Qijón. 
L a Ca«a del Pueblo de Barcelona, des-
ahuciada.—Prácticas de los alumnos de 
Intendencia pü San Martín de Valde-
iglesias.—Preparativos en Santiago pa-
ra recibir al Arzobispo, padre Zaca-
rías.—Continúa sus tareas en Valen-
cia el Congreso de Pedriatría.—Ha sido 
encontrado un nacimiento de petróleo 
en Cuenca ( p á g i n a 8). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O — H a empezado l a ofen-
siva japonesa en el Chantung, donde 
han sido enviadas tres divisiones.—Se 
ha publicado el decreto concediendo 
plenos poderes al ministro de Hacien-
da portugués.—Se ha reunido el pleno 
de la Conferencia Económica Hiepano-
lusitana, aprobando muchos acuerdos. 
Italia va a construir dos acorazados, 
ü n fondo para préstamos a largo pla-
zo a la agricultura inglesa ( p á g i n a s 
l y 8) . 
Empieza la ofensiva 
japonesa 
Ayer hubo un combate importante 
al Este de Tsinanfu 
E L GOBIERNO DE TOKIO ENVIARA 
AL CHANTUNG T R E S DIVISIONES 
T O K I O , 9.—Los suristas h a n rechaza-
do el u l t i m á t u m j a p o n é s , y en conse-
cuencia la ofensiva de las tropas nipo-
nas e m p e z ó e l martes a las once de l a 
m a ñ a n a . 
L a nota del Gobierno de T o k i o a las 
potencias dice que s e r á n enviadas al 
Chan tung tres d iv i s iones con una fuer-
za de 36.000 hombr.es pa ra proteger las 
vidas y las propiedades de ios subditos 
japoneses en esa p r o v i n c i a durante to-
do e l t i empo que las condiciones de l a 
s i t u a c i ó n de China no sean satisfacto-
r ias . 
En el m i n i s t e r i o de Negocios Ex t ran -
jeros se ha fac i l i t ado a l a Prensa una 
nota d i c i endo que las t ropas enviadas 
a China l l evan como ú n i c a consigna la 
de proteger las v idas y haciendas do 
los subditos japoneses, s in que entre 
en sus planes l a o c u p a c i ó n del p a í s . 
I,as t ropas j a p o n e s a s — a ñ a d e la n o t a -
t e n d r á n a su cargo l a v i g i l a n c i a de l a 
v ía f é r r e a , pero el con t ro l de é s t a s se-
g u i r á a cargo de las autoridades ch i -
nas y este servic io c e s a r á t an pronto 
como se restablezca l a t r a n q u i l i d a d : 
L a nota desmiente que las tropas ja-
ponesas en t r a ran ení T s i n a n f u con el 
n-opósi to de detener l a marcha del e jé r -
cito sudis ta hacia el Norte y a ñ a d e que 
tan p ron to como la paz se restablezca 
se e n t a b l a r á n negociaciones entre los 
dos p a í s e s pa ra el ar reglo de las dife-
rencias actuales. 
Estas negociaciones se l l e v a r á n a ca-
bo probablemente en N a n k í n . 
L a nota t e r m i n a d ic iendo que e l m i -
nis ter io de M a r i n a ha ordenado que 
zarpen con r u m b o a Changai los cruce-
ros « A b u l u m a » y «J in t su» . 
Las operaciones m i l i t a r e s 
Las t ropas japonesas c o n t i n ú a n des-
a rmando a las fuerzas chinas de Ts inan-
fu y de los alrededores. Como conse-
cuencia de esta p o l í t i c a se h a n enta-
blado var ios combates, de escasa impor -
tancia , en diversos puntos de l a r e g i ó n . 
Los japoneses h a n ocupado el puente 
sobre e l r í o A m a r i l l o , a s í como otros 
var ios puntos e s t r a t é g i c o s . 
Una b r igada de fuerzas n iponas ha 
entrado h o y en contacto con con t in -
gentes suristas a 24 k l ó m e t r o s al Este 
de T s i n a n f u . D e s p u é s de una encarniza-
da resis tencia po r par te de los chinos, 
fueron é s t o s batidos con grandes p é r d i -
das. L a m i s m a br igada , a su regreso a 
Ts inan fu , e n t a b l ó combate con u n po-
deroso e j é r c i t o sur i s ta . Se i gno ran los 
resultados de esta nueva lucha. 
Noticias de T s i n Tao dicen que c i rcu la 
a l l á e l r u m o r de que las fuerzas japo-
nesas h a n l i m p i a d o y a de elenmentos 
per turbad ores las l í n e a s de Changtung, 
h a b i é n d o s e reanudado e l servic io ferro-
v i a r i o . 
Más refuerzos 
El emperador ha sancionado el e n v í o 
a T s i n Tao de una tercera d i v i s i ó n , que 
y a se encuent ra dispuesta pa ra p a r t i r , 
en N'agoya. 
Siete destroyers za rpa ron ayer para 
C a n t ó n , H a m o y y F u Cheu, y se espera 
que o t ros cua t ro r e c i b i r á n en breve !a 
orden de p a r t i r • pa ra l a China m e r i -
d iona l . 
Cinco c o m p a ñ í a s de I n f a n t e r í a h a n re-
c ib ido t a m b i é n orden de sa l i r con di-
r e c c i ó n a T i e n T s i n . 
Aunque los p e r i ó d i c o s de esta capi ta l 
no censuran abier tamente el e n v í o de 
nuevas t rapas a China, en general dejan 
t r a s luc i r e l temor de que, con el lo, no 
se c o n s e g u i r á s ino aumenta r la t i rantez 
de relaciones entre chinos y japoneses, 
y c o n f í a n que las t ropas del J a p ó n s e r á n 
re t i radas de China en cuanto lo pe rmi t a 
la s i t u a c i ó n . 
L A A C T I T U D D E C H A N G - S O - L I N 
P E K I N , 9.—El m a r i s c a l Chang-So-Lin 
ha enviado anoche u n telegrama-circu-
lar a toda China p id iendo l a c e s a c i ó n 
de las host i l idades y la c o o p e r a c i ó n del 
Norte y e l Sur pa ra l i q u i d a r d e f i n i t i v a 
mente e l incidente de Ts inan fu . 
En el documento se dice que l a gue-
r r a c i v i l , que c o m e n z ó hace ya var ios 
a ñ o s , amenaza con a r r u i n a r completa 
mente a l p a í s y compromete r las bue 
ñ a s relaciones de Ch ina con las poten-
cias extranjeras . 
El m a r i s c a l ha ordenado y a a sus tro-
pas que hagan al to en las host i l idades 
U N C H O Q U E E N C H A N G A I 
C H A N G A I , 9.—Fuerzas chinas h a n dis-
parado cont ra un grwpo de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a japonesa, que estaba cons-
t r u y e n d o u n a ba r r i cada fuera de l a po-
b l a c i ó n . Los japoneses rechazaron la 
a g r e s i ó n d i sparando a su vez cont ra los 
chinos. 
No h u b o v í c t i m a s chinas n i japonesas. 
U N C R U C E R O I N G L E S 
M A L T A , 9.—El crucero « D e l h i . , de 
4.650 toneladas, h a rec ib ido orden de 
zarpar inmedia tamente con rumbo a l Ex-
t remo Oriente para un i rse a la d i v i s i ó n 
nava l b r i t á n i c a de China . 
w « * 
RUGBY, 9.—Contestando a u n a p regun-
ta de l a C á m a r a de los Comunes, e l mi 
nis t ro de Negocios Ext ran jeros ha decla-
rado que los habi tantes ingleses en e l 
Chan tung fueron adver t idos antes del 
d í a 20 de a b r i l de l a conveniencia de que 
evacuaran esa r e g i ó n , donde no se les 
p o d í a pro teger eficazmente. Se h a n e n 
viado barcos de gue r ra a los puertos cer-
canos a T s i n a n f u y a T l en t s in . 
L A I M P R E S I O N E N R U S I A 
ÑAUEN, 9.—Dicen de M o s c ú que los I n . 
cidentes chinojaponeses de T s i n a n f u h a n 
despertado enorme i n t e r é s en la c iudad , 
relegando a segundo t é r m i n o incluso l a 
v is i ta del Rey del A f g h a n i s t á n . 
L a Prensa acusa al J a p ó n de tener I n -
tenciones cont rar ias a la i n t eg r idad te 
r r i t o r i a l de China y de e s t imula r l a gue-
r r a c i v i l con sus intervenciones. 
SE PIDEN TRES AÑOS PM El Príncipe W quiso 
lanzar un manifiesto 
DE 
Nahas Pacha irá a Londres 
E L C A I R O , ' 9.—Circula el r u m o r de 
que el presidente del Consejo, Nahas Pa-
c h á , p a s a r á algunos d í a s en el ba lnear io 
de Carlshad, de donde s e g u i r á para 
P a r í s y Londres. 
Ayer se publicó el decreto 
concediendo plenos po-
deres al Gobierno 
Todas las industrias del Estado se-
rán cedidas a Empre-
sas particulares 
L I S B O A , 9.—El m i n i s t r o de Finanzas 
ha pub l i cado hoy u n impor tan te decre-
to por el que se r e fo rma l a ley de pre-
supuestos, con objeto de dar a las cuen-
tas p ú b l i c a s u n a m a y o r homogeneidad, 
subord inando l a v i d a e c o n ó m i c a y 
financiera del Estado a las pos ib i l ida-
des del m i n i s t e r i o de Finanzas . 
Ent re o t ras disposiciones, el decreto 
considera posible la r e c o n s t r u c c i ó n 
financiera en los tres p r ó x i m o s a ñ o s eco-
n ó m i c o s , duran te los cuales, «el m i n i s -
t ro de F inanzas p o d r á tener la i n i c i a -
t i v a de cuantas propuestas t i endan a 
crear nuevos ingresos y a d i s m i n u i r los 
gastos de cua lqu ie r r a m o de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
S in el consent imiento de dicho min i s -
t ro , no p o d r á n ser establecidos gastos 
nuevos de n i n g u n a clase, de c a r á c t e r p ú -
bl ico, n i tampoco ingresos nuevos que 
en a l g ú n modo representen u n a carga 
para el con t r ibuyen te . 
S e r á n t ransfer idos a Empresas p a r t i -
culares todos los. establecimientos del 
Estado que tengan exclus ivamente u n 
c a r á c t e r i n d u s t r i a l o comerc ia l . 
En el plazo m á x i m o de cuarenta y 
cinco d í a s , s e r á n real izadas en los d i -
versos m i n i s t e r i o s y en sus dependen-
cias las reducciones per t inentes de per-
sonal, a u t o m ó v i l e s , t e l é f o n o s y procedi-
mientos b u r o c r á t i c o s , de m a n e r a que se 
l legue a e q u i l i b r a r el to ta l de los gas-
tos con el de los ingresos o rd inar ios . 
Desde el mes de enero del a ñ o p r ó x i -
mo s e r á n supr imidos los Mun ic ip io s en 
los cuales u n 75 por 100 como m í n i m u m 
de los ingresos sean absorbidos por el 
personal . 
El decreto contiene a d e m á s otras dis-
posiciones re la t ivas a una e n é r g i c a re-
d u c c i ó n de los gastos p ú b l i c o s , como 
n ó m i n a s de func ionar ios , etc. 
El m i n i s t r o de Finanzas, O l ive i r a Sa-
lazar, h a declarado que comprende per-
fectamente ios muchos sacrif icios que 
tales disposiciones imponen , pero que 
el Gobierno e s t á convencido d^ que só lo 
mediante grandes sacrif icios pueden ser 
reconst i tu idas las finanzas y l a econo-
m í a de la n a c i ó n . — C o r r e í a Marques. 
L A C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A 
L I S B O A , 9.—Hoy se ha celebrado l a 
s e s i ó n p l ena r i a de l a Conferencia Eco 
n ó m i c a hispanoportuguesa, que fué pre. 
s i d ida por el ministro de A g r i c u l t u r a , 
doctor Nunes M e x í a . 
Por u n a n i m i d a d fueron aprobados en 
el la las ponencias presentadas por los 
delegados e s p a ñ o l e s y portugueses de las 
respectivas especialidades sobre corchos, 
marcas de v inos , aceites, lanas y comu-
nicaciones t e l e g r á f i c a s , t e l e f ó n i c a s y ra-
d i o t e l e g r á f i c a s . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n p l ena r i a se cele-
b r a r á cuando los delegados respectivos 
h a y a n t e r m i n a d o sus conclusiones so-
bre los asuntos a ú n .pendientes, coimo 
ganados, maderas, resinas, pescas y con-
servas, y comunicaciones f luvia les , ma-
r í t i m a s y a é r e a s . 
Las dos Delegaciones o f r e c e r á n m a ñ a -
na u n a lmuerzo a l m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a . — C o e r c í a Marques. 
LORD ROTHERMERE S E NEGO 
A IMPRIMIRLO EN E L 
"DAILY MAIL" 
El "Jesús del Gran Poder" saldrá hoy 
EL E 
VUELO DE SIETE Y 
Muere el ministro de 
España en Sofía 
P A R I S , 9.—En la cap i l l a e s p a ñ o l a de 
la cal le de la Pompe se h a n celebrado 
las exequias de l m i n i s t r o de E s p a ñ a en 
S o f í a don J. Romero y Dusmet, que, 
como se sabe, fa l l ec ió en esta capi ta l . 
Ofició e l P. M a r t í n , pres id iendo el due-
lo el embajador de E s p a ñ a , s e ñ o r Qui -
ñ o n e s de L e ó n , a qu i en rodeaban los pa-
rientes y deudos del finado. 
El c a d á v e r h a sido i n h u m a d o en el ce-
menter io de Bat ignel les . 
L A N O T I C I A E N S O F I A 
SOFIA, 9.—La muerte del m i n i s t r o de 
E s p a ñ a en esta cap i t a l , s e ñ o r Romero 
Dusmet, ha p roduc ido p r o f u n d a impre-
s ión en los c í r c u l o s p o l í t i c o s y d i p l o m á -
ticos b ú l g a r e s y extranjeros, pues el 
ñ n a d o , que desde hace var ios a ñ o s era 
el decano del Cuerpo d i p l o m á t i c o , goza-
ba de grandes s i m p a t í a s . Por ello, su 
fa l l ec imien to ha s ido s inceramente la-
mentado. 
Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n a r t í c u l o s en 
su elogio. 
En la iglesia c a t ó l i c a se han celebrado 
solemnes funerales por su a lma, asis-
t iendo numerosa concurrencia . 
é l d e b a t e I j ^ 
Parece que Maniu ha desistido 
de entrevistarse con el 
Consejo de Regencia 
Se desmiente que el príncipe 
estuviese en relación con 
el partido agrario 
L O N D R E S , 9 .—El « D a i l y M a i l » dice 
que el s á b a d o ú l t i m o l o r d R o t h e r m e r r 
d e c l i n ó una o fe r t a que le fué hecha poi 
Jonescu y u n conocido pe r iod i s t a i n g l é s 
para que se t i rase en l a i m p r e n t a del 
expresado d i a r i o u n considerable n ú m e -
ro de ejemplares de u n ' manif ies to del 
p r í n c i p e C a r o l de R u m a n i a . 
Jonescu, a m i g o y a c o m p a ñ a n t e del 
p r í n c i p e Ca ro l , ha declarado que é s t e ha 
d i r i g i d o a l m i n i s t r o del I n t e r i o r una car-
ta de smin t i endo l a especie de que se 
haya ent regado en el p a í s a fomenta r 
l evan tamien tos de n i n g ú n g é n e r o en 
R u m a n i a . 
E n e l la el P r í n c i p e declaraba que si 
se han impreso manifiestos no ha sido 
por o rden suya, y que i g n o r a todo cuan-
to se refiere a l a t e n t a t i v a hecha pan i 
su t ras lado fuera de I n g l a t e r r a . 
A ñ a d i ó Jonescu que el P r í n c i p e no ha 
hecho t o d a v í a p r e p a r a t i v o a lguno con-
ce rn ien te a su marcha . 
Por o t r a par te , l a s e ñ o r a Lupescu ha 
declarado a l « D a i l y N e w s » que si el 
P r í n c i p e piensa marcha r en breve, e l l a 
no le a c o m p a ñ a r á . 
E l « D a i l y E x p r e s s » anunc i a que ayer 
estaba en p r e p a r a c i ó n o t r o manif ies to 
del p r í n c i p e Caro l , d i r i g i d o a l pueblo 
rumano , de t ex to casi i d é n t i c o a l que 
d e b í a ser t r anspor tado en a v i ó n y lan-
zado sobre R u m a n i a . Parece ser que 
Jonescu esperaba que pa ra hoy por la 
m a ñ a n a es tuv ie ran t i rados 50.000 ejem-
plares de este documen to . 
L A C A R T A D E L P R I N C I P E 
R U G B Y , 9.—El m i n i s t r o de l I n t e r i o r 
r u m a n o ha r e c i b i d o hoy una l a rga carta 
del p r í n c i p e Carlos de R u m a n i a , a la 
que c o n t e s t ó i n m e d i a t a m e n t e . Se he 
guardado el m á s r igu roso secreto acerca 
de l t e x t o y de l con ten ido de las cartas, 
pero se cree que no h a r á cambia r las 
resoluciones del G o b i e r n o respecto a 1h 
estancia del P r í n c i p e en I n g l a t e r r a . 
L A O P I N I O N R U M A N A 
B U C A R E S T , 9.—Tanto l a Prensa como 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s demues t ran su sor 
presa penosa por l a ú l t i m a aven tu ra del 
P r í n c i p e , y le cons ideran n u e v a m e n l ^ 
v í c t i m a de aventureros y rodeado de 
personas comprometedoras . A d e m á s no 
se concede la menor i m p o r t a n c i a p o l í -
t i ca a este i nc iden te . . N i n g ú n p a r t i d o 
piensa d i s c u t i r l a c u e s t i ó n , d e f i n i t i v a 
mente zanjada, de l p r í n c i p e Ca ro l , c i 
sostener su c o m p r o m e t i d a causa. 
M A N I U D E S I S T E 
B U C A R E S T , 9.—La d e c i s i ó n adoptada 
por el G o b i e r n o de que fueran de leu i 
dos dos per iodis tas que, con o c a s i ó n del 
Congreso de l p a r t i d o n a c i o n a l campesino 
celebrado en A l b a Ju l i a , p ropa l a ron no-
t ic ias falsas, ha o b é d e c i d o a que en d i 
chas i n fo rmac iones se anunc iaba con es 
candalosa audacia l a m a r c h a sobre Ra-
carest de tres co lumnas de campesinos 
y se d e c í a que h a b í a hab ido numerosos 
muer tos y her idos. 
Por o t r a par te , l a Prensa anunc ia que 
M a n i u no s o l i c i t a r á y a aud ienc ia de la 
Regencia p a r a presentar l a m o c i ó n vo 
tada en A l b a J u l i a , m o c i ó n que s e r á s im-
p lemente deposi tada ante e l o rgan i smo 
correspondiente . 
Los jefes de l p a r t i d o nac iona l campe 
s ino h a n p u b l i c a d o u n a no ta en la que 
dec la ran que el p r í n c i p e C a r o l no t iene 
r e l a c i ó n , n i d i rec ta n i i n d i r e c t a , con 
ellos. 
Es elegido el presidente 
del Paraguay 
Se desmiente el asesinato del 
presidente G ó m e z 
ASUNCION, 9.—El doctor J o s é V u g l a 
r i , candidato del p a n i d o l ibe ra l , ha sido 
elegido presidente de la r e p ú b l i c a del 
Paraguay . 
E L P R E S I D E N T E G O M E Z 
PARIS , 9.—La L e g a c i ó n de Venezue 
la desmiente te rminantemente el r u m o r 
r e l a t i vo a l supuesto asesinato del pre 
sidente de l a R e p ú b l i c a , general Gó-
mez. 
H U E L G A E N R O S A R I O 
BUENOS AIRES, 9.—Los descargado 
res del puer to de Rosar io se han de-
clarado en huelga. 
Con este mo t ivo se h a n p roduc ido al-
gunos choques, resul tando h e r i d a una 
muje r . 
E i 
fllITE LA l l f f l OE Lll 
DE LA 
La niebla le impid ió salir antes 
FRANCO, QUE LLEGO A LAS 
4,20, ACONSEJO EL RETRASO 
o 
Todo Sevilla, en automóviles y co-
ches, afluyó al aeródromo du-
rante la madrugada de hoy 
o 
LOS ULTIMOS ENCARGOS 
DE JIMENEZ E IGLESIAS 
Gran espectación 
—o— 
S E V I L L A , 10 (a las 5,20).—A esta ho-
h a comienza a levantarse u n a densa 
n iebla , que se a c e n t ú a a medida que se 
acerca el d í a . 
Ha llegado el infante d o n Carlos pa ra 
despedir a los aviadores. 
E s p robab le que se aplace por un mo-
mento l a sa l ida . 
E l comandante Franco ha ins inuado 
l a conveniencia de re ta rdar por dos ho-
ras el comienzo del vuelo a f i n de tener 
l a segur idad de l legar con luz del d í a 
a l t é r m i n o del viaje, calculado de cua-
renta y ocho a c incuenta horas. 
T o d a Sevilla en Tablada 
Esta noche l a carretera que conduce a 
Tablada es u n h o r m i g u e r o . H a sido 
autor izada al p ú b l i c o l a ent rada en la 
base, y g r a n n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s y 
coches l l egan cont inuamente a l aerodro-
imo atestados de personas que v a n a 
despedir a los aviadores. Sevi l la entera 
siente en estos momentos u n a e m o c i ó n 
indescr ip t ib le . 
El aparato c o n t i n ú a a l comienzo de 
la pista custodiado p o r cuatro cent i -
nelas. 
L o s ú l t imos encargos 
A las nueve de la noche los c o m p a ñ e -
ros de Tab lada desper taron a J i m é n e z 
e Iglesias, que comieron con ellos y se 
despidieron. B r i n d a r o n todos p o r e l 
t r i un fo . T e r m i n a d a la comida, los p i lo -
tos del Jesús del Gran Poder vo lv ie ron 
a acostarse. 
Los capitanes J i m é n e z e Iglesias dejan 
varias cartas con encargo de ser entre-
gadas a sus des t ina tar ios d e s p u é s de su 
pa r t ida . 
Enorme e m o c i ó n 
S E V I L L A , 10 (a las 4,40).—Desde Tab la 
da. A l a e r ó d r o m o de Tab lada l l egó en 
a u t o m ó v i l , procedente de M a d r i d , a las 
cuatro menos veinte, el comandante F ran 
co. T a m b i é n l l e g ó en o t ro a u t o m ó v i l el 
comandante B a r b e r á n . E l « a e r ó d r o m o 
presenta u n aspecto des lumbrador . Son 
m i l l a r e s las personas que en él se en 
cuen t ran a p i ñ a d a s . 
L a e m o c i ó n que a todos embarga es 
enorme. 
A las cuat ro y media de l a madrugada 
l l a m ó desde M a d r i d la d i r ec t i va del Aero 
Club de E s p a ñ a , que h a b l ó con Iglesias 
pa ra da r l e el ú l t i m o par te m e t e o r o l ó g i -
co y despedirse de los p i lo tos del ; e s ú s 
del Gran Poder. 
E n estos momentos , cinco menos vein-
te, se l evan tan los aviadores, y de un 
momento a o t ro s a l d r á n a l campo para 
disponerse a emprender el vuelo, que se-
r á ap rox imadamen te a las c inco y cuarto. 
A ú l t i m a h o r a ha l legado el alcalde 
de Sevi l la . Cont inuamente v ienen auto-
m ó v i l e s y coches de todas partes de la 
c iudad. 
A bordo del a v i ó n 
S E V I L L A , 10 (A las 5,53).—En estos mo-
mentos los capitanes J i m é n e z e Iglesias, 
vestidos con el mono de viaje , se h a n 
d i r i g i d o al aparato a c o m p a ñ a d o s del i n -
fante don Carlos, comandante Franco, 
teniente coronel Delgado y c o m p a ñ e r o s . 
Los p i l o t o s del Jesús ó e l Gran poder 
se encuent ran y a en e l aparato, y como 
l a n i e b l a parece que t iende a dis iparse, 
se espera que p r ó x i m a m e n t e , dentro de 
media hora , los aviadores p o d r á n in ten-
ta r e l despegue y emprender el vuelo. 
L a n ieb la solamente alcanza unos 150 
metros y se ca lcula alrededor de t r e i n -
t a a cuaren ta m i n u t o s para que se d i s i -
pe to ta lmente . 
Sigue la niebla 
S E V I L L A , 10 (A las 6,50).—Sigue la 
n iebla , aun cuando parece que va d i -
s i p á n d o s e . Los capitanes J i m é n e z e Igle-
sias se h a l l a n reunidos con Franco, Bar-
b e r á n , Delgado B r a n c k e m b u r y y otros, 
y todos ellos ee mues t ran conformes en 
que hasta que no e s t é despejada no es 
p rudente in t en ta r e l despegue. Por t an-
to, se considera que no p o d r á hacerse 
hasta las siete y med ia o las ocho, y a 
que l a puesta en ma rcha del motor ta»-
d a qu ince m i n u t o s en calentarse pa ra 
poder func ionar perfectamente. 
Salve solemne en la Catedral 
COMO PASARON LOS AVIADO-
RES EL DIA ANTESDE PARTIR 
A las siete y cuarto de la tarde cin-
cuenta soldados sacrón el apa-
rato del hangar al aeródromo 
o 
ABANICOS PARA QUE LOS FIR-
MEN LOS EXPEDICIONARIOS 
Promesa a la Virgen 
S E V I L L A , 9.—A las siete de la m a ñ a -
n a se l evan ta ron los capitanes J i m é n e z 
é Iglesias. En seguida sal ieron al cam-
po y se d i r i g i e r o n a l hangar de bom-
bardeo, donde estaba custodiado el Je-
sús del Gran Poder. D ie ron instruccio-
nes al m e c á n i c o para l a l impieza to t a l 
• u 
C A P I T A N J I M E N E Z 
y la carga de f in i t i va del aparato. Ig le-
sias se v o l v i ó a su cuar to pa ra r e c i b i r 
los p r imeros partes m e t e o r o l ó g i c o s que 
acusaban buen t i empo. E l c a p i t á n J i -
m é n e z se q u e d ó en el hangar , donde 
r e c o r r i ó c o n toda m i n u c i o s i d a d e l apa-
rato, v iendo los t o r n i l l o s y piezas para 
ver si estaban perfectamente ajustactog. 
T a m b i é n d i r i g i ó l a l impieza de l a v i ó n . 
Como e l t i empo era bueno y los datos 
m e t e o r o l ó g i c o s lo conf i rmaban , el capi -
t á n J i m é n e z i n d i c ó a l m e c á n i c o que se-
r í a conveniente sacar del hangar el apa-
rato. 
A l m e d i o d í a a l m o r z a r o n con sus com-
p a ñ e r o s de l a base en el p a b e l l ó n de 
oficiales conocido por «El P a l a c e » y ha-
blaron y c a m b i a r o n impresiomvs con los 
d e m á s aviadores . 
L a visita al Cardenal 
A la u n a de la tarde fueron con el 
teniente coronel jefe de la base de Ta-
blada a c u m p l i m e n t a r al Cardenal I I u n -
d a i n y so l i c i t a r de l Prelado su paier-
nal b e n d i c i ó n . E l s e ñ o r Arzobispo los 
rec ib ió con todo c a r i ñ o y les a l e n t ó en 
la empresa y p r o m e t i é n d o l e s que p e d i r á 
a Dios l a l l aven a fel iz t é r m i n o . 
Los p i lo tos del Jesús del Gran Poder 
dieron cuenta a s u eminenc i a de todos 
los detalles relacionados con el vuelo y 
de las esperanzas y posibi l idades que 
R A D I O D E A C C I O N D E L A P A R A T O 
T E R R A N 0 V . 
z o r e s 
a n a n a s 
nardchi 
" E R I ' C A 
• L S U R 
P e r n a m b u c o 
L o s arcos s e ñ a l a n el radio de a c c i ó n t e ó r i c o del aparato, que es de 8.000 kUómetroa fhv miA -
que en 
C A P I T A N I G L E S I A S 
t ienen p a r a t r i u n f a r , a s í como las d i -
versas inc idencias que ha tenido el pro-
yecto. E l Cardenal I l u n d a i n , d e s p u é s 
de bendecirles, les e n t r e g ó dos medal las 
y dos estampas de l a V i r g e n de l a A n -
t igua. 
D e s p u é s de esta v i s i t a se d i r i g i e r o n 
al a e r ó d r o m o , donde v o l v i e r o n a repa-
sar el a v i ó n y se enteraron Be los ú l -
t imos partes m e t e o r o l ó g i c o s que tam-
bién e r a n buenos, por lo que conv in ie -
r o n que por la tarde s e r í a sacado e l 
aparato. Luego m a r c h a r o n a l p a b e l l ó n 
le oficiales, donde tomaron el c a f é con 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Salve solemne en la Catedral 
A las seis de la tarde se ce lebró , en l a 
Catedf-al, con asistencia de enorme m u l -
t i t ud , una Salve en honor de la V i r g e n 
de la A n t i g u a , como despedida de los 
aviadores de d icha h i s t ó r i c a imagen. E l 
a l tar estaba profusamente adornado con 
flores y luces. E n la puer ta de l P r í n -
cipe r ec ib i e ron a los aviadores el i n f a n -
te don Carlos, el Cardenal I l u n d a i n , e l 
gobernador c i v i l i n t e r i n o , ©1 presidente 
de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r López Cepero; 
el Cabildo catedral , con h á b i t o s cora-
les, y numerosos aviadores. 
Los capitanes J i m é n e z e Iglesias l l e -
garon con el jefe de la base de Tab la -
da, teniente coronel Delgado Branckem-
bury. B r ó r g a n o de l a Catedral e n t o n ó , 
•UCvOfi 1(1 do m a j o rio 1928 
una marcha. Seguidamente se ü ir lg ie -
i'on a la monumental capil la de la Vir-
gen de la Antigua y ocuparon unoe 
asientos en el presbiterio. A ambos la-
dos se situaron el infante don Carlos, 
el Cardenal I lundain, autoridades y 
aviadores. Los pilotos del Jesús drl Gran 
Poder entregaron a su eminencia dos 
magn í f i cos ramos de flores y el Carde-
nal los co locó en el al iar como ofrenda 
de dichos oficiales. 
El Deán de la Catedral, asistido de 
dos beneficiados, revestidos de capa plu-
vial, eníom') la Salve. E l coro c a n t ó en-
tonces la Salve del maestro Es lava . J i -
m é n e z e Iglesias se arrodillaron en las 
gradas del presbiterio y rezaron una 
plegarla. 
U n a promesa 
Los aviadon15 prumptieron que si sa-
len con éx i to de la empresa vo lverán 
a visitar a la Virgen de Nuestra Se-
fiora de ia Antigua para darle las gra-
cias por eu protecc ión . 
E ! Cardenal I lundain, en medio de 
un escalofriante silencio, se a d e l a n t ó 
a donde los aviadores estaban arro-
dillados y les d ió su bend ic ión . 
Hasta las puertas del templo fueron 
a c o m p a ñ a d is luego éstos por el Prela-
do, el infante don Carlos. Cabildo ca-
tedral - las autoridades. 
Los capitanes Iglesias y J i m é n e z , con 
el teniente coronel Delgado, subieron a 
un a u t o m ó v i l , que los condujo a T a -
blada. 
E l aparato fuera de! "hangar" 
E l cap i tán J i m é n e z d i ó órdenes para 
sacar el aparato del hangar de bombar-
deo,, y acto seguido una brigada de 30 
soldados, a las siete y cuarto de la tar-
de, lo empujaron hacia a trás hasta el 
lugar donde comienza la pista especial! 
que está en la parte Sur del aeródro-
mo. L a pista se ha prolongado has;n 
1.800 metros, habiendo tenido necesidad 
de cortar algunos árboles . E i aparato 
q u e d ó mirando hacia el Sur. 
Antes de sacarlo del hangar se l lenó 
el depós i to de aceite hasta 300 kilogra-
mos. T a m b i é n se colocaron sobre las 
ruedas del aparato unas caperuzas con 
objpto de que cuando el a v i ó n marche 
no coja ^ í e n t o , y, por lo tanto, no le 
quite velocidad. 
Durante toda esta tarde dos m á q u i n a s 
apisonadoras rodaron sobre la pista pa-
ra af irmarla más . 
E l Infante despedi-
rá a los aviadores 
E l capi tán J iménez dió ó r d e n e s a los 
cuatro centinelas que custodian el apa-
rato para que no permitan acercarse a 
nadie, ni siquiera a una distancia me-
nor de 60 metros. 
J i m é n e z recibió al l í mismo al pie del 
aparato la visita del teniente coronel 
Aramburu, ayudante del infante don 
Carlos, que fué a comunicarle que su 
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sla donde se venera a Jesús del Gran Po-
der, y oraron ante la imagen. 
Ambos aviadores recibieron durante 
todo el día i n f i n i d a d de abanicos y tar-
jetas para firmar, y por las calles fue-
ron objeto de grandes maJiifestaciones 
de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n 
Claveles sevillanos pa-
ra la hija de Machado 
E n oí caso de que vayan a L a Habana 
se p r o p o n í a n , s e g ú n los estudios reali-
zados, remontar el vuelo hacia Gibraliar 
para buscar el paralelo 18 al 24, con rum-
bo ü e s t e hacia las Antillas. Llevan ga-
solina pdra cuarenta horas. 
Por si se dirigieran a L a Habana, el 
aris tócrata sevillano don Guillermo Plck-
man ha hecho entrega de « n hermoso 
ramo de claveles a los aviadores para 
que lo ofrezcan a la h i ja del presidente 
de la repúbl ica de Cuba, general Ma-
chado. 
Tfimbién llevan una carta para el poe-
ta cubano Galarraga y otra carLa que les 
ha entregado esta noche ,el senador co-
lombiano señor Obregón, que se encuen-
tra en Sevilla, dirigida al general Ma-
charlo. 
Se afirma que a! llegar a Cuba harán 
ilh rGCorrldo con el aparato por todas 
ns Repúbl i cas hlspanoamiericanas, al 
igual que el realizado por el coronel 
r.indbergh. 
Volarán a una media altura de 500 
metros. 
El lugar del aterrizaje será la planicie 
-onocida con el nombre de Sabana de 
Cobre, próxMmo a L a Habana. A este 
efecto llevan un plano detallado de dl-
"ho terreno. 
Q U I E N E S S O N J I M E N E Z 
E I G L E S I A S 
Los in trép idos aviadores J iménez e 
Iglesias, que han emprendido el gran 
vuelo, son j ó v e n e s los dos. 
E l capi tán J iménez es alto, rubio, ani-
moso y conversador, alegre y ocurrente. 
E l capi tán Iglesias, p e q u e ñ o y dalga-
do. es t a m b i é n de temperamento ale-
g r e -
E l capi tán J i m é n e z 
Ignacio J iménez Martín tiene treinta 
años . Nació en Avi la el a ñ o 1898, e In-
gresó en In fanter ía el a ñ o 1914. 
Desde su Ingreso en Av iac ión , en 1919k 
se ha disti.nguido como excelente piloto 
por su intrepidez. Los vuelos suyos de 
que se ha ocupado la Prensa son nu-
merosos. 
E n 1926 en un «Potez», con motor His-
pano, se e l e v ó en Cuatro Vientos, a 6 000 
metros. A l c a n z ó esa a l tura a los treinta 
y dos minutos de elevarse. E l aparato 
llevaba 400 litros de gasolina y 600 k i -
los de carga. Voló J i m é n e z sin c&reta 
y s in los compresores de o x í g e n o . 
Vuelos importantes fueron los de Ma-
LAS DUDAS DE MARTE 
—Me p o n é i s en un aprieto. No s é c u á l sal ida elegir. 
(The Evcn ing Times, Glasgow.) 
las diez y seis y cuarenta y cinco. 
De este año , son dos vuelos impor-
tantes. E l primero lo rea l i zó el d ía 10 
de enero. S a l i ó de Sevi l la con i n t e n c i ó n 
de llegar a Cabo Juby y regresar a la 
capital andaluza sin tomar tierra. Lle-
g ó hasta Cabo Juby, y cuando regresa-
ba a A n d a k ^ í a aterrizó en Saffl. De 
todos los modos, y a pesar de que el 
a v i ó n no era de gran raid y se trata-
ba de un simple vuelo de entrenamien-
to, bat ió los 'records e s p a ñ o l e s de dura-
c i ó n y distancia, recorriendo m á s de 
2.000 k i lómetros en catorce horas. T a l 
vuelo fué de entrenamiento para el de 
record mundial . 
Por ú l t i m o , en el mismo a v i ó n en 
que hace su raid p e r m a n e c i ó en el aire 
veintiocho horas, duplicando su propio 
record de durac ión . L a h a z a ñ a se rea-
l izó a fines de marzo ú l t imo . L a gaso-
l ina so h a b í a calculado para veinti-
ocho horas. Por cierto que en este vue-
lo, en el que pasaron la noche volando 
tos por la Patr ia , que se le c o n c e d i ó 
a raíz de su grave herida, de la que 
tardó mucho en curar. Se le conced ió , 
en vista de la tardanza en curar , una 
importante mejora en la grat i f icac ión . 
Iglesias s ó l o l l e v a 
tres a ñ o s de aviador 
E l cap i tán Iglesias n a c i ó en Ferrol el 
a ñ o 1900. E s , pues, paisano de Franco 
y tiene veintiocho años . 
Pertenece al Cuerpo de Ingenieros e 
ingresó en el servicio en 1918. 
E s t a m b i é n soltero. Su madre vive en 
Ferrol . E s menudo de cuerpo y de sim-
pát ico vaspecto. 
Ultimamente ha realizado con J imé-
nez las h a z a ñ a s a e r o n á u t i c a s que hê  
mos mencionado. Con él hizo el vuelo 
de enero a Cabo Juby y Saffl, y con él 
también el vuelo de las veintiocho ho-
ras de d u r a c i ó n . 
S u historia a e r o n á u t i c a era descono-
apenas comieron ni J i m é n e z ni Igle 
sias, su a c o m p a ñ a n t e . Llevaban un ter-
mos con café y un ramillete de p l á t a n o s ; 
pero a J iménez le sentó mal el primer 
alimento—los p lá tanos—y no v o l v i ó a 
probar bocado, como tampoco Iglesias. 
J i m é n e z h a estado mucho tiempo en 
Africa. E n una de sus arriesgados vue-
los resul tó herido de gravedad. Termi-
nó su curac ión en el Hospital de Santa 
Adela de esta Corte. Entonces parece 
que hizo promesa, si salvaba, de Ir de 
nazareno en la p r o c e s i ó n de Nuestro 
Padfe Jesús del Gran Poder, de Se-
drld-Larache-Burgos-Madrid, 1.600 k í ló - v i l la 
metros en doce horas; Madrid-Cornña-
alteza acud irá a la base, a las cinco M o n d o ñ e d o - R e i n o s a - D u r a n g o - A l s a s u a - B a 
de la madrugada para despedir a los| laguer-Tarragona-Caste l lón - Alicante y 
aviadores. 
Pocos momentos d e s p u é s los capitanes 
Iglesias y J i m é n e z se dirigieron a su 
cuarto, donde celebraron una entrevis 
Al i cante -Almer la -Málaga-Hue lva -Li sboa y 
Madrid, para completar la vuelta a Es -
p a ñ a . 
E n el a ñ o 1920, d e s p u é s de haber rea 
ta que duró largo rato, y d e s p u é s se lizado el vuelo sin escala Madrid-An-
retiraron a descansar hasta las tres de 
la madrugada, en que se l e v a n t a r á n pa^ 
r a ultimar todos los detalles y empren 
der el vuelo. 
Los capitanes J i m é n e z e Iglesias estu 
vieron también esta m a ñ a n a en la Igle 
gulema-Madrid, rea l izó el Madrid-Par í s -
Madrid. E l regresó lo e f ec tuó sin m á s 
escala que una en Cazaux, donde per-
m a n e c i ó una hora para proveerse de 
gasolina. S a l i ó de Par i s a las diez y 
Veinte y atérr izó en Cuatro Vientos a 
L a idea de bautizar el a v i ó n con el 
nombre de í e s ú s del Gran Poder pro-
cede en parte de la madre del aviador, 
que deseó le pusiera un nombre reli-
gioso, y de aquella promesa. E l c a p i t á n 
J i m é h e z estuvo varias veces destina-
do en Sevil la y aun parece que tuvo 
alguna o algunas novias en esa ciudad. 
Los padres y hermanos de J i m é n e z 
residen en Barcelona. E l padre es te-
niente Coronel de Intendencia, í e í e dél 
Parque. 
E l capi tán J iménez posee dos cruces 
del Mérito Militar y una de Sufrlmien-
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E n el A t l á n t i c o se ve claramente por la ruta de las Ako-
res dos depresiones o borrascas—cuyo centro e s t á en las 
curvas cerradas—, que i m p o s i b i l i t a r í a n un vuelo. A d e m á s , 
hay otra en A m é r i c a . 
E n cambio, por Canar ias hay presiones a l tas—marcadas 
por una curva abierta—; es decir, que los aviadores disfru-
t a r í a n de lo que los m e t e o r ó l o g o s l laman ant i c i c lón , o sea 
de buen tiempo. E l resto del trayecto está, libre. A d e m á s , 
como indican las flechas, a l a sal ida los vientos soplan del 
Norte y en las Ant i l las son del S u r o Sudeste, todos favora-
bles a la marcha del a v i ó n . E n el centro del trayecto los 
aviadores se benef ic iarán seguramente de los vientos alisios, noticias, pero en esta é p o c a es de suponer que sea bueno, y. 
H a y que tener en cuenta que el mapa es de p r o y e c c i ó n como es sabido, en esos p a í s e s l á s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a 
cónica , cosa que de momento puede hacer creer q u i z á s a a l - suele ser muy estable. 
sobre Madrid y poblaciones^ cercabas, Cida del p ú b l i c o hasta que e m p e z ó a 
" "sonar su nombre juntamente con el de 
J i m é n e z ; pero se debe a que es casi un 
novel en la Aeronáut ica , y a que hasta 
julio no se c u m p l i r á n los tres a ñ o s de 
su ingreso en el Servicio de A v i a c i ó n 
como alumno de u n curso de observa-
dores d© aeroplanos. 
E n tan breve historial a e r o n á u t i c o se 
ha distinguido por su a p l i c a c i ó n y ca-
r iño hac ia los estudios de la t é c n i c o 
a e r o n á u t i c a , y este mismo a ñ o h a sido 
nombrado Inspector de las fábr icas ci-
viles de aeroplanos y motores. 
E l a ñ o pasado as i s t ió t i l curso de lo-
c a l i z a c i ó n de objetivos de Art i l ler ía y 
a otros de e s p e c i a l i z a c i ó n cartográf ica , 
del Servicio de A v i a c i ó n . 
E n el mismo a ñ o de 1923 a s c e n d i ó a 
cap i tán . 
E s piloto; pero su labor principal ó 
quizá ú n i c a en el vuelo actual será l a 
de atender a los aparatos de navega-
c ión , cometido de l icadís i imo por la im-
portancia que t e n d r í a desviarse aunque 
fuera poco de la l í n e a que se propon-
gan seguir, dado lo justo del radio de 
acc ión del aparato. E n la citada labor, 
en la que es expertlsiano, se h a en-
trenado ú l t i m a m e n t e con Intensidad. 
Claro es qu© esta m i s i ó n es da mucha 
mayor trascendencia en el vuelo tra-
sa t lánt i co , pues el aviador, en el viaje 
a la India , tiene durante el d ía como 
g u í a preciosa en gran parte del tra-
yecto los accidentes geográf icos . 
J i m é n e z y él fueron premiados por el 
Aero Club con motivo del vuelo de las 
veintiocho horas con una botonadura 
cada uno. E l coste de las dos fué de 
12.000 pesetas. 
Como J i m é n e z cuando se les hablaba 
de los vuelos que han realizado, d e c í a n 
que carecen de importancia y eran re-
misos a hablar del que han emprendido. 
E n Madrid v i v í a en el Casino Militar. 
Su madre reside en E l Ferrol , y de ella 
se fué a despedir hace alrededor de un 
mes. 
E l coronel Kinde lán , en las declara-
ciones que publicamos anteayer, puso de 
relieve el nnérito de los dos tripulantes 
del / e s t í s del Gran Poder. 
L a orden de salir 
E l coronel K i n d e l á n h a b l ó ayer, a las 
dos de la tarde, con el jefe del Ser-
vicio Meteoro lóg ico . 
E n seguida c o n f e r e n c i ó t e l e f ó n i c a m e n -
te con los capitanes J i m é n e z e Igle-
sias para darlos órdenes , s e g ú n nos ma-
ni fes tó , de que estuvieran preparados, 
con objeto de salir, y a que el tiempo 
era propicio, de siete a x)cho de la ma-
ñ a n a , para batir el record mundial de 
distancia en l í n e a recta en l a direc-
c ión que h a b í a sido aprobada. 
L a noticia de la orden de m á r c h a 
fué comunicada a Palacio Beal . 
Por la noche el coronel Kinde lán vol-
v ió a comunicar con el Observatorio. 
Seguidamente renovó la orden a los 
tripulantes del Jesús del Gran Poder. 
ES FAVORABLE EL 
LAS RUTAS DE LA H A 
í LAS ANTILLAS 
Servicio pemanente en el Obser-
vatorio durante toda la noche 
Una sección de Radio en guardia 
constante para recibir y trans-
mitir observaciones 
gunos que el camino descrito es una c u r v a muy pronun-
ciada, lo que s u p o n d r í a un recorrido aun mayor. Dicho ca -
mino no Se a p a r t a tanto de la l ínea recta como pudiera 
parecer. 
L a p e r t u r b a c i ó n de A m é r i c a h a pasado y a de L a Habana 
y no ofrece peligro. 
P a r a la India e l a v i ó n caminarla por el Norte de A f r i c a , 
al Sur de l a p e r t u r b a c i ó n europea—la que p a s ó d í a s a t r á s 
por E s p a ñ a — , con vientos favorables a l principio y en A r a -
bia. E n Egipto los vientos son de distinta d i recc ión , pero no 
contraria a la del aparato. De la India y sus c e r c a n í a s no hay 
Los vientos favorecerían un vue-
lo directo a la isla de Cuba 
Datos m e t e o r o l ó g i c o s de todas las 
estaciones del mundo y de los bar-
cos en ruta por el A t l á n t i c o 
—o— 
E l servicio meteoro lóg i co , en su Infor-
m de ayer a m e d i o d í a , confirmado con 
el de la media noche, estima favorable 
la s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a para las rutas 
a é r e a s de España-Canar ias -Ant i l las , E s -
paña-Arabia -La India y E s p a ñ a - I s l a s 
Br i tán icas -Amér ica . 
Hasta d e s p u é s de las doce de la noche 
estuvieron trabajando en el Observatorio 
el director" del Servicio Meteoro lóg ico 
E s p a ñ o l , don Enrique Meseguer, cinco 
m e t e o r ó l o g o s y la Secc ión del regimien-
to de Radiote legraf ía encargada de re«-
cíbir los radiogramas de observaciones 
y de efectuar transmisiones. A esa hora 
se d ibujó el mapa m e t e o r o l ó g i c o . Ante-
riormente, a las seis de la tarde, se hizo 
el p r o n ó s t i c o con los datos recibidos 
de las observaciones hechas en numero-
sos puntos de Europa, Amér ica , Afr ica y 
As ia y barcos en n a v e g a c i ó n por el 
At lánt ico . Aun quedaron de guardia to-
da la noche algunos m e t e o r ó l o g o s y ra-
diotelegrafistas para recibir las obser-
vaciones que suelen hacerse a l a una , 
una observac ión extraordinaria encar-
gada estos d ías a todos los Observato-
rios e s p a ñ o l e s , tanto de la P e n í n s u l a 
como de Canarias y colonias de Africa, 
y los datos emitidos a las tres de la 
madrugada por Cuba y otros puntos. 
De las observaciones efectuadas a la 
una se dedujo que no h a r í a n var iar el 
p r o n ó s t i c o ; pero se esperó a conocerlas 
como p r e c a u c i ó n extremada, p a r a que 
no pueda haber posibles errores. 
E l s eñor Meseguer ignoraba anoche a 
dónde se d ir ig ir ían los aviadores J imé-
nez e Iglesias. 
A la una se radió el pronós t i co , y y& 
antes fué comunicado al Aero Club, que 
a su vez lo t r a s m i t i ó al cap i tán Torlesias. 
Con respecto a la ruta de las Antil las, 
los vientos serán favorables en casi to-
do el trayecto. Desde E s p a ñ a has 'a el 
Sur de Canarias soplan vientos del Nor-
te, y pasadas las Canarias, el a v i ó n 
que hiciere el vuelo podr ía ser favore-
cido por los alisios. E n cuanto a las 
Antillas, sopla actualmente viento casi 
del Sur, que t a m b i é n favorecer ía el as-
censo hacia Cuba. 
E n el vuelo a la India, los aviadores 
bordear ían por el Sur la per turbac ión 
del centro de Europa, d e j á n d o l o a un 
lado; para beneficiar .do vientos favo-
rables. Só lo en Egipto cambia la direc-
c i ó n del viento. Respecto a la India y 
sus c e r c a n í a s , se carecen de noticias, 
pntque, a n n q ü e en la ludia hay obser-
vatorios, no emiten radloto legráf lcnmcn-
te las noticias meteoro lóg icas .» S in em-
bargo—nos dijo anoche el s eñor Mese-
guer—, en esta veintena el tiempo suele 
ser tan estable, que los observatorios 
hacen los p r o n ó s t i c o s para diez o quin-
ce días . Por eso, q u i z á no real izan emi-
siones, que ten convenientes s&rían, pa-
ra capes como éste , sobre todo. E n esta 
época es de creer que en dicha zona 
sean buenas las condiciones a tmosfér i -
cas. 
P a r a l a ruta de la India se reciben 
observaciones de todos los p a í s e s de 
Europa, incluso de Rus ia , pues se ha 
logrado recoger u n a e m i s i ó n diaria con 
datos de varias estaciones de R u s i a y 
algunas de S iber ia ; pero de esta til-
t ima r e g i ó n faltan t o d a v í a datos, que 
ser ían muy de estimar. Hay t a m b i é n 
noticias de Egipto, Argelia, Marruecos, 
etcétera. 
Con respecto al Atlánt ico , se dispone 
de nof1c;as m ú l t i p l e s para la 'parte Nor-
te y menos para la ruta a las Antillas. 
De Inglaterra hay datos de estaciones 
con noticias de barcos cercanos que 
concentran sus emisiones en aquel p a í s , 
'ín F r a n c i a se reciben noticias de Amé-
rica del Norte y de Méj ico , estaciones 
que emiten noticias recibidas de otras 
varias, y de numerosos barcos. Entre 
los barcos, está, por ejemplo, el «Jac-
ques Cartler», que tiene u n a e s t a c i ó n y 
transmite, con hondas cortas de 30 ó 70 
metros, datos de varios buques. Algo 
de esto ocurre con el «Juana de Arco». 
Ambos buques, que son franceses, han 
debido ya dé llegar a las costas ameri-
canas, pues ayer no se recogieron sus 
Los "records" mundiales 
de aviación 
Damos a c o n t i n u a c i ó n la lista de los 
«records» mundiales de A v i a c i ó n , regis-
trados por la L iga Internacional de 
Aeronáut i ca , que rigen actualmente. 
Claro está que en la re lac ión que sigue 
nos limitamos a los «records» puramen-
te deportivos y m á x i m o s , que son los 
conseguidos con aparatos terrestres, sin 
carga. 
Uisiancta en linea recia.—Establecido 
del 4 al 6 de junio de 1927, en 6.294 kiló-
metros, por los aviadores norteamerica 
nos Chamberlm y Levine. Volaron de 
Nueva York a Helfta (Alemania). 
Distancia en circuito cerrado.—Perte-
nece a los pilotos alemanes Ristlcs y 
Edzaard , que lo establecieron en los d ías 
del 3 al 5 de agosto de 1927, en Dessau 
y en 4.660,628 ki lómetros . 
Durac ión . — Fué establecido en cin-
cuenta y tres horas y veintisiete mi-
nutos por los aviadores norteamerica-
nos Haldeman jc^Stinson, los cuales vo-
laron del 28 al 30 de marzo p r ó x i m o 
pasado. 
/I¿tura.—Corresponde al teniente nor-
teamericano Champion, quien, en 25 de 
julio de 1927, se e l evó en W á s h i n g t o n a 
una altura de 11.727 metros. 
Velocidad pura (sobre la base de tres 
k i lómetros) .—Está en manos del avia-
dor francés Bonnet, quien lo fijó en 
448,171 k i lómetros por hora en Istres, 
el d ía 11 de diciembre de 1924. 
A d e m á s de los records mencionados, 
citaremos, por su reciente resonancia 
mundial , y aunque no e l sá incluido en-
tre los records puros, el logrado sobre 
un a v i ó n por el mayor italiano De Ber-
nardi, quien, en 30 de marzo pasado, 
vo ló en hidro a razón de 512,776 ki ló-
metros por hora. 
transmisiones; iban los dos de Franc ia 
a Amér ica del Norte. 
P a r a el vuelo a las Antillas las noti-
cias son menos numerosas. Pocos bu-
ques de ios que siguen esta rula e n v í a n 
transmisiones; pero, como el tiempo es 
por esta parte m á s estable, son necesa-
rios menos datos. Se reciben noticias de 
Cuba y las Antillas menores, Méjico, E s -
paña , las A'zores, Canarias, Cabo Verde 
(servicio especial para este caso) y Cabo 
Juby. Por cierto que la e s tac ión de Cabo 
Juby ha empezado a funcionar estos d í a s . 
T a m b i é n algunos barcos e n v í a n sus ob-
servaciones, si bien son poco numerosos 
aqué l los . 
E l Observatorio de Cuba transmite de-
talles, no só lo de tanto valor como los 
de las presiones—altas o bajas—, sino de 
c ó m o aparece el cielo y d e m á s datos re-
ferentes a la zona de las Antillas. Este 
Observatorio lo dirige el padre Gutiérrez 
Lanza . 
Río Janeiro—8.000 k i lómetros de distan-
c ia—envía las presiones registradas en 
diversos puntos del Bras i l y aun de al-
gunos de la Argentina. Estos datos no 
tienen, sin embargo, gran in terés para 
el problema de que hoy se trata. 
Por lo que respecta a nuestro p a í s , se 
han realizado recientemente gestiones 
cerca de la Direcc ión de N a v e g a c i ó n ma-
rí t ima, para que los buques e s p a ñ o l e s 
tengan montado un servicio meteoroW-
gico y de t r a n s m i s i ó n , como el de algu-
nos extranjeros. JLa aludid^. Direcc ión 
e s t á muy bien dispuesta, y es de espe-
rar que esta mejora se consiga en breve. 
E l señor Meseguer dedican grandes elo-
gios al cap i tán Prieto, del regimiento 
de Radiote legraf ía , y al personal a sus 
órdenes , que trabajan estos d í a s en el 
Observatorio. Han realizado una labor 
realmente ardua y meritoria. 
Se sirven de las estaciones de Prado 
del Rey y Carabanchel ; pero las recep-
ciones y transmisiones se e f e c t ú a n direc-
tamente desde el Observatorio. 
ELIXIR G0MEN0L 
CLIMENT 
T O S C A T A R R O S 
GRIPPE RESFRIADOS ^ 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
T CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
MADRID.—Año XVUT.-Xúm. 5.R7t 
El avión con que van a 
emprender el vuelo 
UN RADIO DE ACCION MAXIMO 
Costes y Le Brix lograron, con 
un motor igual, un mag-
nífico resultado 
—o— 
E l Jesús del Gran Poder es un sexquU 
plano «Breguet», completamente meiáli-
co, fabricado en los talleres de Getafe 
de' Construcciones Aeronáut i cas (Cons-
trucciones Aeronáut i cas S. A.). L a can. 
tidad de gasolina y benzol que puede He. 
var asciende a 4.125 litros, 3.750 de los 
cuales los contiene un gran depósi to a ira , 
vesado por el fuselaje, i n n o v a c i ó n atre-
vida de la técnica de la cons trucc ión ae-
ronáut ica . E l resto del carburante va alo-
jado en dos depós i tos situados en el lo-
terior de las alas superiores. Suponiendo 
un consumo de 44 litros por cada 100 k l . 
l ó metro s , se ha calculado el radio de a c 
c i ó n del aparato en 8.000 k i lómetros , ci-
fra no alcanzada por n i n g ú n otro tipo 
de a v i ó n . E l radio de acc ión en tiempo 
es de m á s de cuarenta horas. 
De este tipo de aeroplanos existen ac-
tualmente dos en E s p a ñ a y otro en F r a n -
cia. E l primer modelo construido q u e d ó 
destrozado al chocar, a causa de l a nie-
bla, contra una colina, cuando Medaets 
intentaba el vuelo Bruselas-Congo. Arra-
chard intentó el martes en el a v i ó n fran-
cés aludido el record de d u r a c i ó n ; fra-
casó a las doce horas de vuelo a causa 
de una aver ía del motor. 
1,83 caracter í s t i cas del aparato son; 
envergadura (longitud de las alas). 16 me. 
tros, superficie, 62; peso en vac ío , 2.000 
kilogramos; en plena carga, 5.100; car-
ga por-metro cuadrado, 98; por H P . , 8. 
L a velocidad media en el vuelo será, al 
principio, con toda la carga, inferior a 
los 200 k i l ómetros por hora; pero al 
ñnal es posib.e que llegue a 225. 
E l aparato ileva doble ornando. 
E l motor es idént ico al que 
usaron Costes y L e Brix 
L l e v a el Jesús del Gran Poder un mo-
tor Hispano-Suiza, de 600 HP. , fabrica-
do en Barcelona. No se trata de un mo-
tor construido especialmente para un 
gran vuelo, como ocurre con el aero-
plano, sino de uno fabricado en serie. 
Del mismo tipo se han entregado ya va-
rios en el espacio de un año a l a Aero-
n á u t i c a Militar e spaño la . 
Consta el motor de 12 cilindros en V 
de 140 m i l í m e t r o s de d iámetro por 170 
de recorrido cada uno. E l n ú m e r o de re-
voluciones por minuto es aproxim.ida-
mente de unas dos mil . E l consumo de 
esencia y aceite puede calcularse en 
unos 85 litros por hora. 
Aparte de las pruebas feallzadas por 
J iménez con motor de este tipo en el 
vuelo de las veintiocho horas, pueden 
mencionarse otras de m á s importancia. 
Costes y L e Brix llevaron otro idéntico 
en su ú l t i m o vuelo. 
Hicieron en total 337 horas y 37 mi-
nutos de vuelo, con un recorrido de 
->(i.670 k i lómetros . Sacaron de velocidad 
• ipdia 107,70 k i lómetros por hora. Di-
chos aviodores franceses no sufrieron 
aver ía ninguna en el motor. E n Nueva 
York cambiaron el motor por otro igual, 
como p r e c a u c i ó n . 
Hace poco tiempo estuvo funcionando 
en Franc ia , en una prueba oficial, tm 
motor de 500 H P . , del mismo Upo que el 
de J iménez durante ciento cincuenta ho-
ras seguida, en el banco de experien-
cias y pruebas. 
S e g ú n la revista V A i r , Costes y Le 
Brix manifestaron d e s p u é s de terminar 
su «raid», lo siguiente: «Nuestra im-
pres ión de conjunto es que hornos rea-
lizado un viaje maravilloso. E l motor 
Hispano funciona con una notable pre-
c i s i ón y por él volamos con suma fa-
cll idad y regularidad perfecta.» 
H O T E L I M P E R I A L 
K O K T E R A , 22. M A D R I D 
Pensión completa desde 15 ptftí. a 23. 
Director propietario» 
S A T U R N I N O A » B N 1 1 . I . A B 
IÑIGO ueb lM. Todas olaes*, baratí-mos. C o s t a n i l l a Angeles , 15. 
mwooD 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R , S . A . , M a d r i d , A l c a l á , 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
F i e l a su t r a d i c i ó n secu lar , e s ta C a s a a I r v e s iempre los deliciosos vinos de sus 
a famados v i ñ e d o s de l a Champagne . 
— O y e , espera. D e v u é l v e m e las tres pesetas que me debes. 
(Ltfe, Nueva York. ) 
E L E S F U E R Z O D E L T E N O R 
( P a s s í n ^ Shomw, Londres.) 
L A S E Ñ O R A . — B i e n ; comprendo lo au» usf^rl a : ~ ~ . . . . . 
deseo de , u difunt. « p i s a . * b , t * n * n ¡ o T d T n t Z e ¿ \ l r h * . 1 ' ^ ° ^ m,ed ,an M Í cuando crezca m á » ? cortarse la barba; pero ¿ c o m o te las arreglará usted 
E L M E N D I G O . Y a he previsto el caso, ma comprare uu par de zanco. . 
{London Opinión, Londres.) 
M A D R I D . — A r t o X \ I I I . — N ú m . 5.871 E L D E B A T E 
Jueves 10 de p a y o d e - i » » 
E I M S 
. do sus ; 
S i 
INFORMACION GENERAL D E PROVINCIAS 
Comienzan las obras de reformas urbanas en Gijón. La Casa del Pueblo de 
Barcelona, desahuciada. Él Nuncio irá mañana a Tarragona. Sigue en Valen-
cia el Congreso de Pediatría. Escuelas de anormales en San Sebastián. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
SE ENCUENTRA UN YACIMIENTO DE PETROLEO EN CUENCA 
Los alumnos de Intendencia 
A V I L A , 9.—Se reciben noticias del pue-
blo de Barraco, donde los alumnos de Inr 
tendencia han efectuado durante eeto^ dios 
prácticas de fin de curso. L a bandera de 
la Academia fué deipositada en el Ayun-
tamiento, donde ee montó MĴ A guardia de 
prevención por los aJumnos. L a banda de 
música dió un concierto en la plaza. Los 
jefes y oficiales fueron muy agasajados 
por el vecindario y las autoridades. 
Esta tarde salieron los alumnos en co-
lumna de viaje para San Martín de .Val-
deiglesiae, donde continuarán las prácti-
cas. 
Thomas a Madrid 
B A R C E L O N A , 9. — Esta mañana v is i tó 
M. '1 humas el Tibidabo, acompañado deil al-
caide, jeíe de Gabinete, M. Wiple, y de-
legado regio del Trabajo, señor Pérez Ca-
sañas. Después, en «auto», recorrió parte 
de la ciudad, y marchó a Montjuich, para 
visitar las obras de la Exposición inter-
nacional, que recorrió acompañado del mi-
nistro del Trabajo, que allí le esperaba, 
marqués de- Foronda y Comité de la Ex-
posición. M. Thomas salió muy complaci-
do de la visita. Esta tarde ha almorzado 
en el hotel Colón, invitado por el Ayun-
tamiento. Han asistido el alcalde y con>-
cejaies, ministro de Trabajó y demás au-
toridades. 
Por la tarde el señor Thomas estuvo en 
la Diputación, acompañado por el conde 
de Montseny y ©1 diputado señor Robert. 
Elogió mucho los distintos servicios pro-
vinciales. 
E l presidente de la Diputación le rega-
ló un ejemplar del libro editado por la 
Corporación sobre el Monasterio de Po-
blet. También vis i tó esta tarde el señor 
Thomas la Universidad Industrial. 
Es ta noche, en el expreso de las ocho, 
sal ió el señor Thomas, acompañado del 
señor ifunós, en dirección a Madrid. 
Casa del Pueblo desahuciada 
B A R C E L O N A , 9.—En ©1 Juzgado se vió 
el juitio de desahucio contra la Gasa del 
Pueblo. Llegó el señor Lerroux, proceden-
te de Madrid, y se supone que su viaje 
tenga relación con este asunto. 
—Comunican de Mataró que la quiebra 
de la casa Fornell no afectará en la pro-
porción que se creyó en un principio, pues 
las personas nombradas por ©1 juez para 
administrar todo lo concerniente al cobro 
han conseguido el ingreso de importantes 
cantidades que están pendientes de hacerse 
efectivas. Se dice que el juez ha decreta-
do el procesamiento del banquero don Ja i -
me Fornell. 
— E n el Colegio Notarial continuaron hoy 
los ejercicios de las oposiciones a Notarías , 
vacantes en este territorio. Se llegó al 
número 77 de opositores. Unicamente apro-
bó don Jaime Martín de Santaolalla, que 
es el cuarto de los opositores aprobados. 
Como ©1 rigor del Tribunal es extraor-
dinario y no excede del 5 por 100 los apro-
bados, como son 308 los aspirantes, se 
cree que de seguir en esta proporción 
quedarán vacantes numerosas notarías de 
Cataluña. 
Conferencia de Tr ias de Bes 
B A R C E L O N A , 9—En ©1 local de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos se cele-
bró la conferencia encomendada al catedrá-
tico de Derecho Internacional señor Trías 
de Bes, sobre el tema «Las ú l t imas ©lec-
ciones legislativas en Francia». 
E l doctor Trías hizo historia de la for-
mación de los diferentes partido polít icos 
franceses, desde la Asamblea Nacional de 
la I I I República hasta nuestros díás . 
Añadió que, en general, se han mostrado 
dos tendencias desde el año 79: la opor-
tunista y la radical. Estudia estas etapas 
deteniéndose en la formación de los blo-
ques del año 93, el asunto Dreyffus, las le-
yes de la separación d© la Iglesia y ©1 
Estado y la descomposición del bloque ra-
dical antes d© la guerra. Estudió la unión 
del partido socialista en la época poste-
rior a la guerra con la formación del blo-
que nacional, bajo ©1 patronato de Mi-
llerand. Aludió a los diferentes ministe-
rios formados en Francia hasta el de Poin-
caré. Examinó ©1 fracaso de Herriot en su 
intento de formar un Gobierno de concen-
tración) con la colaboración d© distintos 
hombres de diversos partidos. Vino des-
pués el tercer Gabinete Briand con la co-
laboración financiera de Caillaux, que des-
apareo© con ©1 hundimiento del franco. 
En las elecciones de este año, como pro-
grama, se han manifestado las tendencias 
d© la Unióm Nacional, representadas por 
©1 Gobierno, y l a actuación d© los comu-
nistas. Se d iscut ía también en. estas ©lec-
ciones ©I probloma d© la acción directa 
del Gobierno por la organización econó-
mica del país , prescindiendo de toda ini-
ciativa privada. E s decir, de la racionali-
zación americana hasta la estaindarización 
del consumo. En estas elecciones Francia 
ha permanecido fiel a sus tradiciones de 
libertad y ha afirmado su reconstrucción 
financiera. E s ©1 resultado, es la consa-
gración del sentido democrático debido, 
sin duda, a la cultura del pueblo francés. 
Acaba haciendo notar que este ideal en 
nuestro país han de realizarlo también las 
generaciones actuales por medio d© la ex-
pansión de la cultura, y excitó a los es-
tudiantes de la Facultad de Derecho a 
contribuir eficazmente a ello. E l orador 
fué muy aplaudido. 
Aplastados por unas vigas 
B I L B A O , 9.—Esta tarde, a las cuatro, 
durante las operaciones d© transporte de 
unos ángulos de hierro, que realizaba una 
grúa, chocó ésta con el tinglado del mue-
lle y s© soltaron la mercancía y la ca-
dena, que fueron a caer sobre el cabo de 
Seguridad Victorio Atienza, d© cuarenta 
y nueve años, casado, que en servicio de 
recorrido por aquellos lugares presenciaba 
en aquellos momentos la operación de 
carga, y Enrique Umarán, de cuarenta y 
seis, dueño de una cerrajería de la calle 
de la Laguna, que también presenciaba la 
maniobra. Recogidos inmediatamente, fue-
ron traosportados a la Casa de Socorro 
del Ensanche, donde al segundo se le apre-
ció la fractura de la base del cráneo y 
contusiones d© caráctr grav í s imo, y al 
cabo de Seguridad, la fractura de una 
c lavícula , contusiones en la pierna dere-
cha y diversos magullamientos, de pro-
nóstico grave. Quedaron allí hospitaliza-
dos. 
— E l gobernador civi l regresará a esta 
capital dentro de breves d ías . 
Yacimiento de p e t r ó l e o en Cuenca 
C U E N C A , 9.—En las obras qu© se rea-
lizan para la desviación del río Huécar, 
y durante los trabajos de perforación del 
monte de San Cristóbal, sobre el que está 
construida la ciudad de Cuenca, a unos 
cuarenta metros de profundidad del tú-
nel al estallar ayer un barreno y pene-
trar poco después los obreros para retirar 
los escombros estalló la lámpara de ace-
tileno que uno de los operarios llevaba 
para alumbrarse. Inmediatamente se reti-
raron todos. Poco después volvieron a en-
trar, observando entonces un fuerte olor 
a petróleo. Llegados haeta el lugar donde 
había setallado el barreno, y en el hueco 
abirto por éste, notaron la existencia de 
un l íquido de color amarillento que daba 
olor a bencina. Recogiron en un cocha-
rro una porción de ese l íquido y al apro-
ximar a é l una cerilla comenzó a arder. 
Posteriormente se han hecho otras prue-
bas semejantes, siempre con el mismo re-
sultado. Parece que se han suspendido los 
trabajos que se efectuaban en el túnel 
hasta quedictaminen los técnicos. E l con-
tratista de las obras ha hecho la denun-
cia oficial de la mina. 
E l plan de mejoras de G i j ó n 
G I J O N , 9.—Con gran solemnidad se ha 
verificado la inauguración de la primera 
parte de las obras de alcantarillado con 
las que se inicia la resolución del pro-
blema de saneamiento local aprobado por 
el Ayuntamiento. 
E n el paseo de San José, donde comen-
zaron las obras, se congregaron el alcal-
de, los concejales, gobernadores civil y mi-
litar de la provincia, delegado guberna-
tivo, representaciones de diversos centros, 
sociedades y organismos oficiales de la 
población y de las tres iglesias parroquia-
les. E l párroco de San José, revestido de 
capa, bendijo las obras y las autoridades 
firmaron el acta, que, encerrada en una 
caja, fué depositada en la zanja abierta. 
Sobreydicha caja echaron las primeras pa-
letadas de cal los gobernadores y ed al-
calde. E n aquel momento el público allí 
estacionado prorrumpió en una estruendo-
sa salva de aplausos, al mismo tiempo 
que se disparaban centenares de cohetes. 
Las autoridades y demás invitados fue-
ron obsequiados con un «lunch» ©a ©1 
Ayuntamiento. 
* * • 
N . de l a B . — E l plan de obras a que 
pertenecen las inauguradas ayer en Gijón, 
y que una vez terminadas han de trans-
formar aquella importante población, será 
costeado con el empréstito de doce millo-
nee y medio de pesetas que el Ayunta-
miento aprobó en su sesión plenaria de 
20 de noviembre último. 
De estas obras son las más importan-
tef las ya iniciadas del alcantarillado y 
las del abastecimiento de aguas, que ven-
drán después. E l proyecto de las prime-
ras estaba aprobado desde el año 1914, 
sin que hasta el presente hubieran sido 
puestas en vías de ejecución. Se adopta 
en aquél el sistema de separación de aguas 
negras y de lluvia. Las tuberías secun-
darias, sin los colectores, tienen una lon-
gitud de 23 kilómetros. E l presupuesto de 
esta obra es de cinco millones. 
Por su parte el proyecto de abasteci-
miento de aguas logrará proporcionar a la 
población 300 litros por segundo de aguas 
procedentes de manantiales alumbrados en 
el macizo de Peñamayor, Nava, Fuentes 
de Bovia y en la montaña de Campo de 
Cpso. E l coste de este proyecto está pre-
supuestado en nueve millones de pesetas 
y el recorrido del agua desde los manan-
tiales hasta Gijón es d© 58 ki lómetros. 
E l Nuncio irá m a ñ a n a a Tarragona 
L E R I D A , 9.—Esta mañana, a primera 
hora, acuideron a cumplimentar al Nun-
cio el capi tán general, gobernador civil 
y otras personalidades. Monseñor Tedes-
chini fué luego al Seminario, donde ad-
miró las colecciones de aquel Museo. E n 
el salón de actos ©1 rector, acompañado 
de todo el Claustro de profesores, le dió 
la bienvenida con un sentido discurso, al 
que contestó el representante del Papa con 
frases de agradecimiento y tuvo al final 
un cariñoso recuerdo para los seminaris-
tas mejicanos que aquí cursan sus estu-
dios. 
Desde allí se dirigió a la Academia Ma-
riana, que v i s i tó con detenimiento. Tam-
bién allí le fué dispensada una cariño-
s í s ima acogida por parte del profesorado 
y alumnos. 
E n honor del ilustre visitante lucen esta 
noche fantást icas iluminaciones el puente, 
la Catedral y otros monumentos notables. 
E l Nuncio marchará el viernes proba-
blemente a Tarragona. 
D e Zaragoza a Pamplona a caballo 
P A M P L O N A , 9.—A las siet© de la tar-
de llegó, procedente de Zaragoza, la pa-
trulla de jinetes del regimiento de los 
Castillejos, compuesta por los capitanes 
don Mariano Gómez Vega, don Antonio 
López Pascual y ©1 teniente Laffite y 
Ramírez de Esparza, que efetuaron a ca-
ballo 180 kilómetros que separan ambas 
capitales en una jornada de veinticuatro 
horas. 
Salieron a esperarles a Tafalla los ca-
pitanes del regimiento de Almansa don 
Jul ián Troncos© y don Antonio Sanjuán, 
con quienes llegaron aquéllos a ésta. 
Grandes iluminaciones en Salamanca 
S A L A M A N C A , 9.—La Comisión encarga-
da de loe preparativos para la entrada del 
Rey, acordó invitar al vecindario para que 
ilumine las fachadas durante la estaa-
cia del Rey y de la Infanta. E l Ayun-
tamiento concederá un premio d© 500 pe-
setas al propietario qu© instale la mejor 
i luminación. 
E n la Plaza Mayor ha comenzado ya la 
instalación del alumbrado, qu© presentará 
un magnífico golp© de vista. Se colocarán 
más de 10.000 lámparas. Toda la crestería 
de la plaza será dibujada con luces, aeí 
como las figuras y recuadros de los balco-
nes. A la altura del tercer piso del Ayun-
tamiento se colocarán unos arcos en forma 
de dosel de una vistosidad extraordina-
ria. 
Preparativos en Santiago 
S A N T I A G O , 9.—Se realizan grandes pre-
parativos para el brillante recibimiento 
que Santiago tributará al nuevo Prelado, 
padre Zacarías Martínez. E n la reuuión 
celebrada en la tarde de hoy por el Ca-
bildo catedral fueron designados los capi-
tulares don Ramón Prieto Albuerne, don 
Cándido García González, don Manuel Ca-
deiro Sobrado y don Fernando Peña V i -
cente para que vayan a Orense a recibir 
al Prelado y 1© acompañen luego hasta 
esta ciudad. 
Tamb ién irá el gobernador ecles iást ico 
de la diócesis , don Angel Amor Rumbal. 
E l alcalde, acompañado de otras auto-
ridades, saldrá a recibir al Arzobispo al 
l ímite del término municipal. E n seguida 
subirá el padre Zacarías al coche de la 
Alcaldía para hacer su entrada en la ciu-
dad, acompañado del alcalde y d©l gober-
nador civi l . 
En Puenteulla, primera parroquia de la 
diócesis , saldrán a saludarle el clero y 
autoridades. 
L a infanta Paz a Madrid 
SAN S E B A S T I A N , 9.—En el rápido pa-
saron para Madrid la infanta Paz, sus es-
poso y su hija l a princesa Pi lar . Fueron 
cumplimentados en la estación por las au-
toridades. 
Creac ión de escuelas de anormales 
SAN S E B A S T I A N . 9 . - E n el próximo pie-
no del Ayuntamiento s© tratará de la crea-
ción d© las escuelas anormales ©n loe gru-
pos ©scolaros de Atocha y en el asilo de 
Victoria Eugenia. 
— E l presidente de la Asociación de la 
Prensa ha recibido una carta del presiden-
te del Consejo, en qu© és te anuncia qu© 
con gusto acepta qu© una de sus hijas, 
acompañada de señoritas d© la grandeza, 
presida ©1 22 d© julio la corrida goyesca 
a beneficio de dicha entidad. Expresa ©1 
deseo de qu© les acompañen en el palco 
de la presidencia señori tas denostiarras 
y anuncia también ©1 propósito d© venir 
pira presenciar tan interesante fiesta. 
E l Congreso de Pediatr ía 
V A L E N C I A , 9.—Los congresistas de Pe-
diatría visitaron esta mañana los distin-
tos establecimientos dedicados a niños de-
pendiente del Estado, provincia. Munici-
pio y particulares, dedicando grandes elo-
gios. Después recorrieron el Asilo de San 
Juan de Dios, el Sanatorio marí t imo d© 
Malvarrosa. 
Más tarde e© c©lebró ©1 banquete ©n las 
Arenas. No se pronunciaron brindis y con-
currieron 50 señoritas, médicos y alum-
nos. 
Se reunieron las cuatro secciones. 
Llegó el doctor González Alvarez de Ma-
drid, en representación del Hospital del 
Niño Jesús. E l congresista señor López 
Duran, del Instituto Rubio, de Madrid, 
intervino esta mañana en dos operaciones 
a niftor; de diez y siete y diez años, en 
el hospital. 
— E l Ayuntamiento ha acordado contri-
buir con 1.500 pesetas para la erección 
del monumento al canónigo historiador 
doctor Roque Chabás. 
— E l embajador de Portugal, que había 
de llegar el día 12, retrasa su viaje tal 
vez hasta el día 26 de este mes. 
Por la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n 
V A L L A D O L 1 D , 9.—El próximo sábado se 
celebrará en el teatro Híspanla de la Casa 
Social Católica el anunciado mitin en pro 
de la obligatoriedad de la enseñanza de 
la Religión en los centros de enseñanza 
oficial. 
Para tomar parte en este acto vendrán 
algunos oradores de fuera de ©sta capital. 
Liga anticancerosa en Vigo 
V I G O , 9.—Un periódico local da cuenta 
hoy de las gestiones que hac© en Madrid 
©1 médico vigués, señor Montes Nájera, 
para crear en Vigo la Liga Anticancerosa. 
Dice que es Casi seguro que para ©ntr©gar 
el nombramiento de vocales de dicha Jun-
ta, vengan a Vigo el doctor Goyanes y al-
gunas damas del Comité Central. E s muy 
probable qu© con tal motivo venga la 
reina doña Victoria. L a noticia se ha re-
cibido con agrado, y s© espera sea confir-
mada. 
—Ha fallecido en esta ciudad doña Ca-
rolina Pérez Sola, madrina del Obispo de 
Madrid-Alcalá, a quien ©1 doctor Eijo qu&-
ría como a una madre. 
Asfixiados por el gas 
ZARAGOZA, 9.—En la calle de San Agus-
tín ocurrió un escape de gas durante la 
noche y esta mañana, al levantarse la 
criada que presta sus servicios en el do-
micilio de los señores Jerez, en la casa 
número 23 de dicha calle, s int ió s íntomas 
de asfixia. Demandó auxilio y entraron 
algunos vecinos, que penetraron en el dor-
mitorio del ' matrimonio, el cual estaba 
también bajo los efectos de la asfixia. Fue-
ron atendidos. Sin duda el g a s - p e n e t r ó 
en la casa durante la noche, sin que se 
dieran cuenta sus moradores. 
— E l guardia municipal número 101, Juan 
Bejarano, detuvo a dos ciclistas por oo 
llevar licencia sus máquinas. Cuando los 
conducía al Ayuntamiento, uno de ellos, 
Roroteo Jiménez, montó en la bicicleta 
para huir. E l guardia intentó detenerle y 
cayeron al suelo los doa. E l guardia su-
frió heridas de alguna consideración. E l 
ciclista fué detenido. 
—Procedentes de Madrid llegó una es-
cuadrilla de aviones, al mando del co-
mandante Ortiz, evolucionando sobre la 
población y aterrizando en el campamen-
to de Alfonso X I I I . 
— E n una de campo próxima a Utr i -
Uas el niño de dos años Francisco Expó-
sito cayó en un lavadero y pereció. 
Fumad Habanos 
Un atentado en Detroit 
P A R I S , 9 .—Telegraf ían de Detroit al 
New York Herald que anoche hizo ex-
p l o s i ó n una bomba ante el domicilio de 
un diputado. A cons-ecuencia de la ex-
p l o s i ó n , el diputado, su mujer y sus ni-
ñ o s fueron proyectados fuera de sus 
camas, resultando uno de los n i ñ o s con 
diversas heridas. 
* - ' v - ' I X V - , 1 ^ ' ^ v o P r e n d i d o s de A z a h a r . 
B U B X O . — S, C o n c e p c i ó n J e r ó n l m a , 8. 
Pángalos pide la libertad 
A T E N A S , 9 .—El general P á n g a l o s ha 
solicitado ser puesto en libertad bajo 
flanza. 
La S. de N. llama a un 
diplomático español 
o 
Las conversaciones sobre Tán-
ger durarán varias semanas 
Actividad en Murcia y Jaén de los 
Sindicatos Católicos Agrarios 
—o— 
L a s negociaciones de T á n g e r 
A l a evidente cordialidad de las ne-
gociaciones que se siguen en P a r í s res-
pecto al Estatuto de T á n g e r , conviene 
a ñ a d i r l a i m p r e s i ó n de que Jas conver-
saciones s e g u i r á n t o d a v í a durante va-
rias semanas. 
U n d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l en l a 
Sociedad de Naciones 
Se anuncia que l a Sociedad de Nacio-
nes l l a m a r á a Ginebra, para ocupar un 
alto cargo en la secre tar ía general de 
aquel organismo, a un d ip lomátáco es-
p a ñ o l , ministro plenipotenciario de se-
gunda clase, que viene d i s t i n g u i é n d o s e 
en las negociaciones internacionales que 
nuestro Gobierno l leva en el extranjero. 
E l presidente a Salamanca el 25 
La boda del presidente 
de la Asamblea 
El señor Yanguas y la señorita de 
Pérez de Herrasti se casa-
ron ayer mañana 
Ayer m a ñ a n a , a las once y imedia, 
se h a verificado en el templo de Nues-
tra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro, ador-
nado con gran gusto y riqueza, el ma-
trimonio de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Ro-
sario Pérez de Herrasti y Orel lana, con 
el presidente de l a Asamblea Nacional 
don Joeé de Yanguas y Meesía . 
Fueron padrinos la s e ñ o r a viuda de 
Yanguas y el conde de Padul , é s t e de 
uniforme de maestrante, y a q u é l l a pri-
moorsamente ataviada. Llevaba l a cola 
del traje de la novia su sobrino el n i ñ o 
Antoñi to Pérez de Herrasti y Narváez . 
Los de sposó eJ Arzobispo de Santiago, 
fray Z a c a r í a s Mart ínez , F i r m a r o n el 
acta como testigos por l a desposada, el 
conde de Ant i l l ón , m a r q u é s de Al -
baida, el m a r q u é s de Cartagena, el 
m a r q u é s de Oquendo, el conde de las 
Infantas y don Alonso Contreras, y 
por el contrayente, el jefe del Gobier-
no, m a r q u é s de Es te l l a ; el m a r q u é s de 
Busianos, el alcalde de L inares don Car-
los Gómez V i z c a í n o , don Gregorio Gar-
z ó n y don José Medina. 
Actuó de juez el ministro de Grac ia 
y Justicia, s e ñ o r Ponte, quien firmó con 
pluma de oro y brillantes, que d o n ó 
a la novia. 
Concurrieron los ministros, l a Mesa 
de la Asamblea, los individuos de la 
S e c c i ó n primera, diferentes a s a m b l e í s -
tas, el alto personal del ministerio de 
Estado, ministros extranjeros, los anti-
guos c o m p a ñ e r o s del Colegio de E l E s -
corial, representaciones de Linares y 
Baeza. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos felicidades s in cuento, salieron en 
a u t o m ó v i l p a r a Barcelona e Ital ia. 
E l Pr ínc ipe Carlos de Rumania, que ha sido expulsado de Inglaterra 
H e aquí un Príncipe aventurero a quien no le han ocurrido aventu-
ras lo bastante dramáticas . H a y en su cuenta un matrimonio infeliz, 
algunas historias m á s o menos difíciles de contar, varios r e l á m p a g o s de 
popularidad callejera y exó t i ca y ahora esta e x c i s i ó n de la Gran Bre-
taña. ¿ Y sus conspiraciones pol í t icas? A causa de ellas es, al parecer, 
la expuls ión , y ello indica que un país tan serio como Inglaterra las ha 
tomado e serio. E s el hecho que la inconstancia y movilidad de este 
Príncipe, ese gusto por la var iac ión que parece ser rasgo saliente de su 
carácter, revisten todos sus movimientos de una inconsistencia que só lo 
podr ía desaparecer con el éx i to . Pero el Príncipe Carlos parece confun-
dir el sentido de la acc ión, y le resultan s inón imos moverse y actuar. 
Por otra parte, quizás le produzca tristeza un momento de ref lexión 
sobre su ex traño destino y sobre su patria lejana. Esperemos la próxi -
m a aventura. 
Uzcudun y Sharkey 
Paulino e s tá dispuesto para 
este combate 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Paulino Uzcu 
dun, hablando^con algunos amigos so 
bre la p r o p o s i c i ó n de un empresario de 
Los Angeles, que le ofrece luchar contra 
Sharkey, ha dicho que no tiene noticias 
de dicho encuentro; pero que si es '-:ier 
to el telegrama inmediatamente se p ín 
drá en camino, pues tiene deseos de lu 




Y EL RHIN 
Nueetroe lectores tienen ya noticia de 
la excursión que en en obsequio ha pro-
yectado E L D E B A T E con motivo de la 
Exposición Internacional de Prensa, a Co-
lonia y e>l Rhin. 
Este viaje, tanto por el itinerario esco-
gido como por la época del año en que 
va a realizarse, reúne los mayores atrac-
tivos. Las interesantes ciudades que el 
viajero recorra, los castillos que ha de vi-
sitar y las excursiones por el romántico 
Rhin , const i tuirán, sin duda, uno de los 
más gratos e imperecederos recuerdos en 
cuantos tomen parte en nuestra excursión 
turíst ica. 
Deseamos transmitir el ruego a la« per 
sonas que piensen acompañarnos, de que 
tengan en cuenta que, aunque, las suscrip-
ciones pueden hacerse hasta el 31 del co-
rriente mes, será conveniente, en benefi-
cio de todos, nos comuniquen cuanto antes 
su. propósito de sumarse a nuestra excur 
eión de turismo a Colonia y el Rhin. 
I . ' COMUNION 
Recordatorios y artículos para regalos 
no los tiene nadi© en calidad y pre-
cio como la 
LIBRERIA RELIGIOSA. PONTEJOS, 3. 
<< D R H I Z M A " 
S A L O N D E T E A R I S T O C R A T I C O 
A R E N A L , 9. T E L E F O N O . 19.930.—Madrid. 
Cocktails. Vermoutha y aperitivos, de 
doce a dos. 
Tes completos, de cuatro a nueve de 
la tarde, 2,50. 
Días de moda, lunes y jueves, S pesetas 
Se hacen toda clase de encargos de con-
fitería, repostería y pastelería. 
Todos loe días, especialidad en helados 
variados y de encargo. 
S e s i r v e n te s y innohs a domic i l i o . 
^ D O Í V K i m O N E S 
T R A J E S PARA NIÑOS 
Lazos y Bandas 
B U T R A G U E Ñ O 
B A R Q U I L L O , 21 
p o S T a u s e n c i a 
Véndense dos casas juntas o separadas, sóli-
da construcción, rentando 7 por 100 libre. 
Informes: B e r m e l l - L o z a n o , F u s n o a r r a l , 127. 
O C A S I O N 
Próximo Sevilla, vendo suntuoso ho-
tel recreo, todo cconfort», 4.000 me-
tros cuadrados, jardín y dependencias. 
Precio, 350.000 pesetas. Dirigirse 
B E R M E L L L O Z A N O 
F u s n c a r r a l , 127. T e l é f . 80.747. M a d r i d . 
FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
MARINA.—Real decreto autorizando al 
ministro de Marina para adquirir por 
gestión dnect'i 900 toneladas de carbón 
Cardiff para el -acorazado «Alfonso XIII», 
y 1.000 para el acorazado «Jaime I»; con-
certar directamente con la casa Babcock 
Wi cox las obras de reparación de calde-
ras del crucero «Cataluña», e igual con 
¡a Ccntítioctora Naval la reparación de 
máquinas del crucero «Cataluña». 
—Pi()mo\lendo a los empleos de almiran-
te a d.-rü Ai.tnnío Magaz y Pers, marqués 
de Magaz, y de vicealmirante a don Ra-
fael Morales y Diez de la Cortina, y nom-
brándole ayudante de campo de su majes-
tad. 
—Ascendiendo al capitán de corbeta don 
Francisco Jiménez Pidal, teniente de na-
vio don Felipe J . Abarzuza, capitán de 
Ingenieros de la Armada don Manuel L u -
na, y contador de fragata don Andrés 
Avelino de Barrionuevo. 
E s p o z y M i n a , 0. E l mejor 
f a b r i c a n t e de c a m a s de me-
t a l , s i n competenc ia en c lase 
¡Ncurasténicol 
Tome Vd. desde 
hoy el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
el gran regenerador que 
devuelve las energías 
mentales y el vigor físico. 
Cerca de medio siglo de 
éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia 
de Medicina. 
Pedid 
J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones 
A L T A C O S T U R A 
M A R I S A 
Ex oficiala de Cottret. Copias de laa 
mejores firma* de Par í s . Admito géneros. 
S a n A g u s t í n , 6. 
E l alcalde de Sa lamanca y el rector 
de aquella Universidad sometieran ayer 
a la a p r o b a c i ó n del jefe del Gobierno el 
programa de dos actos que se celebra-
rán los d í a s 25, 26 y 27 con motivo d&l 
cuarto centenario de fray Luós de León . 
E l d í a 25 s a l d r á n su majestad el Rey 
y el jefe del Gobierno de Madrid. A pri-
mera liora de la tarde se d e t e n d r á n en 
Ciudad-Rodrigo para asist ir al homena-
je al primer Obispo de aquella d ióces i s , 
padre Mazarrasa, de inolvidable memo-
ria. 
Se unif icarán los nombres geográf icos 
del Marruecos e spaño l 
Bajo la presidencia del señor Goicoe-
chea se r e u n i ó al m e d i o d í a de ayer 
en l a Presidencia del Consejo la Junta 
de Investigaciones Científ icas de Ma-
rruecos y Colonias. Actuó de secretario 
el s e ñ o r S a n g r ó n i z . 
E l coronel González Jurado, jefe de 
la Br igada Obrera Topográf ica , infor-
mó de los trabajos a punto de feliz con-
c l u s i ó n p a r a la c o n f e c c i ó n de documen-
tados mapas del territorio del Protec-
torado. 
Se i n f o r m ó favorablemente una soli-
citud de la Sociedad E s p a ñ o l a de His-
toria Natural en pro de que se e n v í e a 
Guinea una m i s i ó n de amplia investi-
gac ión c ient í f ica , que ella misma se en-
c a r g a r í a de organizar, y se acordó so-
licitar de la Direcc ión general de Ma-
rrueeos y Colonias que subvencione es-
ta inic iat iva en la medida de sus dispo-
nibilidades. 
Por ú l t i m o , se a c o r d ó designar a los 
•icTioreí- Bertrán y Rózp'de , a c a d é m i c o 
le la Historia, y coronel Jurado para 
que redacten una instancia de la Junta 
rle Gobierno pidiendo la un i f i cac ión de 
lo? asuntos geográf icos del Marruecos 
ospañol , con objeto de que los textos 
oficiales, g u í a s , mapas, croquis, e tcéte-
"a no den luírar a confusionismos. 
Los aranceles del amianto y del 
p e t r ó l e o 
A las cinco de l a tarde se r e u n i ó ayer 
nuevamente, bajo la presidencia del 
m a r q u é s de la Frontera, la s e c c i ó n de 
aranceles del Consejo de la E c o n o m í a . 
Se aprobaron todas las partidas res-
tantes de l a clase pr imera y las prime-
ras de la segunda, en las que la discu-
s ión , planteada por efl representante de 
la r e p o b l a c i ó n forestal, fué l a r g u í s i m a 
L a part ida referente a los amiantos se 
modi f icó a peticióoi de los vocales ca-
talanes. 
Sobre l a c u e s t i ó n de los p e t r ó l e o s se 
d e b a t i ó si proced ía mantener el texto 
arancelario, toda vez que l a existencia 
del monopolio de pe tró l eos hace inút i l 
la fijación y percibo de derechos. 
L o s Sindicatos Cató l i cos Agrarios 
en Murcia y J a é n 
E l s e ñ o r Correas regresó ayer por la 
n i a a ñ n a de su viaje por las provincias 
de Murc ia y Jaén , en las cuales h a 
asistido a interesantes actos í igrarios . 
E n Bul las (Murcia) d ió dos conferencias, 
invitado por el Sindicato Caiól ico Agrario 
de aquella localidad, organismo en ple-
no fiericimiento y vigor, cuyas inicia-
Uvas, unas en curso y otras que han 
plasmado en saludables realidades eco-
n ó m i c a s , merecieron tantos elogios a l 
visitante. Suma el Sindicato 800 afilia-
dos, y posee una Cooperativa alcoho-
lera, una bodega del mismo carácter y 
una fábr ica de luz e léc tr ica t a m b i é n co-
operativa. Ahora estudia la conveniencia 
de adquirir una extensa finca para par-
celarla y dedicarla al cultivo. Reque-
rido el dictamen del s eñor Correas, éste 
m a n i f e s t ó que como se trata de u n a ope-
r a c i ó n de excepcional importancia, de-
be garantizarse previamente la produc-
libilidad de dicha fianza. Estuvo tam-
bién en Bullas una representac ión de l a 
F e d e r a c i ó n Catól ica Agraria de Murcia. 
E l s e ñ o r Correas ha visitado t a m b i é n 
—llevando la representac ión del Servicio 
NacionaJ del Crédito A g r í c o l a y acom-
p a ñ a d o del abogado de Jaén y propagan-
dista ca tó l i co agrario don E l e e s b a á n Se-
rrano Rodr íguez , a l vecindario de San 
Hago de la E s p a d a (Jaén), pueblo si-
tuado en la sierra de Cazorla, a 1.650 
metros sobre el nivel del mar, y tan 
diseminado, que los 10.000 habitantes for-
man un t érmino municipal de 4.000 hec-
táreas . 
Tiene Santiago de la Espada u n a gran 
riqueza ganadera; pero por su falta 
de v í a s de c o m u n i c a c i ó n y la índo lre 
abrupta, casi inaccesible de la comarca 
donde radica, e s t á casi s i n explotar. 
Sus m é t o d o s ganaderos y la cultura 
son rudimentarios. E l s e ñ o r Correas les 
ha impuesto en los fines benéf icos del 
Crédito Agr íco la , cuya existencia desco-
n o c í a n , y h a constituido el Sindicato 
A g r í c o l a Agrario, al que desde su prin-
cipio se han afiliado 325 vecinos. 
R e c e p c i ó n hispanoitadiana en el 
A e r ó d r o m o de Los A l c á z a r e s 
E l presidente del Consejo de Aeronáu-
tica, geenral Soriano, m a r c h a r á ai ae-
ra recibir el d í a 27 a la exped ic ión , de 
rodromo Los A l c á z a r e s (Cartagena) pa-
los 50 hidroaviones italianos que ven-
drán a l mando del coronel De Pinedo. 
Viajero en el aparato de éste, l l e g a r á 
Dos lápidas en Roma a 
los mártires armenios 
o 
Fueron ayer descubiertas en el 
Colegio Armenio ante los 
Obispos orientales 
Tienen grabados los nombres 
de nueve sacerdotes asesinados 
ROMA, 9 . - C o n la asistencia del car-
denal Sincero, de Jos nueve P i s p o s ar-
menios y de los superiores y alumnos 
del colegio armenio de Roma, han sido 
hoy descubiertas en dicho Colegio dos la-
pidas conmemorativas, en armenio y en 
italiano, que recuerdan a los ex alum-
nos y sacerdotes v í c t i m a s de las uiu-
mas persecuciones llevadas a cabo en 
Armenia. L a s l á p i d a s han sido colocadas 
a la puerta del Colegio, y en ellas figu-
ran los nombres de los nueve sacerdotes 
asesinados desde 1916 a 1921. 
E l obispo armenio Naslian p r o n u n c i ó 
durante la ceremonia un discurso, en el 
que ce lebró las glorias del Colegio ar-
menio, cuyos beneficios son incompa-
rables. 
E l cardenal Sincero, en unas breves 
palabras de contes tac ión , e log ió la ini-
ciativa de perpetuar el nombre de aque-
llas v í c t i m a s , y recordó que m o n s e ñ o r 
Naslian, durante la é p o c a de las perse-
cuciones, si no h a b í a llegado a derratnar 
su sangre, sí habla derramado rauda-
les de l á g r i m a s . 
Seguidamente se celebró la ses ión del 
S í n o d o armenio, que fué presidida por 
d mismo cardenal Sincero. 
Hemos visitado a algunos de los obis-
po? armenios, a los que hemos .pedido 
que nos transmitiesen sus impresiones 
sobré la audiencia pontificia. 
E n sus respuestas nos han afirmado 
•me S u Santidad les a c o g i ó con nna 
bondad verdaderamente paternal y en 
g r i n manera conmovido. Les expresó 
a l e g r í a que experimentaba ail verles, 
v ¡es dijo que en Roma coinciden los 
obispos de todas las nacionalidades, por-
qn« es el centro de la unidad cató l i ca . 
• nn< pnfre todos olios h a b í a recibido 
i] E r v í r o p a d o armenio con una satis-
forción singular, porque h a b í a n llegado 
a sellar su fe acrisolada incluso con la 
•-fns'ón de sn propia sangre. 
venido, les dijo, a coincidir .a 
i n a u g u r a c i ó n del S ínodo con la fiesta 
•1? !a i n v e n c i ó n de la Santa Cruz. Esto 
será sin duda un cierto y feüz augurio 
de la recons trucc ión en l a Iglesia de la 
iprarmifa armenia v la vuelta a su pri-
mitivo esplendor de su obra benéf ica 
entre las poblaciones que por tan dur-i». 
pruebas han tenido que pasar. 
E l Pont í f ice dec laró que en sus últ i-
mos tiemnos de estudiante h a b í a tenido 
' iras ión de experimentar una s i m p a t í a 
r.ffcfuosa hacia el pueblo armpnio y de 
íMrfiir con gran admirac 'ón todos sus 
martirios. 
«El Pont í f i ce—conc luyó—. cua.'quÍPra 
míe sea su nombre, es .siemnre el padre 
cormin de todos los nueblos. y, eexmo 
tal. saludo a los obisnos armenios, ben-
d i c ' é n d o l e s con particular e fus ión , jun-
to con su clero y sus fieles.» 
L A C A R T A D E L P A P A 
ROMA 9. L a Prensa fascista*no h a 
reproducido, sin duda por orden supe-
rior, la carta dirigida por Su San í ida 1 
al cardena.l Pompilli sobre el concurso 
ntlét ico femenino de Roma. 
V i n h o s do P o r t o ó de M a d e i r a 
ANTONIO BANDEIRA 
OPORTO (Portugal) 
A 14 CATOLICOS 
P A R I S , 9 .—Telegraf ían de Méj ico a la 
« C h i c a g o Tr ibuna» que el Gobierno ha 
dispuesto la d e t e n c i ó n de 14 laicos, acu-
sados de d i s t r i b u c i ó n de folletos de pro-
paganda c a t ó l i c a y manejos contraban-
O B I S P O E N F E R M O 
N U E V A Y O R K , o . — E n - S a n A n t o n u , 
donde f a l l e c i ó recientemente, como se 
recordará , el Primado de Méjico , se er -
cuentra gravemente enfermo el Obispo 
mejicanU de Aguas Calientes, doctor Ig-
nacio Valdespino. 
HMSrÑOlALAlAS 
Vean loe mimeroso« escaparates do la 
C a s a S e s e ñ a y se convencerán que ee la 
sastrería más surtida, elegante y económi-
ca d« Madrid. C r u z , 30; Espoz y M i n a , 11. 
U n i c a s u c u r s a l : C r u z , 27. 
también el subdirector del ministerio de 
A v i a c i ó n , general Ralbo, quien s e g u i r á 
por ferrocarril a Madrid y d e s p u é s a 
Sevil la, ciudad que tiene gran interés 
en conocer. 
E l n ú m e r o de expedicionarios que de 
Los A lcázares r e a n u d a r á n el vuelo para 
realizar otras etapas m e d i t e r r á n e a s se-
rá de 150. 
Desde Ital ia vendrán asimismo en este 
vuelo, a d e m á s de nuestro agregado na-
val en l a Embajada, un oficial de núes -
tra a v i a c i ó n mil i tar y otro de nuestra 
a v i a c i ó n naval, que oportunamente nom-
brados por nuestro Gobierno, han salido 
para Italia, defiriendo a invitaciones de 
esta n a c i ó n . 
E l Colegio de Abogados de 
Barcelona 
E n re lac ión con asuntps relativos a l 
Colegio de Abogados de Barcelona se 
e n t r e v i s t ó ayer con el jefe del Gobier-
no el decano de aquel organismo, señor 
Dualde, quien anoche mismo regresó a 
la Ciudad Condal. 
L a Empresa aérea L a Iberia 
L o s s e ñ o r e s Echevarriete y barón de 
Sacro L i r i o , fundador y presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , respectiva-
mente, de la Empresa a é r e a L a Iberia 
(Madrid-Barcelona), visitaron ayer tarde 
al m a r q u é s de Estella. 
E l homenaje al marqués de Estella 
L a s e ñ o r a duquesa de Mandas ha 
redactado un manifiesto, que bajo ©1 
t í tu lo ((La gratitud se impone», exhor-
ta a todos los ciudadanos a que rindan 
al general Primo de Rivera el homena-
je debido a l pacificador do Marruecos. 
Librería general de Victoriano Suárez 
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Primer día de carreras de caballos en Aranjuez¡Murió de un puntapié 
L a semifinal del campeonato de E s p a ñ a de "football". 
E l domingo jugará el Sevilla en Madrid . 
E E 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E s t a tarde en Aranjuez 
Bl programa de ««ta tarde en ©1 há-
p ó d r o m o de Legamarejo es i n t e r é s a m e , 
parque a d e m á s de la c u a n t í a de los pre-
mios, se han Inscrito los mejores ele-
mentos d© varias generaciones. 
L a prueba m á s importante es l a de 
productos nacionales, c u y a d o t a c i ó n , 
contado el importe de las m a t r í c u l a s , 
asciende a 23.000 pesetas. Aparecen cin-
co inscripciones, bien pocas si se re-
cuerda gue el aflo del vencimiento se 
contaba con 19. P o d r í a m o s conformar-
nos sá pertenecieran a distintos propie-
tarios y corrieran iodos; lo malo es gue 
s ó l o h a b r á un campo de cuatro caba-
llos, pertenecientes a tres propietarios. 
L a lucha parece reducida entre CEdipe-
Roi y Las Fraguas . Axdir hizo ú l t ima-
mente u n a mediana carrera, de modo 
que ha tenido que mejorar mucho des-
de entonces para que pueda alternar 
con los citados. 
L o que es una verdadera pena es el 
Premio Precoz, para los dos a ñ o s . Te-
nemos a l a vista nada menos que 13 
potros, pero en los centros de entrena-
miento se nos asegura que no toma-
r á n parte m á s que dos. L a cuadra real 
h a tenido siempre p r e d i l e c c i ó n por esta 
cilase de carreras ; confiamos en que 
contra los rumores corra siquiera uno 
de sus representantes. 
Port Etienne, por su madre Nordre, 
puede ser un caballo veloz. 
A estas dos carreras siguen una mi-
l i tar con n i v e l a c i ó n en los pesos; lue-
go, el premio de la Escolta Real para 
tres a ñ o s , y, por fin, la Copa de la Rei-
na . Este es un match entre los colores 
reales y los del conde de l a Cimera. 
E s posible que l a anterior se reduzca 
t a m b i é n a una lucha entre esas cuadras. 
Apreciaciones: 
Premio Precoz — P O R T E T I E N N E . 
Novena prueba de productos naciona-
l e s . — ( E D I P E - R O I , Las Fraguas . 
Mil itar l i sa . — R O C H E R S R O U G E S , 
Mandarina. , 
Copa Escolta R e a l . — B R A V O , Le Petit 
Saussay. 
Copa de la R e i n a . — C O L I N D R E S (cua-
dra) . 
L a Copa de Chester 
L O N D R E S , 9.—Se h a disputado l a Co-
p a de Chester, y t e r m i n ó con el siguien-
te resultado: 
1, SAINT M A R Y S K I R K , de s ir Hed-
worth Meux. 
2, Dakota, de Mr. Wootton. 
3, Gioconda, de Mr. Cox. 
. Cotizaciones, 21 a 1, 100 a 7 y 100 a 8, 
respectivamente. 
F O O T B A L L 
, Semifinal 
E l domingo se j u g a r á n los dos últ i-
mos partidos de l a semifinal entre los 
siguientes equipos: 
C. D. A l a v é s contra F . C. Barcelona. 
Valencia F . C. contra Real Sociedad. 
Se c e l e b r a r á n en Mendizojroza y Mes-
talla, respectivamente.* 
/ * * * 
S i estos partidos, en vez de ser los 
de vuelta, hubieran sido los primeros, 
es muy posible que el pronós t i co í u e r a 
completamente diferente; pero, d e s p u é s 
de los resultados tan terminantes dtel 
domingo, en que los vencedores demos-
traron una alta superioridad, l ó g i c a -
mente no se puede pensar en el triunfo 
de los vencidos. P o d r á darse l a sor-
presa en el caso en que barcelonistas 
y donostiarras, por tener asegurado u n 
e s p l é n d i d o goal average, ee decidiesen 
a enviar varios suplentes para dar un 
provechoso descanso o prevenir el me-
nor percance a los titulares. vUn margen 
de siete tantos en Valenc ia en favor 
del equipo local es cas i imposible, y 
tres tantos en Vitoria es algo d i f í c i l . 
Con los resultados ú l t i m a m e n t e regis-
trados sobran todas las consideraciones. 
Sevi l la-Athlet ic 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á en ed 
S t M i u m ui¿ partido entre el Athletic 
Olub y el Sev i l la F . C. 
Siguiendo su labor de c o n t r a s t a c i ó n , 
ed equipo m a d r i l e ñ o a l i n e a r á a algu-
nos elementos de reconocida v a l í a de 
otros Clubs. Por su parte, los sevil la-
nos p r e s e n t a r á n a nuevos jugadores que 
en otros Clubs andaluces han desempe-
ñ a d o en l a temporada un papel bri-
llante. 
E l partido organizado por la Nac ional 
en Bilbao 
B I L B A O , 9.—Se j u g ó esta tarde en 
S a n M a m é s el partido de entrenamien-
to de los jugadores que han de actuar 
en Amsterdam. 
Loe equipos se formaron de la siguien-
te m a n e r a : 
¿ z u l e s . — B l a s c o , Madariaga — Prats , 
Cas taños—Gamborena—Cavia , Sagarzazu 
—Reguelro—Errazquin—Calero—Egula. 
B íancos .—Jáuregu i , Val lana—Llantada, 
Laña—Larburu—Legarreta , Lafuente — 
Suárez—Yermo—Goros t i za—Robus . 
E l partido fué de lo m á s insulso. Los 
pocos momentos buenos se debieron a l 
ataque azul, sobre todo del trío interior 
Regueiro-Errazquin-Calero, los cuales li-
garon en algunas ocasiones pases ma-
gistrales que originaron jugadas remata-
das por E r r a z q u i n con d e c i s i ó n . 
E l partido t e r m i n ó con la victoria de 
los azules por 3—1. 
E l «match» s i r v i ó para afirmarnos en 
nuestra Idea de que muchos de los ju -
gadores seleccionados no se encuentran 
en condiciones de representar a E s p a ñ a 
en los p r ó x i m o s Juegos O l í m p i c o s . 
Gustaron Calero y Blasco, sobre todo 
el primero, que se enciientra de una 
forma inmejorable. Por los azules se dis-
tinguieron Gamborena, Errazquin y Re-
gueiro, y por los blancos, Jáuregui , V a -
l lana y Légarreta . Yermo tuvo interven-
ciones sueltas, que resultaron admira-
bles. Los d e m á s elementos nulos. 
E l equipo o l í m p i c o chileno 
L A CÓRUNA, 8.—A bordo ded vapor 
h o l a n d é s Gclvría han pasado a q u í los 
jugadores chilenos de football. L a ex-
p e d i c i ó n se compone de tres delegados 
y 18 jugadores, nueve de los cuales per-
tenecen al Coló Coló. 
Han manifestado que los equipos m á s 
temibles para ellos son- Holanda, Espa-
ñ a , Argentina y Uruguay. H a n elogia-
do mucho el juego e spaño l . 
L A W N - T E N N I S 
I t a l i a el imina a A u s t r a l i a 
GENOVA, 9. — Copa Davis de « lawn-
tennis» .— Ita l ia ha eliminado a Austra-
l ia por cuatro victorias contra una. 
P U G I L A T O 
Paulino s ó l o l u c h a r á en S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 9—Uzcudun h a es-
crito una carta a los promotores s e ñ o -
res O y a r z á b a l y Bidaguren, en la que 
dice que ú n i c a m e n t e acepta combatir 
con Bertazzolo en San S e b a s t i á n , am-
p a r á n d o s e en el reglamento Internacio-
nal . 
U n a velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 9.—Esta noche se cele-
bró en el S a l ó n Nuevo Mundo u n a ve-
lada de boxeo que de fraudó a los aficio-
nados, pues los boxeadores franceses 
actuaron p é s i m a m e n t e . 
Los resultados fueron los siguientes: 
V I T R I A g a n ó por k. o. a l segundo 
«round» al f r a n c é s Dago. 
F L I X v e n c i ó por k. o. a l segundo 
round a l f r a n c é s T a r a u d . 
Mal la y F i e r r a hicieron match nulo. 
O G E N O L A g a n ó por k. o. al tercer 
round a Roca. 
C O R E E L A g a n ó por desca l i f i cac ión de 
Campos en el segundo round. 
H E R R A N Z g a n ó a Sanz por puntos. 
L a peligrosa af ic ión al tope. 
Tropieza con un cable de la 
luz eléctrica. 
Ayer dimos cuenta del fallecimiento 
en el Puente de Vallecas del n i ñ o Lo-
renzo Juárez Torralba, de diez a ñ o s , y 
de que el facultativo de l a Casa de So-
corro se n e g ó a certificar y puso el he-
cho en conocimiento del Juzgado. 
Merced a las diligencias practicadas 
se *ha comprobado que la cr iatura fué 
muerta de un p u n t a p i é en el pecho por 
Antonio F e r n á n d e z Moreno, de diez y 
ocho a ñ o s , el cual ha sido detenido. 
Lorenzo jugaba con otros chicos en 
una era y tuvo la ocurrencia de acer-
carse, a un m o n t ó n de patatas del que 
'cuidaba Antonio. 
Este se puso furioso y la e m p r e n d i ó 
a p u n t a p i é s con el muchacho hasta que 
le vi ó en ti erra. 
Trasladado Lorenzo a su domicilio, 
Carmen, 2, fa l l ec ió pocos minutos des-
p u é s . 
Cuatro lesionados en un choque 
E n la Dehesa de la V i l l a el a u t o m ó 
v i l 26.571 c h o c ó con u n árbol , al des-
viarse para no dar un encontronazo a 
otro coche, que estaba parado. 
Resultaron lesionados en el accidente 
L u i s a Abe l lán García, de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
con domicilio en Morete, 7; F e r m í n 
S u á r e z Valdivieso; de v e i n t i s é i s , que 
vive en Victoria, 7; Porfidio V á z q u e z 
F e r n á n d e z , de veintisiete, domiciliado 
en Serrano, 24, tienda, y un hermano 
de éste l lamado Jacinto, de v e i n t i s é i s , 
habitante en el paseo de Recoletos, 8, 
tienda, todos los cuales ocupaban el 
v e h í c u l o . 
Los dos primeros sufrieron leves con-
tusiones y los otros dos otras de pro-
n ó s t i c o reservado. 
E l coche le guiaba Jacinto. 
Carrero v íc t ima de un vuelco 
L a Guardia c iv i l del puesto de T e t u á n 
de las Victorias c o m u n i c ó a la Direc-
c i ó n de Seguridad que en el t é r m i n o de 
Fuencarra l v o l c ó un carro que c o n d u c í a 
un hombre, del que só lo se sabe que 
se l lamaba Ju l ián , que resu l tó muerto 
en el accidente. 
E n el suceso interviene el Juzgado 
de Fuencarra l . 
O T R O S S U C E S O S 
Se cae de un tope.—Del tope de un 
t r a n v í a se cayó , en l a calle de Bravo 
Murillo, J u a n Paterna Vera, de diez 
a ñ o s , que vive en Falenc ia , 28. 
E l n i ñ o fué asistido #en la Casa de 
Socorro de lesiones de pronós t i co re-
servado. 
Lesionado a l tropezar con un cable. 
Antonio Serra Cortina, de cuarenta 
a ñ o s , domiciliado en el paseo de la Di-
recc ión , 15, su fr ió distintas lesiones de 
carácter grave cuando v iajaba en lo al-
to de una camioneta, cargada de mue-
bles, por l a calle de Rodrigue^ San Pe-
dro y tropezar con un cable conductor 
de e n e r g í a e léctr ica , que estaba sujeto 
a u n árbol . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
R E I N A V I C T O R I A : " L o s mari-
neros" 
No acaba uno de explicarse la r a z ó n 
de un t í tu lo tan genérico', que parece 
prometer una v i s i ó n s i n t é t i c a de los ca-
racteres comunes a toda l a gente da 
mar, porque, presenciando el drama, se 
observa que, tanto da que la a c c i ó n se 
desarrolle entre marineros como entre la 
bradores o mineros; lo' mismo en la l la-
nura manchega, como entre los acanti-
lados de u n a costa del Norte -o en las 
arenas de una p laya m e d i t e r r á n e a . Na 
da fija el carácter profesional de los per-
sonajes, ni el ambiente local. Pudiera 
esto responder a un intento consciente 
de vaguedad del fondo; pero, como la 
misma vaguedad envuelve a las figuras, 
hay que pensar que ambas vaguedades 
responden a un defecto de Imprec i s i ón 
del autor, s eñor S u á r e z de' Deza. 
E l transcurso del drama nos v a afir-
mando que es a s í ; titubea el pe i^amien 
to del autor y naufraga entre varias re 
miniscencias teatrales: la m á s definida 
es la del drama campesino, s o m b r í o , du-
ro y escueto, acre y violento, a la ma-
nera, y a pasada, por fortuna, de los 
que quisieron transplantar a nuestras 
latitudes el estilo de Ibsen y de Suder-
m á n , sin l a profundidad ni la Intensidad 
teatral de estos autores, pero asoman 
otras reminiscencias t a m b i é n muy ola-
ras : las de Benavente, de modo m á s 
concreto y definido, en sus obras «Se-
ñ o r a Ama» y «La malquer ida» , de esta 
ú l t i m a hasta l a p r e s e n t a c i ó n p lás t i ca de 
dos personajes. 
Como por m u y vagamente que se 
quiera pintar todo, no puede excusarse 
el pintar con m á s o menos p r e c i s i ó n el 
ambiente mora l ; pintado está , aunque 
a brochazos efectistas, y no puede darse 
nada m á s bajo, m á s pobre y m á s repe-
lente. E l sempiterno amo del pueblo de 
todas las obras rurales, gallo Insolente 
para quien todas las casas del pueblo 
son rincones de su corral, es amado y 
reconocido bellacamente por su descen-
dencia con u n a i m p ú d i c a Inconsciencia, 
que explica muy claramente que el au -
tor no se 'fiaya atrevido a sacar a es-
cena n i n g ú n hombre maduro, p a r a que 
nadie tenga m á s quilates espirituales; 
t a m b i é n pecó la esposa del d u e ñ o y su 
hijo, c u y a paternidad queda en duda, 
en lo poco que se define;1 tampoco 
muestra ser un e s p í r i t u selecto. 
Entre estas gentes el Interés humano 
os nulo, y en uno de esos atisbos admi-
rables que acreditan la posibilidad dra-
m á t i c a del señor Suárez de Deza flenva 
el in terés hac ia el melodrama, un Inte-
rés de caso judicial ¿pie just i f lcár la el 
t í tulo lOni^n d i s p a r ó ! , y a que se trata 
de descubrir al autor de un homicidio; 
luego eete Interés desaparece, y tras un 
intermedio, en el que se repiten temas 
y a enunciados surge el final previsto 
con el absurdo cumplimiento de una 
supers t i c ión absurda de una leja echa-
dora de cartas. 
Todos estos elementos, conocidos y vis-
tos sobre un fondo amoral y una acción 
inmoral y escabrosa, apagan los deste-
llos de v i s i ó n teatral del autor y hacen 
la obra, sobre s o m b r í a y dura, desagra-
dable. 
E l s e ñ o r González , cada día m á s actor, 
m á s sobrio y m á s contenido, d i ó extra 
ordinaria consistencia a l tipo, y Iho 
m u y bien, como Anlta Adamuz, a cuyo 
cargo estuvieron las escenas de mayor 
e m o c i ó n . E n el conjunto, c o m p l e t í s i m o , 
destacaron e n é r g i c a m e n t e \ r ó u r o Marín, 
Casimiro Hurtado, Matilde Gal iana y 
Santiago Imperial . E l púb l i co a p l a u d i ó 
al final de todos ios not->s y s o l i c i t ó la 
presencia del autor. 
Jorge D E L A C U E V A 
L A T I N A : " L a promesa" 
Los s e ñ o r e s Dlcenta (don Fernando) y 
Escosura , autores noveles, han desarro-
llado discretamente, en dos actos escritos 
con fác i l y l impio d i á l o g o que s ó l o afea 
un chiste s in gracia y que roza l a Irre-
verencia, un asunto viejo en la escena: 
el del novio que se s u p o n í a muerto y 
que aparece cuando su novia va a ca-
sarse con otro. 
Como l a a c c i ó n se supone en un pue-
blo de Asturias, los autores dicen que 
se trata de u n a zarzuela de costumbres 
asturianas. 
L a m ú s i c a del maestro Torner, nuevo 
t a m b i é n en las lides teatrales, aunque 
justamente conocido por sus estudios del 
folklore asturiano, destaca en varias 
n ú m e r o s que glosan cantos populares de 
aquella reg ión y tiene entonces jugosi-
dad y color y v i d a ; pero en los d e m á s 
es gris y apagada y difusa. 
L a p r e s e n t a c i ó n e scén ica , muy cuidada, 
y la in terpre tac ión , excelente en conjun-
to; sobresalieron las s eñor i ta s Durán 
y Cadenas, l a s e ñ o r a Andrés y el s eñor 
Gallego. T a m b i é n merece especial men-
c i ó n el cantador de aires asturianos E l 
poienchu, que cantó varias coplas po-
pulares. 
E l p ú b l i c o v l ó en los autores de «La 
p r o m e s a » u n a promesa de autores, y les 
a l en tó con sus aplausos al final de los 
dos actos. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
«LOS H I J O S D E L D I V O R C I O * . 
R E A L CINEMA Y P A L A C I O D E 
L A MUSICA 
E s t a cinta parece un grito contra l a 
d i s o l u c i ó n del hogar yanqui por 1̂ di-
vorcio. E n este sentido, y porque viene 
de u n c l ima moral y social que nadie 
r e c h a z a r á como timoratos y pudibun-
dos. Los hijos del divorcio pudiera ser 
una fuerza auxi l iar en el ejérci to antl-
dlvorclsta. 
Porque claro está que siendo u n 
m a g n í f i c o argumento de hecho contra 
la ruptura definitiva del lazo conyu-
gal, l a c o n t e m p l a c i ó n del caso y de la 
casa en que hay hijos, son mucho m á s 
hondas y m á s altas las razones mora-
les y . s o c i a l e s que conducen al divor-
cio, en cuanto al v í n c u l o , y en esta 
p e l í c u l a apenas s i estas razones tienen 
fugitiva a p a r i c i ó n en un letrero. 
Pero en fin, da menos u n a piedra, y 
Los hijos del divorvio se estimaba co-
mo s í n t o m a de desasosiego en aquellos 
que de m á s cerca contemplan los re-
sultados f u n e s t í s i m o s y como l ecc ión 
para los que se sienten como disminui-
dos porque viven en un p a í s , donde los 
matrimonios aun no se han convertido 
en una serie de uniones volanderas, en 
las que alegremente (?) se van desme-
nuzando los caudales morales de l a 
raza . 
Alguna c o n f u s i ó n en el desarrollo 
ofrece esta cinta, que t é c n i c a m e n t e es, 
«obre todo en su parte primera, cosa 
de va lor; C l a r a Bow y Esther Ralston 
realizan una labor cuidada: los am-
bientes e s t á n a l a altura del propós i to . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Infanta Isabel 
Opera española. cDebut» viernee noche, 
estrenándose « L a s flores», comedia cumbre 
de lo« Quinteros, musicada por Gamisáns 
tarde, «I«a p a r r a n d a » , por efl ©mineóte Ma.» 
co« Redondo. Triunfo dlamoroeo. ^ 
E l próximo sábado, por la tarde, honj. 
naje al maestro Caballero con « O l g a n ^ 
y c a b e z u d o s » , « L a m a n t a zamorana*, tj 
tura de poeeíae» y el ya popularíeimo tCW 
to a Murcia», de « I * p a r r a n d a » . 6 pg^ 
tae butaca. 
Se despacha en c o n t a d u r í a . 
o 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Hoy ee estrena en estos magníficos ea. 
Iones la segunda jornada de la famosa cin. 
ta « E l á g n i l a de l a L e g i ó n » , y estamos 
seguros de que obtendrá la miema caluro, 
ea acogida que el público ha venido di8. 
pensando a la primera jornada. Vea ust^ 
siempre las carteleras deJ C I U E I J i j - j ^ 
y C I N E M A B I L B A O . 
O 
CINE D E L CALLAO 
Tarde y noche, éx i to inmenso de «Error 
m a t r i m o n i a l » , por la ©legantíeima Pauü. 
ne Starke y «1 «as» español Antonio Mo-
reno. 
c E r r o r m a t r i m o n i a l » , preciosa comedia 
del gran mundo, es, ein duda alguna, ia 
mejor pe l ícu la estrenada esta semana. 
o 
Cartelera de espectáculos 
C O M I C O 
B l viernes, 150 representación de « U n 
a l to e n e l c a m i n o » (populares; butacas a 
dos pesetas). 
E n la próxima semana, estreno de l a 
farsa tragicómica de hombres y muñecos 
en tres actos y un prólogo, de Jacinto 
Grau, « E l s e ñ o r de P i g m a l l ó n » . 
F O N T A L B A 
« ¿ B U m u j e r no es m i m u j e r ? » , conetitu-
ye uní gran éxito de público. Tarde y no-
che (butaca, 3,50). 
•••O • 
Palacio de la Música 
Hoy jueves, estreno de « L a s o ñ a d o r a » , 
por Betty Bronsoni, e « H i j o s de l d i v o r c i o » , 
admirable superproducción Paramount, con 
Clara Bow y Esther Ralston. 
T E A T R O ^ C A L D E R O N 
Todas las noches y hoy jueves por la 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
- E Q -
P e t í c i o n e s de mano 
Por los s e ñ o r e s de Xifra , y p a r a su 
hijo don Femando, doctor en Medicina, 
ha sido pedida la mano de l a b e l l í s i m a 
Señorita Mar ía Victoria González Ma-
thet, h i ja menor de los s e ñ o r e s de Gon-
z á l e z Lacrange. 
—-Para el joven doctor en Derecho don 
Clemente F e r n á n d e z de la R iva , ha sido 
pedida la mano de la angelical s e ñ o r i t a 
Mar ía de la C o n c e p c i ó n Váre la de L i -
mia, h i j a de los vizcondes de S a n Al -
berto. 
L a boda se ce l ebrará en los priimeros 
d í a s de agosto en el m a g n í f i c o palacio 
que en Gal ic ia poseen los San Alberto, 
lo qne c o n s t i t u i r á un acontecimiento 
mundano, por tratarse de dos famil ias 
e s t i m a d í s i m a s en la buena sociedad ga-
llega y muy conocidas en esta Corte. 
Alumbramiento 
L a marquesa v iuda de V a l e n c i n a ha 
dado a luz con fel icidad a un hijo. 
Bautizo 
E l domingo 13, a las seis de la tarde, 
en la parroquia de Santiago, s e r á él 
bautizo del hijo de los marqueses de 
S a n R n d r é s de P a r m a . 
Se le i m p o n d r á el nombre de Gonza-
lo, y será apadrinado por sus primos, 
los marqueses de Espeja . 
Fa l lec imiento 
L a condesa de San Carlos fa l l ec ió an-
teayer m a ñ a n a , a las once, en s u casa 
'leí paseo de Mart ínez Campos, n ú m e -
ro 33, 
L a s e ñ o r a d o ñ a María de las Merce-
des de la P l a z a y Zumelzu contaba 
treinta y tres a ñ o s do edad. Hace cua-
tro a ñ o s e n t r ó en p o s e s i ó n del t í tu lo , 
fundado en 1781. 
F u é apreciada por sus virtudes, cari-
dad, modestia y sencillez. 
H a pocos a ñ o s contrajo matrimonio 
con don Carlos Gil-Delgado y Armada, 
del que tuvo dos hijos, Carlos y A l -
fonso. 
E l entierro se verif icó ayer tarde, a 
las cinco, constituyendo una verdadera 
m a n i f e s t a c i ó n de dolor por parte de las 
sociedades m a d r i l e ñ a y v i z c a í n a . 
E l c a d á v e r rec ib irá hoy sepultura en 
el p a n t e ó n faumlliar de Vista Alegre 
(Bilbao). 
A c o m p a ñ a m o s muy sinceramente en 
su dolor al viudo, hijos, hermano, mar-
q u é s de B a r i ñ a s ; padres po l í t i cos , don 
Vicente Gil-Delgado y Olazñba l y d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Armada de los R í o s ; abue-
los p o l í t i c o s , condesa v iuda de Revi-
llagigedo y m a r q u é s de B e r n a ; herma-
nos po l í t i co s , sor María (religiosa del 
Sagrado Corazón) , don Alvaro Gil-Del-
gado, m a r q u é s de Campo Nuevo, d o ñ a 
Paz , d o ñ a Carmen, d o ñ a A s u n c i ó n y 
d o ñ a Pi lar , t ía d o ñ a Paz de l a P laza y 
d e m á s noble famil ia . 
Aniversar io 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el quinto aniver-
sario del fallecimiento del malogrado 
joven don Isidoro H e r n á n d e z y Martí-
nez-Arcos, de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta corte se 
a p l i c a r á n sufragios por e l difunto, a 
cuyos deudos renovamos l a e x p r e s i ó n 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
INSTANTANEO WMM. 
TRIUNFARA SIEMPRE 
DE TODOS SUS IMITADORES 
Porque de no tratarse de una f ó r m u l a ver-
daderamente c ient í f i ca , integrada por pro-
ductos perfectamente experimentados y de 
a c c i ó n t e r a p é u t i c a segura, el "Sello Y e r " 
hubiera tenido que desaparecer al poco 
tiempo de haber nacido, por el s in f ín de 
imitadores que salieron a la publicidad, ape-
lando a toda clase de procedimientos, y muy 
especialmente a l del "más bajo precio de 
venta a l públ ico" , p a r a ver de apoderarse 
del só l ido c r é d i t o del "Sello Y e r " . E n todos 
los productos acreditados ocurre siempre lo 
mismo: falsificadores e imitadores j a m á s 
procuran otra cosa que aprovecharse del 
producto y nombre acreditado en beneficio 
propio. Todo el que padezca D O L O R E S D E 
C A B E Z A , G R I P E , E N F R I A M I E N T O S , D O -
L O R E S R E U M A T I C O S Y N E R V I O S O S , no 
debe tomar otra cosa m á s que el legitimo 
"Sello Y e r " . 
Fomentar , consumiendo l a 
p r o d u c c i ó n nacional, es oxi-
genar l a sangre de la P a t r i a . 
N O T A . — S e p u b l i c a r á e l duo-
d é c i m o razonamiento en E L 
D E B A T E del p r ó x i m o domingo 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico NacionaJl). 
(Jovellanoa, 4).—A lae 6,30 (quinta mati-
née de moda). L a marchenera.—Noche, no 
hay función. 
F O K T A L B A (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30, ¿Mi nrujer no ee mi mu-
jer? (butaca, 3,50). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—,A las 6,30, E l 
Clamor (butaca, cinco pesetas).—A las 
10,30, B l Clamor (butaca, cinco pesetas). 
C A I j U E H O n (Atocha, 12).—6,30, L a pâ  
rranda, por Marcos Redondo (seis pesetas 
butaca).—'10,30, L a parranda (seis pesetas 
butaca). E l éx i to del año. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León,—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a t i? E l viernee por la 
tarde, función gratuita para los feos y 
las feae. ¿Quién t© quiere a t i? Véanse 
carteles. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jerd. 
nimo, 28).—Compañía Adamuz-Oonzález.— 
A. las 6,45, Los marineros (corriente).-^ 
las 10,45, Loa marineros (corriente). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,30, la zar-
zuela de costumbres asturianas L a pro-
mesa.—10,30, L a morería, por Sélica Pérez 
Carpió, Pepe Bomeu, Manuel Rneell y 
principales partes do la compañía. ^ 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30, E l que no pue-
de amar (precios populares; tres pesetas 
butaca).—Noche, no hay función, para el 
ensayo de la obra d© Sassone No tengo 
nada que hacer. 
A L K A Z A R . — T a r d e , no hay función.—A 
Jas 10,45, L a verbena de la Paloma y se-
gundo acto de ¡Eureka! 
l a K A (Corredera Baja, 17).—A las 6,45, 
L a vida es más (grnn é x i t o ) . - A las 10,15, 
L a chica del cCitíoén» (esireno). 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143)*—6,30 y 
10,30, espectáculo mixto. Grandes atrac-
ciones, entre otras, Troupe Jualanso, her-
manas Celindas, Manolo Rodrigo (Gran-
dioso éx i to ) . Hoy, estreno de Diabluras 
(Sketch). 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—(Ulti-
mas representaciones).—A las 7 y 10,45, 
Un alto en ei camino (145 y 146 repre-
sentaciones). Populares; hutacas a dos pe-
setas. 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Eey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7 y 10,45, La 
feria de las hermosas (éxito imponente). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Para-
mount. Fé l ix , futbolista. L a soñadora. Hi-
jos del divorcio. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,15, E l espejo de la dicha (por 
Li ly Damita). Novedades internacionales 
y Error matrimonial (por Pauline Starke 
y Antonio Moreno). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 6,30 
y 10,15, Noticiario Fox. Afortunado en 
amores (Adolfo Menjou). E l baño de Kokó. 
Estreno: E l misterio del circo (Harry 
Pied). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6,30 tarde y 10,15 noche, 
Dulce apnfitero (cómica). Una mecanógrar 
fa con cien millones. E l águila de la Le-
gión (segunda jornada). 
C I N E I D E A L (Doctor 'Cortezo, 2).—6 y 
10,30, Una mecanógrafa con cien millones 
(por Regina Thomas). Estreno: Cuéntaeelo 
a un guardia (Macksennett). Estreno: El 
águi la de la Legión (segunda jornada, fio 
de la novela). L a venganza de Mustafá 
(por Flora de Bretón y Reginald Fox). 
N U E V O C I N E D E L A F L O R (Albertp 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Los artistas 
que toman parte en el programa de hoy 
y mañana son: Wallace Beery, el perro • 
Trueno (rival de Rin-Tin-Tin) , Charlot y 
Lige Conley, ©n las cintas tituladas Ri-
cardo, corazón de León; En alas de la 
tempestad, Apagagos y novias a granel. 
Sección continua: 4 a 12,45. Lunes y jue-
ves, cambio de programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, 6).-
Partidos del d ía 10 de mayo d© 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Sal-
samendi y Echániz (J.) contra Ostolaza y 
Errezábal. Segundo, a pala; Quintana II 
y Jáuregui contra Araquistain y Villa-
ro I I . 
P L A Z A D E T O R O S D E MADRID.—5.30, 
toros do doña Carmen de Federico para 
Chicuelo, Gitanillo de Triana y Armilhta 
Chico, qu© confirmará su alternativa. 
* * * 
( E l a n u n c i o de l a s o b r a « en e s t a carte lera 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Fol l e t ín de E L D E B A T E 26) 
B . M ^ C R O K E R 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
— E s o de «vieja» se lo t o m a r í a muy a mal, querida 
m í a , si se lo oyera decir. 
i—Y esos j ó v e n e s , ¿ n o se c a s a n ? 
¡Con su asentimiento n u n c a l Hasta se dice que 
cuando una joven y un joven se interesan mutua-
mente, p r o c u r a conocerla y la demuestra v i v í s i m o 
y maternal i n t e r é s hasta que cons igue que ella le 
haga confidencias. Entonces se encarga la coronela 
de tronchar eae naciente amor, dando fin a la histo-
r ia . Muy h á b i l , ¿ v e r d a d ? 
— [Muy horr ible i — c o n t e s t ó Pecrgy c e n t e l l e á n d o l e 
los ojos. 
Peggy no a b a n d o n ó el a l m a c é n de modas sin ha-
ber descubierto^ que una sal ida de teatro era algo 
de vital i n t e r é s para ella, y que tenia que ser preci -
samente una amaril la y blanca con bordados dora-
dos, y que para su salud era indispensable una blu-
sa de seda color de rosa. Un vestido « b a r a t í s i m o » 
p a r a los tes, una m o n e r í a de seda color crema y una 
falda bajera de m o i r é , como dodas iO la lleva-
ban, completaron lo que por el momento necesita-
feu. ^De pronto se d i ó cuenta mis tress Calchpool do 
que era ya la una y media v propuso ir a a lmorzar 
a un restaurant. 
—Vamos a Mi lche l l . . . Usted, naturalmente, no des-
d e ñ a r á mi i n v i t a c i ó n , quer ida m í a — l e dijo.j 
—Imposible — c o n t e s t ó Peggy apurada—. T e n g o 
que vo lver a c a s a . ¿ Q u é d i r í a C h a r l i e s i a i l legar no 
me encontrara? 
—Me e x l r a i i a r á mucho que a lmuerce con usted. 
A p o s t a r í a cua lquier cosa a que lo verifica en el ca-
sino. 
Mientras esto se d i s c u t í a arras t raron a Peggy al 
restaurant , que a esa hora se llenaba de gente que 
se fijó en ellas. E n auxi l io de las dos damas, que se 
e m p e ñ a b a n en retener a Peggy, l l e g ó un cabal lero, 
con tipo de sportman, vestido con un traje muy lla-
mativo de cuadros . D i c h o s e ñ o r e x c l a m ó con voz muy 
fuerte y p r o n u n c i a d ) acento i r l a n d é s : 
— A esto se l lama tener suerte, mistress C a t c h ; es-
taba pensando en i r a su casa , porque, s e g ú n costum-
bre, a p o s t é por usted por el caballo vencedor. . . y g a n é 
iquinientas l i b r a s l 
— Q u é ganas tiene usted de bromas—dijo Gussie . 
— L e conozco en la c a r a que dice la verdad—excla-
mó mistress Ca lchpoo l batiendo pa lmas entusisasma-
da—. ¡ B i l l y , es usted una a l h a j a ! S e n t é m o n o s , ¿ V a 
usted a convidarnos a champagne1! 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! H a n de saber ustedes c ó m o fué . 
Cock-a-Doodle g a n ó a pesar de que.. . 
—Nos lo c o n t a r á usted en cuanto nos sentemos, 
porque estamos interrumpiendo el paso—dijo Gussie . 
— Y yo me i r é — d e c l a r ó decidida Peggy. 
—No, i.o y no—rrepuso mistress Netly s u j e t á n d o l a 
por un brazo—. No la dejo m a r c h a r . 
—De veras, no puedo quedarme—dijo Peggy con 
un e n é r g i c o gesto en la lindj»--boca. 
— ¡ Q u é o b s t i n a c i ó n ! — d i j o con dureza mistress 
Calchpool—. Pues haga usted lo que qu iera , ¡ N o se 
puede con estas mujeres enamoradas! A pie no puede 
usted irse. Bi l ly , a c o m p a ñ e usted a la p e q u e ñ a hasta 
un carruaje , puesto que d e s d e ñ a j iues tra agradable 
c o m p a ñ í a , j Es toy muy enfadada con usted, m u j e r c i t a ! 
— ¡ O h , mis tress Calchpool , lo siento m u c h o ! Y le 
estoy a g r a d e c i d í s i m a por todas su bondades, pero 
debo volver a c a s a — c o n t e s t ó Peggy implorando per-
d ó n con una sonrisa. 
E n seguida se d e s p i d i ó y B i l ly la d e j ó acomodada 
en un carruaje . 
— ¿ Q u é le ha parecido a usted nuestra bella inge-
nuo?—le p r e g u n t ó miss Guss ie cuando r e g r e s ó y se 
s e n t ó a su lado. 
—Muy b o n i t a — c o n t e s t ó s i r v i é n d o l e s champagne—. 
¿ Q u i é n es? 
— L a s e ñ o r a del c a p i t á n Gor lng . 
— ¿ N o la de C h a r l i e Gor ing?—di jo dejando la bote-
l la sobre la mesa.j 
— S í . la misma. ¿ Q u é me dice usted? 
«—Nada, sino que estoy «es tupefac to»^ 
— ¿ E s esto todo !o que se le ocurre? 
— Q u é s é yo . . . ; me parece como un caballo de pura 
sangre , que no sé si nuestro Char l i e s a b r á domar. 
Q u i z á s no se le rompan las r iendas conyugales hasta 
d e s p u é s de salvar el primero y el segundo o b s t á c u l o , 
pero d e s p u é s . . . 
— D e s p u é s , ¿ q u é ? 
— ¡ S e le r o m p e r á n ! Q u e r í a n ustedes saber mi opi-
n i ó n y ya la han o í d o — d e c l a r ó Bi l ly l lenando tanto 
su copa que la espuma se d e s b o r d ó . 
Mientras e x p o n í a estos pensamientos tan poco tran-
qui l izadores p a r a el porvenir de Peggy, c o r r í a el ca-
r r u a j e que llevaba a la feliz c r i a t u r a a su casa, donde, 
por desgracia , se e n c o n t r ó sin su Char l i e . Y la pobre 
mujerc i ta esclava de su deber, tuvo que a lmorzar 
sola, perdido el apetito, c o n f o r m á n d o s e con una copa 
de loche y unas galletas., A las tres se p r e s e n t ó su 
marido m a n i f e s t á n d o l e su disgusto, pero achacando 
la c u l p a a l dichoso servicio. L e dijo que t e n í a n que 
vest irse en seguida para ir al polo, y l l e v á n d o l a a l a 
ventana le hizo ver el ligero dog-cart que los espe-
raba. 
—Ponte bien guapa, m u c h a c h a — a ñ a d i ó — , porque 
vamos a encontrar a todo el mundo, y d e s p u é s del 
partido tomaremos té . 
E l sombrero nuevo no h a b í a llegado, pero as í y 
todo no e n c o n t r ó G o r i n g nada que cr i t i car en la 
toilette de su mujer , que se s i n t i ó feliz y c u y a c a r a 
alegre y bonita atrajo muchas m i r a d a s cuando a l tro-
fe largo del caballo del dog-cart se d ir ig ieron a l p a r -
que. Alrededor del campo del polo h a b í a innumera-
bles c a r r u a j e s de todas clases, ( (dog-carte» , l a n d ó s , v ic -
torias y coches de c a z a , y entre ellos numerosos c u -
riosos a pie, porque el part ido que iba a jugarse 
era uno de los acontecimientos sensacionales del a ñ o . 
P a r a Peggy todo resultaba una novedad: el hermoso 
parque, el polo, aquella muchedumbre tan elegante-
mente vest ida . . . ; se s e n t í a como si fuera una n i ñ a a 
la que en la Nochebuena ensenaran todos los regalos 
que le h a c í a n , y no observaba que era el blanco de 
todas las miradas . 
E l coronel Val lancy s o l i c i t ó serle presentado. H a -
b í a n corr ido rumores de que G o r i n g se h a b í a casado 
con una joven de p u é b l o ; pero aquella muchacha te-
nía el sello de una dist inguida e d u c a c i ó n y era suma-
mente bonita, aun para I r l a n d a , donde la belleza es 
una regla. D e s p u é s de decirle que esperaba que D u -
b l ín le g u s t a r í a y haberse enterado del viaje y la tra-
v e s í a , se a p u r ó el buen s e ñ o r buscando otra materia 
de c o n v e r s a c i ó n . L a inexperiencia de Peggy era para 
sorprender a cualquiera . No h a b í a visto nunca jugar 
al polo, n i un c a r r u a j e tirado por cuatro caballos " n i 
c a r r e r a s , n i asistido a un teatro. . . , y , é s a era la espo-
sa de G o r i n g ! E n toda Inglaterra no h a b r í a encon-
trado una mujer que fuera tan opuesta a é l como la^ 
suya. S ó l o t e n í a n c o m ú n la hermosura. L o s G o r i n g 
eran indudablemente la pare ja matrimonial de la 
m á s indiscut ible belleza que a l l í h a b í a , y todos los 
gemelos se fijaban en ellos. 
— ¡ A h , allí e s t á 1—oyó dec ir Peggy a una voz muy 
aguda de mujer desde una elegante victoria—. Pero 
¿y el sombrero nuevo? 
Peggy se v o l v i ó e x t r a ñ a d a y d e s c u b r i ó a sus nue-
vas amigas , que le h a c í a n s e ñ a s . E n seguida se apea-
ron del carruaje las dos s e ñ o r a s y se acercaron al de 
Peggy. Muchos de los concurrentes se miraron signi-
ficalivamente, y una de las s e ñ o r a s del regimiento 
d i jo : 
— j Q u é l á s t i m a de muchacha tan joven y tan l inda! 
l Y a ha c a í d o bajo las garras de esa odiosa mistress 
Catchpool ! 
C A P I T U L O X V I 
Peggy se presenta a la sociedad 
T e r m i n ó el p a r t i d o ; los azules h a b í a n resultado 
vencedores, la gente c o m e n z ó a diseminarse, y Go-
n n g se dispuso a hacerse obedecer de su terco ca-
ballo, saliendo de aquel barullo de carruajes y de gen-
te. Es taba s a t i s f e c h í s i m o de la i m p r e s i ó n causada por 
su mujer. 
U n a p o r c i ó n de c o m p a ñ e r o s de regimiento se ha-
h í ? n apresurado a sol icitar el honor de ser presenta-
dos a ella, y pUd0 decirse verdaderamente que la 
í C o n l i n a a r á . ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
Con su majestad d e s p a c h ó el minis-
tro de Marina. 
—Ofrecieron sus respetos al Monarca 
el c a p i t á n general da Madrid, el du-
que de Santa E l e n a y el presidente d€l 
Supremo de Guerra y Marina, s e ñ o r 
A r d a r a z . 
— E l ministro plenipoti?nciarlo de Chi-
le p r e s e n t ó a su majestad a un coman-
dant-í y cinco capitanes de la Caballe-
r í a chilena. 
— E l comandante Chacel y los capita-
nes fie la Cabal ler ía e s p a ñ o l a , que han 
tomado parte en las pruebas h í p i c a s 
militares efectuadas en Niza, le dieron 
cuenta de su viaje, en el que su ma-
jestad se in teresó vivamente. 
— E n audiencia fueron recibidos por 
el Rey los generales de brigada don 
L u i s Va ldés y don Fernando de la To-
r r e ; coroneles don Arturo Castillo, don 
Emi l io de las Casas, don Emi l io Navas-
c u é s y don Salvador Navarro de la 
C r u z ; tenientes coroneles don Bianor 
S á n c h e z Mesa y don Hermenegildo Gar-
c í a A l a r c ó n ; comandante don T o m á s 
García Figueras y c a p i t á n don < Ma-
nuel Chinchi l la . 
— T a m b i é n recibió a l comandante don 
L u i s Adrados, que marcha a Chile a 
dar en aquella Escue la SuipeHor de 
Guerra un curso sobre ba l í s t i ca . 
— L a Soberana a c o m p a ñ ó por la ma-
ñ a n a al ex rey Jorge de Grecia, en la 
vis i ta que hizo a los Museos. Iban con 
los augustos visitantes sus respectivos 
altos s é q u i t o s . 
A l regreso a Palacio v i s i t ó el ex Rey 
Jorge las Caballerizas y A r m e r í a reales, 
y por la tarde recorr ió la Casa de Cam-
po. Hoy m a r c h a r á a Aranjuez con los 
soberanos. A lmorzará all í , v i s i tará la 
Casa del Labrador y p r e s e n c i a r á por la 
tarde las carreras de caballos. E l ex 
Rey Jorge h a retrasado su marcha de 
Madrid hasta m a ñ a n a . 
—Hoy, c u m p l e a ñ o s de su alteza el 
P r í n c i p e de Asturias, la corte viste de 
gala. 
— E l d í a de l a A s c e n s i ó n , que es tam-
b i é n c u r ap leaños del Monarca, no se 
c e l e b r a r á l a capilla p ú b l i c a correspon-
diente a l a festividad religiosa, por la 
a g l o m e r a c i ó n de actos, así religiosos, ci-
viles, militares y puramente palatinos, 
que imposibilitan l a c e l e b r a c i ó n de 
a q u é l l a . 
Ses ión de la Per-
manente municipal 
Presidida por el alcalde, s e ñ o r Aris-
t i zába l , ce lebró ayer s e s i ó n la C o m i s i ó n 
munic ipal permanente, que acordó pri-
meramente hacer constar en acta su 
sentimiento por la muerte del ex conce-
j a l don Manuel Cubero. 
L a Permanente se d i ó por enterada 
de dos comunicaciones del delegado de 
Hac ienda: una autorizando a l Ayun-
tamiento para percibir el arbitrio sobr 
las reses vacunas, bravas y ganado ce-
r r i l y otra concediendo una prórroga pa-
r a establecer la p e r c e p c i ó n del- arbitrio 
sobre las carnes por el peso en vivo del 
ganado. 
Fueron nombrados los s e ñ o r e s Gonzá-
lez del Valle y Ruiz de Velasen (para 
que examinen y redacten l a oportuna 
Memoria sobre la cuenta general de 
los presupuestos del Interior y del E n -
sanche del ejercicio de 1827. Quedó apro-
bada la nueva ordenanza registradora 
del arbitrio sobre.el consumo de gasol -
na y d e h i á s carburantes. 
E x a m i n ó la Permanente la l lqu idac ió ! 
general de las obras de la Necrópol i s 
ejecutadas por la segunda contrata, gil 
asciende a 3.447.774,28 pesetas. A pro-
puesta del s e ñ o r Co lón se acordó api ' 
bar el dictamen en lo relativo a la li-
q u i d a c i ó n general y al reconocimiento 
del saldo, pero que quede sobre la m — 
para nuevo estudio la parte referente a 
los honorarios que debe percibir el ai 
quiiecto municipal . 
De conformidad con lo solicitado por 
el arquitecto munic ipal de P r o p i e d a d « -
se acuerda autorizar la continaac 
de las obras de reforma y a m p l i a c i ó n 
del teatro E s p a ñ o l y habil'tar el créd 
to necesario en los p r ó x i m o s presupues-
tos ordinarios en el caso de que no s< 
aprobase el presupuesto extraordinario. 
Queda sobre l a mesa una proposi-
c i ó n del Negociado de. Hacienda para 
que se conceda a la C o m p a ñ í a A i r -
dataria del Monopolio de Pe tró leos , de-
l e g a c i ó n de Madrid, la e x a c c i ó n del ar 
bitrlo sobre la gasolina, abonándose ! , 
como premio de cobranza el 0,45 por 100. 
Fueron tomadas en c o n s i d e r a c i ó n dos 
proposiciones: una del señor Gutiérrez 
Solana sobre la altura que deben tener 
los edificios del Extrarradio . Y otra del 
s eñor Chicharro, interesando se anun-
cie un concurso para l a i n s t a l a c i ó n en 
la v í a p ú b l i c a de columnas con relojes 
luminosos, publicidad y otros servicios 
e indicaciones de util idad general. 
E n ruegos y preguntas el señor Ruiz 
de Velasco alude a los aplazamientos 
que han sufrido los ejercicios de opo-
s ic ión a plazas del Cuerpo m é d i c o de 
la Beneficencia munic ipal . A ñ a d i ó a 
c o n t i n u a c i ó n que una C o m i s i ó n de opo-
sitores le h a b í a n pedido que en el es--
ca la fón de m é d i c o s municipales figure 
un 60 por 100 de los aspirantes. 
E l s e ñ o r Maseda pide que se hagan 
obras de p a v i m e n t a c i ó n en las callo 
de G u z m á n el Bueno y Magallanes. 
Ruega t a m b i é n que se autorice a loe 
conductores de «taxis» de 0,40 para que 
puedan conducir tres, viajeros en vez 
de dos. 
Alude el s e ñ o r Chicharro al viaje rea 
lizado por el Jefe de P o l i c í a urbana, 
s eñor Gonzá lez Bravo, y pide que se 
impr ima la memoria que escr ib ió sobre 
este vlaj .e 
E l s e ñ o r Colón solicita que se arre-
gle la val la que circunda los Viveros 
y que se pinten de verde los faroles que 
hay en l a avenida de entrada a l Re-
tiro. 
E l alcalde recoge todos los ruegos y 
promete atenderlos en lo posible. 
Expediente a dos em-
la gratitud de dicho Centro al Ayunta-
miento de Madrid por haber contribuí-
do a la • u s c r i p c i ó n inic iada por el 
Círculo para perpetuar con una lápida 
la memoria del poeta e spaño l Cristóbal 
de Castillejo. 
L a cobranza del im-
puesto de cédulas 
E n l a D i p u t a c i ó n han facilitado l a si-
guiente nota: 
«Ha comenzado la r e c a u d a c i ó n de cé-
dulas a domicilio, n o t á n d o s e que son 
pocos los que las aceptan, cosa lamenta-
ble para ambas partes, porque ello, a 
m á s de la molestia que forzosamente ha 
de imponerse al contribuyente yendo a 
recogerlas a la A d m i n i s t r a c i ó n , da lu 
gar a las Interminables «colas» que en 
los « f t i m o s d ía s del per íodo voluntario 
de r e c a u d a c i ó n se forman en los localris 
de los respectivos distritos. 
Toda a l t e r a c i ó n que h a y a de introdu-
cirse en el momento de obtener la c é d u l a 
y con respecto a la d e c l a r a c i ó n que ori-
g i n ó la c l a s i f i c a c i ó n , deberá justificar-
se y traducirse en una d e c l a r a c i ó n adi-
cional que ha de ser previamente revi-
sada y sancionada por la oficina central. 
Claro es que esto no se refiere a las cé-
dulas de los sirvientes que actualmente 
se tengan, pues é s tas serán inmediata-
mente expedidas por las respectivas re-
c a u d a c i o n e s . » 
L e Corbusier en la R e -
picados municipales 
E l alcalde m a n i f e s t ó a los periodistas 
que h a dispuesto que se forme expe-
diente por responsabilidad a dos em-
pleados municipales por falta de asis-
tencia durante el mes de abril . De la 
i n s t r u c c i ó n de estos expedientes se ha 
encargado el concejal s e ñ o r Heredia. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Ar i s t i zábal que ha 
recibido una carta del presidente del 
Círculo E s p a ñ o l de Viena, L . Sardó, 
quien manifiesta en « x p r e s i v o s t é r m i n o s 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porqu? os ía base de 
su salud 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNIGO 
«fe/ Pa Vicenta 
V E N T A e f ) C A R H A C I A S 
sidencia de Estudiantes 
E l s e ñ o r Le Corbusier d i ó ayer en la 
Residencia de Estudiantes la primera de 
las dos conferencias que va a pronunciar 
acerca de su programa es té t i co . Versó so-
bre «Arquitectura, mobiliario, obras de 
arte». 
H a b l ó de la consecuencia revolucio-
nar ia que proyectan sobre la vivienda 
dos factores fundamentales: uno, la I n -
t r o d u c c i ó n del cemento armado, y otro, 
el trastorno social provocado por el ma-
quinismo. 
Sostuvo que es inút i l oponerse a estas 
realidades que impone la vida moder-
na, y que es evidente que la es té t ica de 
la c o n s t r u c c i ó n no puede detenerse en 
un punto de l a historia, sino que ha de 
seguir al mismo paso la e v o l u c i ó n de las 
d e m á s actividades. 
L a arquitectura de hoy no puede so-
meterse a l a c l á s i c a e x a l t a c i ó n de los 
estilos. E l e sp ír i tu nuevo que y a existe 
en gran cantidad de obras demuestra 
la inuti l idad de los estilos. Opina que 
es absurdo continuar el cultivo de la de-
c o r a c i ó n en nuestra é p o c a del cemento 
y del a u t o m ó v i l . 
* * • 
E l s e ñ o r Le Corbusier n a c i ó en Chaux 
de Fonds (Suiza) el a ñ o 1887. Se d e d i c ó 
en su Infancia al aprendizaje de graba-
dor. Dirige la revista «L'esprit Nouveau» , 
por él fundada. E n 1922 presentó en el 
S a l ó n de Otoño el proyecto arquitectó-
nico de una ciudad moderna de tres mi-
llones de habitantes. E n 1925 c o n s t r u y ó 
un plano del centro de P a r í s , y al si-
g u í e n t e , con Pierre Jeanneret, el del pa-
lacio de l a Sociedad de las Naciones. E s 
autor de varios libros. 
Sostiene que l a necesidad de las cons-
trucciones radica en llevar a todas par-
tes aire libre. Y que la Geometr ía tras-
cendental debe reinar y dictar todos los 
trazados y conducir a sus consecuencias 
m á s p e q u e ñ a s . 
E n sus proyectos de poblaciones con-
t e m p o r á n e a s hay edificios de numerosos 
pisos, cuyo corte horizontal es una cruz 
de brazos iguales, rodeados siempre de 
grandes espacios. Es tán los edificios en 
el centro de grandes espacios de terre-
no que los separan de l a calle. 
Otros edificios de p e q u e ñ o espesor ro-
dean enormes espacios de terreno. 
E l viernes d a r á u n a nueva conferen-
cia acerca de «Una casa, un palacio». 
Festival a beneficio de 
La peregrinación al Pilar El padre Villacampa 
habla de Guadalupe 
la Ciudad Universitaria 
S T B O N O 
Proteged vuestro automóvil equipán-
dole con parachoques STROHO. Juegoe 
completoe delanteros y traseros desde 
103 pe«etae. 
A U T O K L E C T R 1 C I D A D 
S. _ A g u s t í n , 8 
Hit 
(STOMALIX) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo porque quita el 
dolor las acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
33 ANOS OE ÉXITO 
E l sábado , a las cinco de la tarde, s-í 
ver i f i cará en l a Plaza de Toros de Ma 
drid un festival organizado por estu-
diantes de diferentes centros de ense-
ñanza , a beneficio de la Ciudad Uni-
versitaria. A s i s t i r á n los Reyes e Infantes 
Juan Belmonte y Algfabeño r e j o n e a t á n 
dos novillos. L i d i a r á n cuatro becerros 
los estudiantes Juan José M. Medina 
(Medicina) , José L . Hidalgo (Derecho), 
Alfredo Corrochano (Instituto F r a n c é s ) 
y Alfonso Marzal ( F a r m a c i a ) . Por Glti-
mo. V a l e n c i a I I y Cagancho l id iarán 
dos novillos. 
L a plaza es tará adornada con tapices 
cedidos por la D i p u t a c i ó n de Madrid y 
con plantas y flores. 
Los abonados p o d r á n recoger las lo-
calidades hoy, de ocho a diez de la no-
che, y m a ñ a n a , de nueve de la m a ñ a n a 
a una de l a tarde, en T e t u á n , 5. Los b i -
lletes se d e s p a c h a r á n m a ñ a n a , de cuatro 
a ocho de la tarde, en el despacho de 
la Univers idad Centra l . 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado í / eneraL—Pers i s ten en Ital ia 
los centros de per turbac ión , con lo gue 
el buen tiempo en E s p a ñ a c o n t i n ú a , 
aunque no muy fijo. 
Para hoy 
Ateneo do M a d r i d . — 7 t. , don A. Gi l Lo-
sil la: «Coetumbrea aragonesas» (lienzos del 
Bajo Aragón). 
C a s a de l a Montaña.—10,30 n. , don An-
tonio Velasco Zazo: «El paisaje moota-
ñés. ' de Madrid.» 
Cei o de A c c i ó n N o b i l i a r i a (Campoma-
nes, 3).—Junta general. 
I I Congreso H i s p a n o p o r t u g u é a de U r o l o -
gía.—11 m., sesión inaugural en San Car-
loa. Pres idirán el ministro de Instruc-
ción pública y el embajador de Portugal. 
E x p o s i c i ó n L o l a de l a V e g a (Barquillo, 
32, tienda).—6 t., inauguración de la Ex-
posición. 
E x p o s i c i ó n l i e ó n y E s c o s n r a (Carrera 
San Jerónimo, 40).—6 t., inauguración de 
la Exposición. 
« H e r a l d o de M a d r i d » (Salón. Marqués de 
Cubas, 5).—6 t., inauguración de la E x -
posición «La c a r a del padre». 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a (Recoletos, 10). 
Don Antonio Méndez Casal: «La luminosi-
dad cromática en la pintura de Ribera, 
Goya. Rembrandt, Tunner y los pintores 
románticoe. Comentarioa a u n l ibro sobre 
Ribera.» 
Otras notas 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas» inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
Castro, peluquero de señoras. Conde Pe-
ñalver (Gran Vía) , 15, especializado en 
ASISTIRA A E L L A LA CORTE 
DE BUENOS AIRES 
C o n t i n ú a n con gran actividad los tra-
bajos para la p e r e g r i n a c i ó n a l P i lar 
que se ce l ebrará los d í a s 19, 20 y 21 del 
corriente mes. 
E n Madrid se organiza, como y a di-
jimos, un tren especial que sa ldrá el 19 
por la m a ñ a n a con los caballeros del 
P i l a r y r e g r e s a r á ©1 22, para el cual se 
reciben Inscripciones ©n l a oficina de la 
referida c o n g r e g a c i ó n , F lor Baja , 3. 
Los fieles que no puedan uti l izar ese 
tren, con el carnet de peregrinos ten-
d r á la mi sma rebaja, pudiendo efec-
tuar el viaje desde el d í a 15 al 21 y re-
gresar desde el 22 haeta el 24 inclu-
sive. 
L a Corte de honor de s e ñ o r a s a la 
Virgen del P i lar , organizadora de la pe 
r e g r i n a c l ó n , cuenta con hospedajes a 
precios normales, enviando carnet pa-
fe casa u hotel fijo, al peregrino que meníg) 
así lo desee. 
L a Inscr ipc ión en Madrid 1 en el Obis-
pado y en Flor B a j a . 3. 
Con el carnet se e n v í a la medalla dis-
tintivo. 
Const i tu irá esta p e r e g r i n a c i ó n una so-
lemnidad extraordinaria, pues son muy 
notables los cultos que se organizan 
en la santa capil la de la espaf io l í s ima 
Virgen del P i lar . 
P a r a que los fieles puedan, o ír bien los 
sermones del e x c e l e n t í s i m o señor Obis-
po de Pamplona y del muy reverendo 
padre Alfonso Torres, prepós i to de J 
C o m p a ñ í a de Jesús y director de lo.; 
Caballeros del P i l a r de Madrid, se ins-
ia larán altavoces. 
L a proces ión s e r á m a g n í f i c a por e'. 
gran concurso y por la calidad de 10= 
peregrinos, para pedir por la Iglesia y 
por E s p a ñ a : por la Sociedad y por la 
F a m i l i a , base del bienestar de teu 
Seamos a lo menos peregrinos espi-
rituaJes y nos haremos participantes 
de todas las indulgencias que se i 
concedido. 
Se han hecho hojas especiales para 
esta p e r e g r i n a c i ó n , pero donde no las 
haya, e n v í e s e el nombre a la ofle na G 
Zaragoza, con una l imosna en sellos o 
por giro postal, o p í d a n s e hojas de ins 
cr ipc ión en la citada oficina de los Ca 
balleros del P i lar . 
Se asegura que una persona real pre-
s id irá el grupo de los Caballeros del 
Pi lar de Madrid, que con el mayor ei 
tusiasmo se aprestan y deben aprestar-
se a secundar, h o n r á n d o s e , la magníf i -
ca inic iat iva de esta peregr inac ión , en 
buena hora acordada por la ĉ Josa O 1 
te de Honor de Zaragoza. 
As i s t irán su eminenc.a el Nuncio, vn 
r íos Prelados, y probablemente, el emi-
n e n t í s i m o Cardenal Segura. 
Todas las Cortes de Honor e n v í a n ro-
presentantes; incluso la de Buenos A:-
res, que y a está en camino. 
LA BIBLIOTECA ERA UNA DE U S 
MAS HERMOSAS DE ESPAÑA 
En el siglo XV se hizo una gran 
colección de libros corales 
E n el s a l ó n de las Damas Oatequis-
tas d i ó ayer u n a conferencia d p^dre 
Carlos Vi l lacampa sobre ed tema «Las 
miniaturas en Guadalupe» . 
E l conferenciante e m p e z ó con un eio-
cuei*e párrafo , en el que recordó la 
d e v o c i ó n de Madrid a Nuestra S e ñ o r a 
de Guadalupe. Habló de la enfermedad 
que en Casarrubias hubo de i]>adecer 
Felipe I I I en 1619, de la curac ión del 
Monarca con los vestidos de la Sagrada 
imagen. {Al aparecer en la pantalla una 
imagen de la Virgen de Guadalupe el 
numeroso p ú b l i c o aplaude calurosa-
tintes, ondulación permanente, 
pitar bórax, desde 50 pesetas. 
sin em-
fiüCCIOf! CEREO ür 
TÜÜA C L A S K D K 
KbJUMA I 15-
A R T I C U L A R V 
DOLOR B8 
A R E N A L , 1. P O M P A S F U N E B R E S 
F u n e r a r i a del C a r m e n . I n f a n t a s , 25. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » . 
N o pertenece a l T r u s t . 
Presenta d e s p u é s una vista del Mo-
nasterio, y habla de este monumento 
como fortaleza, como santuario' y en 
una palabra, como m a n s i ó n de paz y 
de arte. E l monasterio de Nuestra Se-
ñora de G u a d a l u p e — a ñ a d e — e s uno de 
ios testimonios m á s representativos de 
aquella E s p a ñ a grande. 
Se ocupa principalmente el padre V i -
llacampa de la e s c r i b a n í a de libros y 
de sus industrias auxil iares. L a escri-
ban ía estaba perfectamente organizada 
en el siglo X V y al efecto recuerda la 
gran c o l e c c i ó n de l ibros corales del 
siglo XV hecha en el priorato del padre 
Juan de Zarco (1444-1447). 
P r e s e n t ó como iluminadores del si-
glo XV a F r a y Alonso de Sevil la y fray 
Antón de San . Lucar . Un dato que de-
muestra la preponderancia de la escri-
ban ía de libros del Monasterio es que 
en 1488 Isabel la Catól ica p id ió al prior 
que se le escribiera un »Flos Sanctó -
rum». 
E l viajero a l e m á n Münser dec ía en 
1495 que al l í h a b í a cantorales tan enor-
mes como no los v i ó j a m á s y que h a b í a 
encuadernaciones cuajadas de perlas 
preciosas. 
E l siglo X V I o c u p ó t a m b i é n la aten-
c ión del conferenciante. Habló del es-
plendor del Monasterio, de la gran co-
lecc ión de libros hecha en el priorato 
de fray Diego de Vi l l a lón (1501-1504) y 
de los i luminadores de este siglo: fray 
Alonso de Cáceres , director de la Escr i -
banía , muerto en 1527; Diego de la Ca-
rrera, muerto en 1529; fray Pedro de 
Zamora, en 1532; frajT Jul ián , corista, 
en 1536; fray Diego de Valencia, fray 
Miguel de León y Juan Carpintero, muer-
tos en 1577. 
Hace t a m b i é n una re lac ión de los I lu-
minadores del siglo X V I I , entre ellos 
de fray B a r t o l o m é de Logrosán , el gran 
miniaturista del siglo X V I I , que p in tó 
mucho y varios cuadros para l a Corte 
de Portugal. 
Desde mediados del siglo X V l a in-
fluencia flamenca es decisiva. 
Dedica un párrafo a Méjico , que aho-
ra—dice—llora l a fatalidad de no po-
der confesar su fe. Guadalupe significa 
al l í lo mismo que aquí en solar extre-
m e ñ o o en toda E s p a ñ a . Méjico es nues-
tro porque lo hemos conquistado espi-
rtyualmente. 
E l padre Carlos Vi l lacampa fué muy 
aplaudido y felicitado al final de su 
conferencia, i lustrada con 24 proyec-
ciones. 
X I , 6).-
, 1928. A 
ate: Sal- | 




DE CASAS ANTIGUAS 
emplazadas en las cal lee céntricas de eeta ca-
pital que deseen aumentar sus renta* deben 
reformar s u s fincas, levantando, a ser posi -
ble, más pisos e instalando calefacción, b a ñ o s » 
«waters», electricidad y otras mejoras reque-
ridas por el moderno «confort». 
Para talee obras puede contarse cena el apo-
yo económico del Banco Hipotecario de E s -
paña, cuya entidad cobrará por semestres ven-
cidos 
P E S E T A S 2 7 , 0 4 M E N S U A L E S 
por cada 1.000 duros de obras realizadas, es-
tando comprendidos en dichas 27,04 pesetas 
mensuales los intereses y la amortización en 
ta l forma, quo al final del plazo estipulado 
quedo totalmente l a deuda saldada. 
Aprovechándose de las facilidades en q u e e l 
Bamco Hipotecario de España presta e l d i -
nero, muchaí» casas de huésppde« transfór-
manso en fondas, y no pocas de é s t a s y a n -
tiguas posadas, en confortables hoteles de 
viajeros. 
Pida usted informes y folletos gratis a l 
agente de préstamos para ©1 Banco 
MANUEL SORIANO 
A l c a l á , 96, M A D R I D . T e l é f o n o 64.802. 
Uca cucharada soperamañaca y noche 
en medio vaso efe agua o de leche 
L I N - T A R I N 
N A T U R A L - HIGIÉNICO 
Diiifli el I N T E S T I N O y cari 
ESTREÑIMIENTO 
Enteritii. Obesidad, Hígado, Vejiga 
L A B O L A D E N I E V E 
G R A N V E N T A D E C A L Z O N C I L L O S CORTOS Y L A R G O S 
P L A Z A D E l A N G E L , 9, y A T O C H A , 80 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a a l h a j a s . oro, plata y platino n . 
B A L N E A R I O V I C H Y C A T A L A N 
CALDAS DE MALAVELLA (contiguo estación ferrocarril) 
T E M P O R A D A D E 15 D E M A Y O A 31 D E O C T U B R E 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, l ít icas, sód icas . 
Enfermedades del aparato d i g e s t i v o — H í g a d o — A r t r i t i s m o en sus múl t ip les manifestaciones—Dia-
b e t e s — G l u c o s u r i a — C o n s o l i d a c i ó n de fracturas. 
Establecimiento rodeado de frondosos parques. Habitaciones con agua corriente, grandes, c ó m o d a s y 
ventiladas. Comedores y c a f é espaciosos, salones p a r a fiestas. Capi l la . Alumbrado e l éc tr i co . Campos 
para "tennis" y otros deportes. Garage. Centro de excursiones p a r a la Costa B r a v a y estribaciones 
del Montseny. Autos de alquiler. T e l é f o n o . 
A D M I N I S T R A C I O N : R a m b l a d é l a s Flores, 1 8 . — B A R C E L O N A . 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Casimiro Domínguez Gil y García Valdés 
MARQUES DE TORRE VILLANUEVA 
T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O , P R O F E S O , C O N G R E G A N T E D E L F I L A R Y S A N 
F R A N C I S C O D E B O R J A , H E R M A N O D E L S A N T O R E F U G I O , H I J O P R E D I L E C T O 
D E L A C I U D A D D E B R I V I E S C A Y E X D I P U T A D O A C O R T E S . í 
H A FALLECIDO EL DIA 9 DE MAYO DE 1928 
a los cincuenta y siete años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION OE SO SANTIDAD 
R . I . P . 
S u director espiritual, el r e v e r é n d o padre Curieses; su desconsolada viuda, d o ñ a A n a 
M a r í a de l a Torre y G a r c í a Cornejo, marquesa de Torre Vi l lanueva; sus hermanos, d o ñ a Do-
lores, d o ñ a C o n c e p c i ó n , don Benigno, d o ñ a I n é s , don J o s é , don Ange l y don Alfonso; her-
manos pol í t i cos , t ío , t í a s po l í t i cas , sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s , primos, primos p o l í t i c o s y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden s u a l m a a Dios y asistan a l funeral 
que se c e l e b r a r á a las D I E Z Y M E D I A de la m a ñ a n a del d í a 11 en la iglesia 
parroquial de l a C o n c e p c i ó n , y acto seguido a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
desde l a casa mortuoria. Serrano, n ú m e r o 90, a l a cr ipta de l a C o n c e p c i ó n . 
N o se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a forma acostumbrada. 
P O M P A S F U N E B R E S , S . A . A R E N A L , 4, M A D R I D . T E L E F O N O 11.190. 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
efto 1730 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o «I m á s renom-
brado de la r e g i ó n , 
D I r c c d & U P E D R O D O M E C Q Y OLA, Jerez de l a Frontera 
P A R A ADQUIRIR L A S MEJORES 
a n a s Doradas 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
34 . C A L L E DE LA C A B E Í U 4 
Teléfonos de E DEBATE: 11.194 y 11.195 
AGUA DE BORINES 
R e i n a de las de meea por lo d iges t iva , h i g i é n i c a y agra-
dable. Eetómago, r í ñ o n e s e Infecciones gaatro lntes t lna lea 
( t i fo ldeaa) . 
Blenorragias 
} I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco 
Venta en farmacias 
D e p ó s i t o Juan Martin. A l c a l á 9 
J A R D I N F L O R I T A 
D e 
L U I S R O D R I G U E Z 
Establecimiento de arborlcultu-
r a y f loricultura, el m á s i m -
portante de Madrid. 
P a r a que puedan darse idea de 
l a Importancia de nuestros cul -
tivos, invitamos a los aficiona-
dos a que visiten la 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 5 8 
Sucursa l : S A N B E R N A R D O , 7 8 . — M A D R I D . 
P I D A N C A T A L O G O 
E L BANCO HIPOTECARIO 
facilita préetamoe a loa propietario^ de finoaa rüttticaa 
y urbanas eu toda España. Interés actual i 5,50 por 100. 
Para df-taUee e informes, dirigirse al Agenta para loa 
préstanjoe del Banco i 
E D U A R D O D E L R I O 
Fnenoarral, 106. M a d r i d . T e l é f o n o 16.316 
C.'! G.1̂  Trasatlantique 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva Y o r k 
14 de m a y o « L A B O U R D O N N A I S > 
ao de m a y o < R O U S S I L L O N > 
l í de junio «CHIGAGO> 
26 de j u n i o « L A B O U R D O N N A I S » 
9 de j u l i o « R O U S S I L L O N » 
Agentes en Vigo 
ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14. 
I N T E R E S A N U A L 
del 8% l i b r e de impueetoa y gaetoa de todo género, puede 
obtenens© colocando el capi ta l en primerae y eegundas 
hipotecas deepuée del Banco Hipotecario, ein riesgo al-
guno. Consultar gratui tamente con 
JULIO P. BERMUDEZ 
Director gerente de la ant igua Oficina de Compraventa 
e Hipoteca de Fincas en toda E s p a ñ a , y os d a r á detalles 
precisos. Las operaciones son todas a sa t i s facc ión com-
pleta del acreedor y no se hace entrega del capital haeta 
que no se inscribe a su nombre en el Registro de la 
Propiedad la escritura de hipoteca. 
Puerta del Sol, 6, entresuelo. Teléfono 14.317. De 4 a 7. 
V I N O S P U R O S D E V I D 
PARA MISA Y PARA MESA 
L a s entidades religiosas que quieran tener la segu-
ridad de que los vino« consumidos en el Santo S a . 
crificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano Oonzálea, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid. Faseo del Prado. i8. Teléfono 
11.514 cSucesor de loe HU I T Cist^rcienees.» 
' i n i c j u o c í e 
b u e n fono e s e t 
CACAO 
B I O O K E H 
E L M E J O R D E S A Y U N O 
Tánico, digestivo, agradable 
PIDALO EN TODAS PARTS* 
Agentes en Espada. J. URIACH Y C ». 8. A 
Bruch. <9 BARCELONA 
D E TODAS CLASES.—Slíl íVICIO A D O M I C I L I O 
C B U Z , 8 0 . — T E L E F O N O 18.279 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L J O V E N 
ISIDORO HERNANDEZ Y MARTINEZ-ARGOS 
Congregante de S a n L u i s Gonzaga 
Falleció el 1 1 de mayo de 1923 
A L O S D I E Z Y O C H O A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. I. P. 
Sus desconsolados padres, don R a m ó n H e r -
n á n d e z Mateos y d o ñ a L u c í a M a r t í n e z - A r c o s ; 
hermanos, a b u e l a s , / t í o s , primos y d e m á s pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
v a n encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 11 en 
la capilla del Cr is to de l a Salud y en la iglesia 
de E l Salvador y S a n L u i s Gonzaga (Los L u i -
ses, Zorril la, 1 ) , y la E x p o s i c i ó n del S a n t í -
simo en San Manuel y S a n Benito, s e r á n apli-
cadas por su eterno descanso. 
Varios s e ñ o r e s Prelados conceden indulgen-
cias en l a forma acostumbrada. 
( 6 ) E L DEBATE 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
I N T E R I O R . 4 POR 100.—Serie F (76), 
76.25; E (76). 76.25; D (76), 76,25; C (76). 
76,25; B (76), 76,25; A (76), 76,25; G y H, 
75,50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (92,10), 
92; E (92.10). 92; D (92.10). 92;. C (92.10). 
92; R (92.10). 92; A (92.10). 92. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie B (105), 105; C (105). 105. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto)—Serie F (105), 105,25; E (105), 
105.25; D (105). 105.25; C (105). 105,25; 
B (105). 105,25; A (105), 105,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto). — Serie F (96.40). 95,90; E 
(96,40), 95,90; ü (96,40), 95,90; C «(96,40), 
95,90; B (96,40). 95.90; A ^96,40), 95,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
E (96,50). 96,60; D (96,50), 96,60; R (96.75). 
96,60; A (96,75), 96.60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Serie 
D (96). 96; C (96). 96; R (96). 96; A 
(96). 96. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A (104). 
104; B (104.25). 104; C (104,25). 104. 
A Y U N T A M I E N T O S . — E x p r o p i a c i ó n in-
terior. 1909 (98), 98; Vil la de M a d r i d : 
1914 (95.50). 95.50; Mejoras Urbanas. 1923 
(99,90), 99,90; Subsuolo (99,50). 99.50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S T A -
DO.—C. Emisiones (96.75), 96,75; T r a n s -
atlánt.ica. 192r. (102,50), 102,50; Emprést i -
to Austria (106), 106; T á n g e r - F e z (105,75), 
105,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (94,90), 
94,90; 5 por 100 (101.25), 101,75 ; 6 por 100 
(111.75). 111.90. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,65), 2,65; Marrue-
cos (96), 96. 
C R E D I T O L O C A L (103), 103. 
A C C I O N E S — R a n e o de E e p a ñ a (605), 
605.50; Hipotecario (591), 592; Hispano 
Americano (234), 235; E s p a ñ o l de Cré-
dito (466), 470; Central (199), 202; Que-
sada (119), 119; Guadalquivir (625), 625; 
iáim c é d u l a s (300), 300; Raneo Españo l 
del Rio de la P l a t a : contado (240). 240; 
Sevil lana (178), 182; Cooperativa Elec-
tra, A (175). 175; Hidroe léc tr i ca Espa-
ñ o l a (2'. ) , 293; Chade (876). 890; Men-
gemor (284), 286; U n i ó n Eléc tr ica (185). 
200; T e l e f ó n i c a (100.50), 100,60; Duro 
Fe lguera: contado (82), 82; fin corrien-
te. 82.25; Guindo (101), 105; Tabacos 
(235), 236; F é n i x (445), 455; P e t r ó l e o s 
(145), 144,75; F . C. Andaluces (84,50), 
83,50; M. Z. A . : contado (634), 618; fin 
corriente, 619,50; Norte de E s p a ñ a : con-
tado (660), W4; Metro (174), 176; T r a n -
v í a s : contado (145,75), 144; fin corrien-
te, 144,50; Altos Hornos (190), 191; 
Azucareras preferentes: contado (139), 
145; fin cór lente , 146; Azucareras or-
dinar ias : contado (48,50), 54; fin corrien-
te, 54; Beneflciarias (86), 91; Explosi -
vos, viejas (1.430), 1.300; fin corriente, 
1310; nuevas (1.430), 1.290; fin corrien-
te, 1.300; Minas del Rif (500).' 600; Gra-
nada (104). 103; Medi terráneo (132), 132; 
Tudor (188), 188; Lecr ín (122), 123. 
O B L I G A C I O N E S —Gas 6 por 100 (105,50), 
105,50; L i m a (105), 104,75; H. E s p a ñ o l a , 
R (101, 101; D (101), 101; Lecr ín (109). 
109; Unión Eléctr ica Madr i l eña . 6 por 
100 (105,75), 105; Minas del Rif. B 
102,75), lOi ; bonos, C, 101; Fábr i ca de 
Miere-s (99), 99; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
10'.). 106; Norte, pr imera (78), 78; í d e m 
6 por 100 (105). 104,75; Alicante, prime-
ra (349), 34«; E (92), 92; H (102,25), 102; 
I (103), 103,25; J (100), 99,60; Andaluces, 
primera (69.50), 71; P e ñ a r r o y a Puerto-
llano (103.75), 104; Real C o m p a ñ í a As-
turiana, 1919 (101,50). 101.50. 
« * » 
Entre particulares: Amortizable 4,50 
por 100. (101,50). 101,50 ; 4 por 100 (93,25), 
94,50; 3 por 100 (78), 78,25. 













1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 
1 l i r a 
1 l ibra 
1 dó lar 
1 reichsmark . . . . 
1 cor. checa 
1 escudo 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega... 























Nnta.—Lhs cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B/VRCEIiONA 
Interior, 76.50; Exterior. 92; Amortiza-
ble, 5 por 100, 96,90 ; 4 por 100, 86; Nor-
te, 643,50; Alicante. 620; Andaluces, 
81,70; Orense, 39,70; H. Colonial, 138,25; 
Tabacos filipinos, 445; francos, 23,60; l i -
bras, 29,10; d ó l a r e s , 5,95 
B I L B A O 
Altos Hornos, 190; S i d e r ú r g i c a Medi-
terránea . 134; Explosivos, viejas, 1.330; 
nuevas, 1,330; Resineras. 80; Papelera, 
190; F . C. Vascongados. 805; Banco de 
Bilbao. 2.375; Vizcaya, 2.200; Central, 
200; Santander-Rilbao, 610; Sota, 1.100; 
E . Reunidas. 165; Pe tró leos , 144; Naval, 
blancas, 135; H. Ibérica, nuevas. 640; 
viejas, 915; H. . .Española , 292; Sevilla-
na. 177; Minas del Rif, 600; Viesgo, 670; 
Rabcock, 125. 
N T T E V A T O B K 
Pesetas. 16,77; francos, 3,935; libras, 
4,8796; francos suizos. 19.275; liras, 5,27; 
coronas noruegas. 26,785; florines, 4.034; 
marcos. 23,925, 
LONDRES 
Pesetas, 29,06; dó lares . 4.8795; fran-
cos suizos. 25,32; coronas noruegas, 
18,225; florines, 12,0975; marcos, 20,3975. 
( C i e r r e ) 
Francos , 124; dó lares , 4.879375; belgas. 
34.95; francos suizos, 25,33; florines, 
12,095; l iras, 92,65; marcos, 20,40; coro-
nas suecas, 18,19; í d e m danesas, 18,195, 
í d e m noruegas. 18,22; chelines aust i ia -
cos, 34.675; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,065: 
escudos portugueses, 2,125; dracmas, 375; 
leis, 785; milreis, 5.92187; pesos argen-
tinos, 47,8125; Bombay, un c h e l í n 5,96875 
peniques; Changai , dos chelines 7,50 pe-
niques; Hongkong, dos chelines 0,375 pe-
niques; Yokohama. un c h e l í n 10,40625 
peniques. 
B O U A 
Francos , 74,73; libras, 92,63; francos 
suizos, 36,591; pesetas, 31.835; dólares , 
18,98; pesos argentinos, 18,36; renta 3,50 
por ioo; 75,72; consolidado 5 por 100, 
87,20; Lit torio , 87,17; Banco de Ital ia , 
2 775; Banco Comercial , 1.395; Nacional 
de C r é d i t o , 875; C r é d i t o Ital iano, 577; 
F i a t . 468,75. 
B E B L I U 
( C i e r r e ) 
D ó l a r e s , 4,18; libras, 20,396; francos, 
16,45; coronas checas, 12,382; peseta?. 
70,12; pesos argentinos, 1,787; milreis . 
0,535; florines, 168,6; escudos portugue-
ses, 18; francos suizos, 80,5; chelines 
aus tr íacos , 58,82;Aliras, 22,015. 
M O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la se s ión de ayer los t í tu los del 
4 por 100 Interior subieron 25 c é n t i m o s . 
Los del 4 por 100 Exterior bajaron 
10 c é n t i m o s . Subieron 25 los de 1927, sin 
impuestos. 
E n el departamento de crédi to subie-
ron medio entero las acciones del Banco 
de E s p a ñ a , uno las del Hipotecario, 
tres las del Central, cuatro las del 
Español de Crédito y uno las del Hispa-
no Americano. 
Subieron, entre otros, los siguientes 
valores industriales: un entero Lecr in , 
catorce la Chade, dos Mengemor. cuatro 
la Sevi l lana, quince la U n i ó n Eléctr ica 
Madri leña , cinco los Guindos, uno los 
Tabacos y dos el «Metro». 
Los Explosivos viejos bajaron 130 en-
teros, y los nuevos. 140. 
E n moneda extranjera, las libras pa-
saron de 28.99 a 29.02; las liras, de 31.60 
a 31.45. y los dó lares , de 6,945 a 5,95. 
» » • 
Moneda extranjera negociada: 
Francos. 25.000 a 23,50; francos bel-
gas, 25.000 a 82,75; l iras, 25.000 a 31.45! ; 
libras, 1.000 a 29; 1.000 a 29.07; 23.000 a 
29.05; 11.000 a 29.04; 25 000 a 29,03 y 
32.000 a 29,02; cambio medio, 29,032; dó-
lares. 2.500 a 5,95; 25.000 a 5.93 y 5.000 
a 5.95; cambio medio, 5,945. 
Valores con m á s de un cambio: 4 por 
100 Interior, 76-76,25; Amortizable de 
1927, con impuesto D, C, B y A, 95,50-96-
95,50; Banco Central, 200-201,202; Hispa-
no Americano, 234-235; Lecr in , 122-123; 
Eléctr ica Madr i l eña , 190-195-200; Minas 
RiT, 610,600; Guindos, 102-103-104-105; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, 619-618; Ma-
dr i l eña de T r a n v í a s , 144-143,50-144; Azu-
careras preferentes, 144-144,50-145; ordi-
narias, 52-52.25-52,75-53-53,50-54; Explosi-
vos viejos, 325-320-315-310-305-1.300; nue-
vos, 1.310-1.300-1.290. 
• • • 
L a Junta Sindical h a resuelto proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en los 
valores siguientes: Sevil lana, 183 por 
100; F é n i x , a 455; M. Z. A., a 618; Nor-
te, a 644; Azucareras preferentes, a 146; 
ordinarias, a 54; Explosivos viejos, a 
1.300, y nuevos, a 1.290. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 9.—En la ses ión de hoy se 
negociaron en total 5.301 t í tu los , de los 
que las principales partidas correspon-
dieron a Resineras con 1,350 y Siderúr-
gicas, con 1.101. Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a estuvieron solicitadas a 605 
duros. Las del Banco de Bilbao opera-
ron a 2.375 pesetas y quedaron deman-
das a 2.380 y ofertas a 2.400. L a s del 
Banco de Vizcaya hicieron operaciones 
a 2.195, 2.200. 2.195 y 2.200 pesetas. Ter-
minaron ofrecidas al ú l t i m o cambio. 
Las del Banco Hispano Americano se 
pidieron a 234 por 100. Los Centrales 
aperaron con demandas a 200 duros. 
Los Bancos de Burgos tuvieron opera-
ciones a 428 pesetas. Los Nortes hicieron 
operaciones a 655 pesetas al contado y 
fin del corriente mes y cerraron ofreci-
das. Loe Alicantes se pidieron a 628 pe-
setas. Las Vascongadas operaron con 
demandas a 805 pesetas. Las Roblas hi-
cieron operaciones con demandas a 655 
pesetas. 
L a s Hidroe léc tr icas E s p a ñ o l a s , viejas, 
hicieron operaciones a 290, 293. 292 y 290 
duros ai contado; 294 y 292 a fin del co-j 
rriente mes y 292 al contado. Cerraron 
con demandas a l illtimo cambio. L a s 
Ibéricas , viejas, operaron con demandas 
a 915 pesetas. L a s acciones nuevas, con 
el 50 por 100 de desembolso, hicieron 
operaciones a 640 pesetas. Las Electras 
del Viesgo operaron a 670, 665, 670 a l 
contado; 670 a fin del corriente mes. 
Terminaron con demandas a 660 y ofer-
tas a 670 al contado. 
L a s Cooperativas de Madrid se pidie-
ron a 170 duros. L a s Sota y Aznar ope-
raron con ofertas a 1.100 pesetas. L a s 
Navieras Vascongadas estuvieron pedi-
das a 300 pesetas. Los Nervlones se pi-
dieron a 630 pesetas. L a s Papeleras es-
tuvieron encalmadas y no registraron 
o p e r a c i ó n . 
I^as acciones de la Resinera operaron 
a 78 pesetas al contado. 79.30 a fin del 
corriente mes, 79 y 78,20 al contado y 
80 a fin del corriente mes y al contado. 
Terminaron con demandas a 80. Los E x -
plosivos, viejas, operaron a 1.300 pesetas 
ai contado y 1.325 al fin del corriente 
mes. Cerraron con demandas a 1.300 al 
contado. 
Las acciones nuevas de este valor ope-
raron con demandas a 1.300 pesetas al 
contado y cerraron ofrecidas a 1.380. Los 
Altos Hornos operaron a 190 duros al 
contado y 191 a fin del corriente mes. 
Terminaron pedidas a 190. Las S iderúr-
?icas tuvieron operaciones a 133T!)0. 134 
y 132,75 duros al contado y 134 y 135 ft 
fin de mayo. Terminaron con deman-
das a 134. 
L a s Rabcock Wllcox operaron a 124, 
125 y 127 duros y quedaron demandas a 
ú l t i m a hora a 125. Las Felgueras se ofre-
cieron a 183 duros. Las C. Navales, serie 
blanca, operaron a 135, 134 y 135 duros 
al contado. Cerraron ofrecidas a 135. 
Las Minas del Rif. hicieron operaciones 
a 610 y 600 pesetas y terminaron con 
ofertas a 600. 
L a s Saberos operaron con demandas 
a 240 pesetas. Los Petróleofi hicieron ope-
raciones a 144 duros con ofertas a úl-
tima hora a 145. Las T e l e f ó n i c a s tuvie-
ron operaciones con papel a 101 duros. 
Los R E G A L O S - de B O D A 
C O N E L S E L L O D E 
L A H I S P A N O - I N G L E S A 
A C R E D I T A N B U E N G U S T O . 
L L E G A R O N L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S 
C. D E S A N J E R O N I M O , 41 
M a d r i d . 
R I O J A , 1 4 . 
S e v i l l a . 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ministerio de la Guerra 
J u n t a C e n t r a l de V e s t u a r i o , E q u i p o 
7 M o n t u r a 
Autorizada eeta Junta por real orden 
circular de 30 de abril próximo pasado 
(cD. Ü-», n." 97) para adquirir por gea-
tu>n directa 120.000 borla« para gala y 
120.000 escarapelas para boina, se pone en 
conocimiento de loe que uecten tomar 
parte en la licitación que los pliegos de 
condiciones se han publicado en el cDia-
rio Oficial» de e«te ministerio, número 
09, del día 3 del actual, 7 que estos mis-
mos pliegos estarán de manifiesto en la 
secretaría de esta Junta todos los días 
laborables, de 10 a 12 y de las 17 a las 
20 horas hasta el día 14 del corriente, en 
que termina el plazo de admisión de pro-
posiciones. 
E l anuncio, con el modelo de proposi-
ción, se lia publicado en el cDiario Ofi-
cial» de este ministerio, número 100, y en 
el fRoletín Oficial» de la provincia de 
Madrid, número 107. de 5 del actual. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,46, Sintonía. Calendario aatro-
nómioa. Santoral. Recetas ouilinariae. Or-
questa: fDaiídy - Dolí: E l oro del Darro» 
(pa^odoble), Barta y Ketaoia; «Todo el 
año es Carnaval» (chotis). Rosillo; «Ma-
dame Butterfly» (fantasía) , Puccini. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
L a orquesta: «Anacreonte» (obertura), 
Cherubiui; «Saltarello», Lacome; «Menuet 
lent» (minueto), Coola. Intermedio por 
Luis Medina.—15,15, Concierto de banda. 
Bolsa de trabajo. Prensa.—19, Orquesta 
Artys: «María de los Angeles» (fa.nitasía), 
Chapí; «La Navarraise» (fantasía) , Mas-
senet. «Siluetas espirituales de grandes 
compositores», por Matilde Muñoz. Men-
delssohn: «Las noches de Venecia».—20, 
Música de baile, orquestas Palermo y Cric-
ket.—22, Programa sorpreísa.—24, Música de 
baile. 
R a d i o E s p a ñ a (E. A. J . 2. 400 metros).— 
De 17 a 19, «Gigantes y cabezudos», Ca^ 
ballero; «Venta ^e esclavas en Túnez», 
Ca»es. orquesta E l día en Madrid. «Gf-
gantes y cabezudos», señora Flor de L i s ; 
«Curro el de Lora». Alonso, señor Moreno 
Jerez. E l día en Madrid. «Niñón», Tosti, 
señora Flor de L i s ; «El niño judío». L u -
na, señor Morouo Jerez; Música america. 
na. señor Cases; «Pour un baiser». Tos-
ti, señorti Flor de L i s ; «La pastorela». 
Luna y Torrob^, señor Moreno Jerez. Con-
curso infantil. «I'overa manma», Tosti. 
señora Flor de L i s ; «Los cadetes de la 
reina». Luna, señor Moreno Jerez. Noti-
cias. «El carnet de Eslava», orquesta. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Conf ederac i en Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
Para e: suminstro y montaje de la tu-
bería de fundición para el paso del río 
Alhama, comprendido en el trozo 3.° de la 
sección de1 Canal Victoria - Alfonso 
Acordado este concurso por la Junta So 
cial del Canal Victoria-Alfonso, las con-
diciones y modelo de proposición han sido 
publicadas en la «Gaceta» del día 3 del 
actual. 
G A " 
SOCIEDAD m m \ DE SE&ÜROS 
E l Comité Técnico, por expresa delega-
ción del Consejo <le Administración de es-
ta Sociedad, tiea * el honor de convocar 
a Junta gonér^I accionistas, de acuer-
do con los artículos 19 y 20 de los Esta-
tutos, quo se ha ce celebrar en el domi-
cilio socivl de la Compañía, calle de Al-
calá, n.0 25, el día 24 de mayo comente, 
a las 15,30, bajo el siguiente orden del 
d í a : 
Aprobación del Balance, cuenta de Pér-
didas y Ganancias y Memoria del últ imo 
ejercicio. 
Madrid, 9 de mayo de 1928.—Por el Co-
mité Técnico de «COVADONGA», F é l i x 
B e n i t e z de L u g o . 
m i ES "DIK"? 
SANTORALJ CÜITOS 
D I A 10.—Jueves.—Stos. Anitonino, Ob.-
Job, pf.; Nicolás Albérgate, Cd. ; Palmacio| 
Simplicio, Fél ix , Filadelfo, Girino, Dioscó^ 
rides, mrs.; B . Juan d© Avila, pb. 
L a misa y oficio divino son de S. An-
tonino, con rito doble y color blanco. 
A . N o c t u r n a .—S t a . Teresa de Jesús. 
A v e Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres. i 
40 Horas .—Parroquia de Sta. Crur. 
Cor te de M a r í a .—L o r e t o , en al BueQ 
Suceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en 
Santiago; Patrocinio, en Sta. María y S. 
Fermín de los Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.) . 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labrador, 
Patrón de Madrid. 8, misa y ejercicio; 
7,30 t. . Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego, ejercicio, re-
serva, gozos y oración del Santo. 
P a r r o q u i a de las A n g u s t i a s . — 8,0 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia. 
P a r r o q u i a de S t a . C r u z (40 Horas).—No-
vena a N. Sra. de los Desamparados; 8, 
misa y Exposic ión; 10, misa solemne con 
sermón, señor Herrero; 6,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Benedicto; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
A . de S . J o s ó de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
Idem ídem. 6 t., estación, rosario, trisa-
vio, ejercicio, sermón, señor Jaén, y re-
serva. 
D e s c a l z a s Reales.—Novena a N. Sra. del 
Milagro. 10, misa solemne con Exposición; 
12, reserva; 7 t.. manifiesto, estación, ro-
s-ario, sermón, señor Velasco; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
M a r i a A u x i l i a d o r a (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t., Exposiftión 
y bendición. 
H O R A S A N T A 
P a r r o q u i a s . — Almudeina: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nico lás ; 
11, m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
I g l e s i a s .—B a s í l i c a de la Milagrosa: 7.30 t.. 
Buena Dicha: 6 t.—Capuchinos (Conde de 
Toreno): 6 t., Exposición y sermón.—Co-
mendadoras de Santiago: 8,30 m.. con Ex-
posición.—Esclavas del S. Corazón; 6 t.— 
Jerónimas del C. Christi , 5 t.—S. Antonio 
(Duque de. Sexto): 5.30 t., con Exposición 
y plática.—Hospital de S. Francisco de 
Paula: 5 t., sermón.—Jesús: 7 t., sermón, 
P. director.—O. del Caballero de Gracia: 
7.30 t—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.—Ponti-
ficia: 5,30 t., por el P. Gil.—Reparadoras: 
5 t.—S. Manuel y S. Benito: 6 t.—Servitas 
(S. N i co lá s ) : 4,30 t. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias .—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El Sal-
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto d€ la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y v ía crucis solemene. 
Ig les ias .—Basí l i ca de la Milagrosa: 7,30 
t., v ía crucis.—Cristo de la Salud: 6 a 8 
t., Exposhnón.—Jesús: 10, misa solemne, 
sermón, por un P. capuchino, con Expo-
sición hasta la misa de doce y adoración 
de Ntro. P. Jesús : 6 t.. Exposición, ser-
món por on P. Capuchino, reserva y ado-
ración.—V. O. T . de S. Francisco (S. 
Buenaventura, 1).—5, t., Exposición, ser-
món, reserva y v í a crucis.—María Inma-
culada (Fuencarral, 113): 5,15 t., rosario, 
sermón y reserva. 
* * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 









L A IMPREGNACION EN CAUCHO L E PROPORCIONA A USTED 
UN VALOR SUPLEMENTARIO 
T í r e ^ t o n e 
C o n el procedimiento F I R E S T O N E de i n m e r s i ó n en goma líquida, las cuerdas de a l g o d ó n que 
forman la armadura de la cubierta son sumergidas en una diso luc ión de caucho l íquido, el cual, al ro-
dear y envolver las fibras de a l g o d ó n que constituyen las cuerdas, evita el rozamiento interno, causa 
principal del calentamiento y destrucción prematura de los n e u m á t i c o s . 
E n los coches de miles de propietarios, en el p e n o s í s i m o y continuado servicio de autobuses y ca-
miones de carga, y en las batallas libradas por los n e u m á t i c o s en las carreras de "autos", los n e u m á -
ticos I M P R E G N A D O S D E F I R E S T O N E es tán dando mayor kilometraje, mayor S E G U R I D A D y ma-
yor C O N F O R T . P e r m í t a n o s que le ayudemos a economizar suminis trándole un equipo completo 
de N E U M A T I C O S I M P R E G N A D O S F I R E S T O N E . 




C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 
I M P O R T A D O R A D E N E U M A T I C O S , S . A . 
Henao, 5 2 . 
B I L B A O 
Lagasca, 4 0 . 
M A D R I D 
San Vicente, 6 8 . 
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DEPOSITARIOS CON "STOCKS" EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES 
D E V E N T A E N T O D O S L O S G A R A G E S 
Sandalias goma 
Del 20 al 23 3,25 
Del 24 al 26 3,75 
Del 27 al 29 4,50 
Del 30 al 36 5,25 
CAVA BAJA, 35. 
M U E B L E S 
de lujo y econrtmicoa a pla-
tee y contado. I,a ConBanza. 
V A L V E R D E . 6. 
L A P I D A S 
V . Molinero. Progreio. 10, y 
Mavor. 66. Teléfono \ t 184. 
por A L H A J A S 
Y Papeletas del Monts (Jo Ptodttt 







de M A D R I D 
Angosto Figneroa 8 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
) puede tapar con el papel 
" o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos, 
„. Pedid catálogo á 
MATTH8. GRUBER 
I Apartado 185. Bilbao 
Artes gráficas 
A L B U R O U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
ifcTT Site* 
U d . n o c o n o c e a ú n l o s 
p l a c e r e s d e l w K o d a k M 
Mas sus amigos le muestran a menudo sus bellas 
fotos "Kodak", llenas de gratos recuerdos de sus 
viajes y partidas de placer, y de encantadoras 
y emocionantes escenas de sus alegres vacaciones. 
¿ Ha notado Ud. con que legítimo orgullo se las 
muestran siempre, y cuán grande es su alegría de 
vivir de nuevo aquellos instantes de felicidad ? 
Usted les habrá oido decir también lo fácil, 
agradable, poco costoso, útil, y el placer siem-
pre nuevo de hacer fotografías Kodak'*. 
L a f e l i c i d a d s e 
c o n s e r v a e n f o t o s 
K o d a k 
€ 6 55 
Luego... haga Ud. como todo el mundo y 
vaya Ud., hoy mismo, a elegir su "Kodak". 
U n o s m i n u l o s s o n s u f i c i e n t e p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " . 
E n fodos los buenos establecimientos de artículos fotográficos 
mostraran a Ud. la supcriorid«d de los aparatos M Kodak '*. 
••Rodaks" Autográficos, desde 48 Ptas. 
u Browmcs para niños, desde , 21 Pus, 
Kodak. S . A . Puerta del Sol, 4 - Madrid. 
Tres elementos 
para el éxito 
U n - Kodak 
Un uK.odakn es una ma-
ravilla de científica preci-
sión y sencilllez, cuyos me-
canismos han sido todo» 
estudiados desde el punto 
de vista sencillex y éxito 
Película MKodak** 
Exigiendo película " Ko-
dak*. en la que puede 
tener siempre entera con-
fianza, estará Ud. seguro 
de conseguir calidad, uni-
formidad » y éxito. 
Papel - Velos** 
Las mejore» pruebas que 
usted podrá conseguir de 
sus clisés, serán las que 
lleven impresa al dorso 
la palabra "Vclox". Exí-
jala Ud. en sus positiva». 
R A D I O E L E C T R A 
H O R T A L E Z A , 2 
HA EDITADO UN MAGNIFICO CATALOGO ILUSTRADO DE LOS C E L E -
B R E S APARATOS W A R N E R , PRODUCTOS P H I L I P S Y ACUMULA-
DORES T U D O R . PIDALO Y S E L E ENVIARA GRATIS. 
¡ ¡ M A R A V I L L O S O ! ! 
¿Su^re usted del ESTOMAGO? 
t o m e : Di C E S T O N A (Chorro) 
Sorteo de la Ciudad Universitaria 
«f,.^?08 108 I01"*6?" remite bilete9 « provmcia* J 
ex rnnjero . r emi t i endo fondos a so administradora, doft» 
F e l i s a Ortega . M A P H I D , P L A Z A D E S A N T A C R U Z . « 
MOTORES A GASOLINA 
Presenta l a s últiin»4 
novedades en sombrerofl 
para señora*) y nin>a 
para la estación de pr1' 
mavera y verano. Fue*' 
c a r r a l , 28. M o n t e r a , !*• 
Y J ^ ^ R ^ ^ 5 S SUFRIMIENTOS 
VEWTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
BxlBifl la leoítlma DIGESTOim (Cíiopro). Bran premio 5 
" oro su la ñpsíciúü de ílifliene t liomim 
M A D R I D . — A f l o X V I I I . — N ú m . 5.871 E L D E B A T E 
( 7 ) 
Jueves 10 de m a y o de 1028 
E miniT! i un n nmii mu mniim 111 imm 1111 ii i;n;i;i;n:i;i;iin;i niiii 11:1 inii i niiim i m n u 11 n ni m i r uní um n rmn i nnm mu n mu i m i n n i inii m 11 m i tu i niiu 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
IjjlilCWEUlMlllilIilW 
L I Q U I D A C I O K con precios 
iuarcado« 2.000 cuadro* an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cnadruplicado. 
Hasta 10 palabras, 0 ,60 pesetas | 
Cada palabra m i s , 0,10 pesetas j 
uiiiitiiinii niiiiiiiiiui mil 11 ni ni m iiiitiiiiiiin 11111 ü 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de 
E l i D E B A T E , Colegiata, 7j 
quiosco da E L D E B A T E , ca-
lio de AcaU, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza da Eavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qnloa-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente* al nú-
mero 1? quiosco do la oallo 
do Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco do la glorieta 
do San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas. 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla^ 
zos, 15 mes. Gamona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19-6i3f 
S U B A S T A pdblica automa^ 
da. Miércoles 7 sábados , 
cinco tarde. Noventa lotee 
expuestos al públ icé hasta 
dichos d í a s . Listas detalla, 
das gratis . Ga le r í a s Bayón. 
Fuencarral. 20. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español , muchos mue-
bles y objetos arte. San Ho-
que, 4. « 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
eetaf. Estrella, 10. Mate-. 
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
inter iores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fan tas ía , 
mesa ovalada, sillas tapi-
zad a s ^ ^ E s t r e U a j l O ^ 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, m e í i l l a s , luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U B B A U americano, mue-
l le a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
si l lón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Ee-
t re l la . 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Gasa Matesana com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetae. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, e t c é t e r ü ; deseo pren-
deros. Legatiltosv 17. 
TODO mobi l ia r io piso, ca-
mas, armarios, s i l l e r í a , re-
c ibimiento . Puebla, 4, en-
tresuelo. 
L I Q U I D A N S E los muebles 
de u n piso: comedor, coetó 
5.000, en 800; salón imperio, 
cómoda antigua, cuadros, es-
pejos, bronces, muchos m á s , 
muy baratos, sólo doe d í a s . 
Gartagena, 33 moderno, cer-
ca Manuel Becerra. 
E X T R A N J E R O , gran come-
dor, despacho renacimiento, 
«alonci to, cuadros, muchos 
muebles antiguos. Infantas, 
15, pr imero izquierda. 
J U E G O alcoba tres cuef-
pos por 1.250 peeetae; val© 
2.000. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba mat r imonio 
por 675 pesetas, con cama 
dorada. Tabernillas, 2. 
COMEDOR completo lujoso, 
con mesa ovalada, 500 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
aparador, 100; sillas, 5. T a , 
bernillas, 2. 
NOVIAS, muchos muebles 
b a r a t í s i m o s , cons t rucc ión 
propia. Tabernillas, 2. 
II N O V I A S II Inmenso sur-
t ido en camas doradas y 
niqueladas, más barataa que 
en fáb r i ca . Santa Engra-
cia, 65. 
11 A T E N C I O N 11 La C a s a 
Losmozoe pone en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del públ ico en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fá.bricas m á s importan-
tes de E s p a ñ a , cuenta con 
un inmenso sur t ido en co-
medores, alcobas, despachos, 
s i l l e r í a s , lavabos, sillas y 
percheros a precios inc re í -
b!os. Santa Engracia. 65. 
I I N C R E I B L E i Gomedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
l O J O l Armar io haya barni-
zado con broncee, luna gran-
de biselada. 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
A P A R A D O R haya barnizar 
do con bronces, lonas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
I ¡ ASOMBROSO II N o oom-
pren muebles s in v is i ta r la 
Casa Losmozoe; a h o r r a r á n 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
ASOMBROSA real ización gé-
neros a lmacén b i s u t e r í a m i -
tad valor . Salón Liquidador 
Bayón . Hortaleza, 134. 
CUADROS antiguos, moder-
nos procedentes tesfamen-
t a r í a . Salón Liquidador Ba-
yón. Hortaleza, 134. 
A L C O B A , comedor, re-
gios; recibimiento, muebles 
L u i s X V , piano. Reina, 37. 
A L M O N E D A comedor caoba, 
camas, armarios, lavabos, 
mesillas n o c h e . Hortale-
za, 110. 
SUNTUOSO despacho rena* 
ciTUp-nfo gran '•flieve, 1.45A 
P.a/u I . . . : ' . . ; - . \ 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas f an t a s í a , mesa ova-
lada. 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba l imonci-
llo. l.fiüO; vale 8.500. Plaza 
Santa Hárba ra , 4. 
SUNTUOSO ba rgueño rena-
cimie<nto gran relieve, 250. 
Plaza Santa B á r b a r a , 4. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 8.000. San Man-
teo. 3. G»amo. 
COMEDOR f an t a s í a . 375; 
verdadera ocas ión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; s i l las . 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 176. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
GARAGE Covadonga. Gene-
rad Oraa. 40. Gabinas ce-
rradas, 60 pesetas mes. 
CAJETINES, cantoneras, t u -
bos ranurados, perfiles para 
ca r roce r í a s . N a r v á e z . Maga-
llanes. 17. 
COMPRAVENTA au tomóv i -
les todas marcas. Galle P r i n -
cesa, n ú m e r o 7. 
BICICLETAS 
MAQUINA de escr ibir 
cBing». Gontado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Garmona. Fuen-
carra l , 83. Teléfono 19.643. 
sa, se le e n t r e g a r í a n 5.000 
BICICLETAS « P u 1 p h i » , 
«Chris tophe» y cAtmas» pía-
zos y contado. Alca lá , 108. 
CALZADOS 
MAQUINA de escribir 
cBing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Garmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
C A L Z A D O S c repé . IjOS me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
D E S P A C H O inglés , 200; bu-
rean americano. 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
ALQUILERES 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Gontado. 220. Piar 
zos, 15 mee. Garmona. Fuen-
cana l , 83. Teléfono 19.648. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Velázquez. 65. 
BONITO pise primero. Ocho 
piezas, 83 duros. Claudio 
Coello. 65. 
E X T E R I O R E S magní f icos , 
70-85 pesetas. Santa Ju l ia -
na, 6. 
INTERIORES con gas. Ex-
ter ior , bajo, oficinas. Mar-
t ín de los Heros, 41. 
HERNANI, 41, cerca «Me-
tro», interiores cuatro pie-
zasy 10-12 duros. 
17 duros eepacioeo bajo, con 
patio independiente, mucho 
sol, para indus t r ia y v i -
vienda. Francisco Navace-
rrada, 14. 
G U I P U Z C O A , casa palacio 
fer rocarr i l vasco - navarro, 
baño , lavadero, cochera, jar -
d ín , se a lqu i la para verano. 
l>etal leá: Teléfono 54.857. 
SUELA cromo «Nomplus» . 
Durac ión e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabil idad absoluta: 
Exigidla . Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
M E D I A S suelas señora , 3,50; 
de caballero, 5. Berman F ú -
car, 11. 
SOLO Pe láez ensancha e l 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller . 
COMADRONAS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Garmona. Fuen-
carral , 83. Telefono 19.643. 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garr ido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A.ntón Mar-
t í n . 50. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18. Telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado. 220. Pla-
zos, 15 mee. Garmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
C E R C E D I L L A . A lqu i lo ho-
tel amueblado, todas como-
didades, j a r d í n . Goya, 37, 
p o r t e r í a . 
V E I N T I D O S duros exterior, 
cinco habitaciones. B r e t ó n 
de los Herrerps, 28, 
AUTOMOVILES 
M A Q U I N A de escribir , 
«Bing». Gontado. 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carra l , 83. Teléfono 10.643. 
REPARACIONES e l éc t r i cas . 
Au tomóvi l e s , magfletos. d í -
namos, motores. Car r ión y 
Compañ ía . Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, p r inc ipa l . Telé-
fono 12.520. 
«Unión Joye ra» . Pago mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad { compramos mo-
bil iar ios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas escribir , aparatos fo-
tográf icos , pianos, escope-
tas, gramófonoíi, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. . 
SI quiere mucho dinero pór 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espos y Mi-
na, 3, entresuelo. 
M U E B L E S Gamo, precios 
s in competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 85.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
E L E C T R I C I D A D A U T O M O V I L 
David F . Rodríguez y Cia. S. L., ingenieros.—Material 
e léc t r i co a precios ventalosos Los mejores talleres eléc-
tricos de España. Economía, Rapidez, Garantía, 
8. C K U R R U C A . 8.—Teléfono 16.739. 
CAMIONES «Minerva» , óm-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
p r e s e n t a c i ó n Automóvi l Sa* 
lón. Alca lá . 81. <¡FIAT> seis c i l indros , buen 
estado, puede verse y pro-
barse. General Grao, n ú m e -
ro 8 moderno; hasta el 
d í a 15. 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, ta l ler . _ 
« D E L A G E > gran «spor t» , 11 
HP. , seminuevo, b a r a t í s i -
mo, a toda prueba. Infor-
m a r á n : Ca r r ión y Compa-
ñ í a . Caños , 6. 
DISPONIBLES varios auto-
móvi l e s «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocas ión . «Auto» «Citroén». 
Caños, 2. Madr id . 
1 AUTOMOVILES ocasión I 
todas marcas a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
a \ 7 
SALDO importante par t ida 
cubiertas, c á m a r a s varias 
marcas. J i m é n e z . H e r n á n 
Cor tés , 16. 
«MINERVA» l i m o u s í n 15 
HP . , siete asientos, 4.500 pe-
setas. Barato «Rickenbac-
ker» nuevos I n f o r m a r á n : 
G a r a « e CH. L . O'Donnell, 20. 
CABINAS a sesenta pese-
tas. Garage. M . de V i l l a -
mejor, 5. 
UNICA casa su r t ida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas eeminuevas. S a n 
A g u s t í n , 4 duplicado. 
«BUICX», cMath i s» ocasión, 
« B r a s i e r Ceirano», i l l t imos 
modelos. P r í n c i p e ^yergo-
ra , 12. 
«TAXí» «Citroen» landolet, 
aparato propio, l icencia pa-
tente 1.000. Ponzano, 20; 
cuatro seis. 
J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 63. 
GARAGE Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Po-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972. 50.533. 
AUTOMOVILISTAS i Neu-
m á t i c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l m á s barato, Codes. 
Carranza, 20. 
SE a lqu i l a garage en For-
ANTIGUEDADES. Compro 
alfombras e spaño la s , tapi* 
ees; pago m á s que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir , pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carra l , 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a » a 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
esquina a É c h e g a r a y . Te lé -
fono 19.824. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a su 
gusto? San Mateo, 3. En-
trada l ib re . 
¿QUEREIS comprar b ien, 
con prosupuesto, muebles P 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
COMPRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 28, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Si lva, 45. 
A V I S O ; Por encargo de co-
leccionistas extranjeros, pa» 
go mucho buenas p in turas , 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata ant igua. Pez, 
15. Sucesor Juani to . Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. E s p í r i t u San-
to. 24. Compra-venta; te lé -
fono 17.805. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, p la t ino, pa^ 
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
COMPRO, vendo ropas, alha^ 
jas, m á q u i n a s coser, e sc rú 
bir , g ramófonos , bicioletas. 
Casa M a r t i n . Santa Isabel, 
34, Humil ladero, 14. 
COMPRO pianos, cuadros, 
libros, abanicos, grabados y 
porcelanas. Hortaleza, 110. 
COMPRO, vendo alhajas; 
ropas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral , 107, osqul-
t « V Uvle, TeVfono 19 633. 
CONSULTAS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carra l , 83 Teléfono 19.643. 
ALVARES G u t i é r r e z . Con-
sulta vías ur inarias , ríñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
TUBERCULOSIS. M é t o d o 
a l emán vacunación Fr ied-
mann. Preventivo y cura t i -
vo. Villanueva. 38. 
HERNIAS Curac ión radical 
sin aparato n i operac ión . 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, plaza T e t u á n , 10, 
Barcelona. D o c t o r Subi-
rachs. Montera, 51, Madr id . 
LUZ u l t raviole ta . Erupcio-
nes, anemias, calvicies, fís-
tulas. Aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(c l ín ica) . Siete-nueve. 
DENTISTA. Extraciocnes 
sin dolor. 0 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
kilatcs , 80; trabajos al d í a . 
Marradas. Montera, 41. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matr iz , este-
r i l i dad . Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
ENSEÑANZAS 
MAQUINA de escribir 
«Bi ng». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carra l . 83. Teléfono 19.613. 
OPOSICIONES a la Dipu-
t ac ión . Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos , 
Fomento, Es t ad í s t i c a , Poli-
c ía , Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taqu ig ra f í a . Contes-
taciones program • % o pre-
parac ión . I n s t i t u to Reus. 
Preciados, 2^ 
MECANOGRAFIA, cedo má-
quina nueva, examen. Ta-
qu ig ra f í a , Contabilidad. A l -
vares Castro. 1& 
TAQUIGRAFIA. 300 pala-
bras m i n u t o ; Mecanograf ía , 
sin mi ra r teclado, en diez 
lecciones; Or togra f í a p r á c t i -
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados, Contabi l i -
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, e tcé te ra . «Laso». Fuen-
carral , 80. P r e p a r a c i ó n to-
das carreras. Internado, 
ingles! Madame Smi th 
(Londres). Lecciones par-
ticulares. Teléfono 32.354. 
Almagro, 82̂  
CLASES cu l tu ra general. 
Palacio. Plaza Luca de Te-
na, 2, tercero D. 
regina (Academia), fínse-
ñaoza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29 • 
CARRERAS cortas, conta-
bi l idad , f rancés , só l idamen-
te. Cuesta Santo Domingo, 
18 duplicado. 
RADIO. P r e p a r a c i ó n por 
técnicos . De gran i n t e r é s 
para los cuotas. Academia 
San Antonio. Plaza del Car-
men, 2. 
FRANCES, inglés , a l e m á n , 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Bérlitss. 
Arenal , 24. 
BACHILLERATO, taquime-
canograf ía , cu l tu ra general, 
f rancés , contabil idad, ocho 
pesetas. Eomanones, 2. 
ACADEMIA mercant i l . Con-
tabi l idad, cá lculos , taqui-
graf ía , mecanogra f í a , fran-
cés, ing lés . Atocha, 41. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanogra f í a y ú l -
timo modelo de m á q u i n a 
«Remington» . Caballero de 
Uracia, 34, esquina Peligros. 
ESCUELA Alge. Zorrilla. 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merellee. 
J'APPRENDS parler fran-
j á i s en quelques mois. R i -
vaton. San Bernardo^ 73. 
QUIEN estudia T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote aprovecha e l 
tiempo, goza, aprende. 
ENSENAMOS verdad, eco-
nómico , r á p i d a m e n t e , corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
roe, 36, entresuelo, 
CALIGRAFIA, taquimeca* 
nograf ía , m á q u i n a s «Yost», 
«Remington», «Smi th» , «Un-
derwood». Estrella, 3, Cole-
gio. 
ESPECIFICOS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.613. TOSFERINA. Los médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
LOMBRICINA Pe l l e t i e r . 
Purgante delicioso para n i -
ños. Espulsa lombrices; 15 
cén t imos . 
T B purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timos. 
TUBERCULOSIS. V a c u n a 
Friedmann. Preventiva y 
curat iva. Farmacias. Infor -
mes: Vil lanueva, 38. 
REUMA; para q u i t a r loe 
dolores y purif icar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
MAQUINA de eecribir 
«Bing». Contado, 220. Piar 
zos, 15 mee. Gamona . Fuen-
ra r r a l . 83. Teléfono 19.6i3. PAQUETES' sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . CJál-
veí . C r a í , 1. Madrid. 
SELLOS de E s p a ñ a , precios 
moderados. Carrera San Je-
rón imo, S e / p a p e l e r í a . 
COMPRO colecciones y lo-
tes de sellos de todos pa í -
ses; pago m á s que nadie. 
M . Or t iz . Hortaleza, 31. Ma-
d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
car ra l . 83. Teléfono 19.643. 
COMPRA y venta de ha-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica . «Iberia Inmobi-
l ia r ia» . Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
VENDO magnífica casa-ho-
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar-
tado 9.006. 
FINCAS r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspan la» . Oficina la m á s 
impor tante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao) . 
VENDO barato terreno ca-
mino C h a m a r t í n . Urgente. 
Ofertas: Apartado 4.040. Ma-
d r i d . 
LOS Molinos. Hermoso ho-
tel-amueblado, gran j a r d í n , 
todas comodidades, vendo. 
San Bernardo, 18 duplicado. 
VIL¿A.LBA véndese hotel 
tres pisos, 14 habitaciones, 
calefacción central , baño , 
aguas abundantes, j a r d í n , 
huerta, garage, dependen-
cias, extenso terreno, inme-
jorables condiciones h ig ié-
nicas, 140.000 pesetas. Pago, 
75.000 pesetas contado; res-
to aplazado. R a z ó n : Belén , 
4. M a d r i d . 
VENDO solares bien situa-
dos a 3,75, 4, 11 y 12 pese-
tas pie. Apartado 9.006. 
TODOS propietarios. Por «ie-
te perri l las diarias podéis 
tener un solar de 2.578 pies 
s i t io sano. Razón : Zaca r í a s . 
Mesón Paredes. 48; de ocho 
a nueve noche. 
COMPRARIA parcela terre-
no alrededores cuesta Per-
dices. Escriban s i t u a c i ó n , 
d e t a l l e s , precio: Dór iga . 
Montera, 19, anuncios. 
VENDO casa 60.000 pesetas, 
7.500 pies, renta a l mes 
700, p lanta baja. Ferrer del 
Río , 6. 
HELGUERO. Con t ra t ac ión 
fincas. Permuta casas por 
solares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. — 
FOTOGRAFOS 
MAQUINA de escribir 
«Biug». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carra l , 83. Teléfono 19.613. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las. 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
PARA comer siempre bien 
recomendamos el Can táb r i -
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia-
l idad e n p l a t o s r e g i onales. 
MAQÚINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Piar 
eos, 15 mee. Garmona. Fuen-
car ra l , 88. TeJéfono 19.643. 
tibidabo. Gran Restau-
rante Madr i l eño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
t r imonios , Todo «confort». 
Montera.^53. segundo. 
PENSION Anda luc ía . Lujo-
sas habitaciones. Baño , ca-
lefacción. P i Marga 11, 22, 
primero. 
LARA. Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño , habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matr imonios . Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja , ta. 
PENSION Nueva Bi lba ína . 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple-
ta desde siete pesetas. Abo* 
nos comidas económioaa. 
P r í n c i p e , 10. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño , calefacción, 
te léfono, pens ión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Agui lera , 84, pr imero Iz-
quierda. 
PENSION Exceleior. Ponte-
joe, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, m á s cén* 
t r i c a y m á s concurr ida. 
Vean precios, seguramente 
Ies i n t e r e s a r á . 
LA Estrel la , pensión com-
pleta, cinco pesetas. J e s ú s 
Valle. 27, princiaples. 
HABITACIONES conforta-
blemente amuebladas para 
caballeros, con todo el mo-
b i l i a r i o nuevo. Hermosilla, 
77, entresuelo derecha. Pe-
did precios. • 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
famil ias . P e ñ a l v e r . 7 (Gran 
V í a ) . 
PARTICULAR, dormi tor io 
amueblado, ventana buen 
patio. Torr i jos , 3. p r inc ipa l 
izquierda. 
ADM1TEN8B dos hnéspe -
des. M a r q u é s Santa Ana, 
7-9, cuarto derecha. De sie-
te a nueve. 
HABITACIONES con cuar-
to de baño para caballeros. 
Santa Engracia, 116, entre-
suelo. 
P E N S I O N Rodríguez. Esp*. 
cialmeote para familias, con 
o s i n pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peña lve r . 16. 
PENSION Rodríguez, baño, 
calefacción, ascensor, pre-
cios mód icos ; cocina de p t i -
mer orden. Caetelló, 27 du-
plicado, segundo derecha. 
PENSION Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matr imonio, f ami l i a ; 
teléfono, P i Margal l , 7. 
HABITACIONES para esta-
bles, casa nueva, todo «con-
fort». San Lucas, 9, p r i n c i -
pal izquierda. 
P E N S I O N s e ñ o r a s y seño-
r i tas . Sacramento, 6. 
HABITACION para estable, 
s e ñ o r i t a o caballero con i n -
formes. Calle de l a V i l l a , 
2, segundo. 
MATRIMONIO cede habita-
ción todo «confort». Hermo-
si l la , 42, entresuelo dere-
cha. 
GABINETES, estables. I n ^ 
fantas, 36 segundo izquier-
da; f ami l i a honorable. 
LIBROS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 320. Pla-
zos, 15 mes. Carmena. Puen-
carral , 83. Tdi ' tnno 19.643. DEVOCIONARIOS, estam-
pas, recuerdos de pr imera 
c o m u n i ó n ; la más sur t ida . 
Casa Palomeque. Arenal , 17. 
Madr id . 
POSTALES E u c a r i s t í a para 
propaganda y catequesis a 
tres pesetas ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
INDICE de Legis lación ge-
neral . Mensual desde 1924, 
Apartado 10.014. Madr id . 
L I B R O S antiguos y moder-
nos ; inmenso surt ido. Mo-
l ina , T r a v e s í a Arenal , 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. Telefono 19.643. 
MAQUINAS para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, g a r a n t í a dos 
años . Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono ll.fD7. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mi tad 
precio. M á q u i n a s ocas ión . 
Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
MAQUINAS escribir oca-
s ión todas marcas; la casa 
m á s s u r t i d a ; no comprar 
s in ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar verdaderas oportunida-
des, garantizadas, precios 
ba j í s imos . More l l . Hortale-
za, 46. 
MODISTAS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carra l , 83. Teléfono 19.643. 
MODISTA ex oficiala Casa 
«Jenny», P a r í s . Alburquer-
que, 11 moderno, entresuelo. 
marisa! Ex oficiala ds 
Cottret . Copias de las me-
jores firmas de P a r í s . Ad-
mi to géneros , San Agus-
t ín , «. MODISTA domicil io, 2.60 y 
mantenida. Escr ib id : En r i -
queta. Pasaje Indalecio. 19. 
B M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monte^qninza. 40. 
MODISTA e conómica ; so ha-
cen incrustaciones, borda-
dos, vainicas. Ruiz, 15 du-
plicado, segundo. 
S O M B R E R O S sonora, ú l t i -
mos modelos, desde cinco 
pesetas. Hechuras, 2. Refor-
mas b a r a t í s i m a s . Pelayo, 40, 
primero. Tere. 
MUEBLES 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Gontado, 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral . 83. Teléfono 19.643. 
NOVIASj A l ladcTde «EÜ 
Imparc i a l» , Duque de Alba , 
6, muebles b a r a t í s i m o s . I n -
menso sur t ido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran B r e t a ñ a . Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. I . 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada l ibre . 
cama, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
OPTICA 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Piar 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
GRATIS g r a d u a c i ó n v is ta 
p roced imien tos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prác t ico . Siempre fan-
tas ías . 
EL Lente de Oro. Arena l , 
14. Gafas moda, con cr is-
tales «Zeiss». Gemelos tea-
tro, novedad p r i s m á t i c o s . 
Impertinentes Luis X V I . 
OPTICA. Médico Arnau . Ele-
ganóla, economía ; precios 
especiales a religiosos. P í a -
«a Matnts , 4. M a d r i d . 
PRISMATICOS, m i o r o s c o -
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y Lóipeg. P r í n c i p e . 5. 
PELUQUERIAS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 230. Pla-
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
ONDULACION, una p e s e t ü j 
corte pelo, una peseta. San-
Rar to lomé , 2. 
SEÑORAS, ,j necesitan ma-
nicura onduladoia? ¿TiMien 
calvas? No so asusten; pro-
séPtense Montera,, 41, entre-
suelo izquierda; garantiza 
s e ñ o r i t a pelo quince d í a s . 
PRESTAMOS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Piar 
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
CLEMENTE Codina. Agen-
te para p rés t amos del Ban-
co Hipotecario de España . 
Madrazo. 26. Telófono 12.499. 
PRECISO capitales para h i -
potecas desde 50.000 pesetas. 
Del Río. Fuencarral, 106; 
seis a ocho. 
D I N E R O comerciantes, i n -
dustriales, reducidos inte--
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad), Aparto^ 
do 955, 
DISPONGO de 150.000 pese-
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. * 
CAPITALISTA 50.000 pese-
tas y encargarse adminis-
t r ac ión , so l ic í tase para ne-
gocio veinte años existen-
cia, buenos rendimientos. 
G a r a n t í a y seriedad. Escri-
b i d : Apartado 10.030. Ma-
d r id . 
RADIOTELEFONIA 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. TeJéfono 19.643. 
VISITE la Exposic ión apa-
ratos rad io te le fonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal, 3. 
U L T I M A S novedades. Apa-
ratos para altavoces, s in p i -
las n i acumuladores. ¡ 1 i N i 
siquiera c o r r i e n t e indus-
t r i a l ! ! ! Briones. Desenga-
ño, 14. 
«ANTENAs. Formidable re-
vista de radio. Pida un n ú -
mero grat is . Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zca. 15 mes. Carmona. Fuen-
carral . 83. Teléfono 19.643. 
EXPOSICION de P a r í s . Sas-
t r e r í a . Preciados, 7, p r inc i -
pal. Contado y plazos. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
i n fo rmará «Gut ter idge». P i 
Margall , 18, s ép t imo , 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
m e r a d í s i m a confección. F i -
gurines gran fan tas ía . Ab-
soluta g a r a n t í a de buen 
asiento en todas las pren-
das. 
j O F R E C E S E s e ñ o r a compa-
j ñ ía , repaso, interna, infor-
mada. San Lucas, 8, porte-
r í a . 
TRASPASOS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mefl. Carmona. Fuen-
carral , 83. TeJéfono 19.643. CASA de huéspedes acredi-
tada, en el mejor si t io de 
Madr id , se traspasa por en-
fermedad. Informes: León, 
23, segundo derecha. 
T R A S P A S O buena tienda 
calle Puebla. Centro Ges-
tor. Plaza Sa lmerón . 3. 
SE traspasa magnifico bajo, 
propio para oficina impor-
tante, en s i t io cén t r i co y 
de pr imer orden. Informa-
rán : Plaza Independencia, 
2. esquina Olózaga, p o r t e r í a . PEQUEÑA t ienda, propia 
cualquier indus t r i a . Z o r r i -
l la , 2, c a r b o n e r í a . 
VARIOS 
MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mee. Carmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. ALTARES, esculturas r e l i -
giosa*). Vicente Tona. Free-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CARTERITAS aza f rán pu-
ro «Dos G a t o s » ; exí ja las u l -
tramarinos. Muestras. Es-
coi ano. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A . Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. P r í n c i p e . 9. Madr id . 
CALLISTA c i ru jana ; gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
VIGILANCIAS secretas, i n -
formaciones personales. A d i -
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia c i v i l . Espoz Mina , 
5, segundo. 
ESTAMPACION en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
OBESIDAD. T r a t a m i e n t o 
médico inofensivo. San Ber-
nardo 23 (c l ín ica) . Siete-
nueve. Consulta, d iéz pese-
tas. 
S A S T R E R I A Garc ía Filguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
ARACIL, sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 pesetas. 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
SASTRE, volver traje, 20 




MAQUINA de escribir 
«Bing». Contado, 230. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. I W ' f o n o 1D.613. 
COLOCACIONES ^de~todas 
oleses. Esc r ib i r : Centro Ca-
tól ico. Colón, 14. Madr id 
COLOCACIONES. Señor i t a s , 
servidumbre g a r a n t i z a d a . 
Centro Femenino. Isabel Ca-
tól ica, 19, p r inc ipa l . 
LICENCIADOS E j é r c i t o : 
t¡ Queré is saber a qué car-
gos tenéic derecho y docu-
mentos que neces i t á i s? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a per iódico «Gnía 
Lioenciado Ejérci to». Enviar 
importe giro postal. Venta-
ra Vega, 19. 
S A S T R E m i l i t a r se necesi-
ta. Fabr i l M i l i t a r . Béjar . 
SEÑORAS, ¿ n e c e s i t a n s i r-
vientas, cocineras, garant i-
zadas? Avisen Montera, 41, 
entresuelo iaquierda. 
SUELDO y comisión puede 
tener todo productor de sus-
cr ipc ión o anuncio para i m -
portante publ icac ión . In for -
m a r á n : Arenal , 27, pr imero 
derecha; de diez a doce. 
U R G E N M s retocadores o 
retocadoras de ampliacio-
nes; r e m i t i d domicilios a l 
billete t r a n v í a 49.956. Ca-
rretas, 3, continental . 
Demandas 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carral , 83. Teléfono 19.643. 
JOVEN maestro euperior, 
16 años p r á c t i c a , ex profe-
sor de I n s t i t u t o , f rancés , 
letras, pr imera, segunda en-
señanza , magisterio. Se ofre-
ce a colegios o part icula-
res, ü r g e l e pequeña coloca-
ción t raductor , secretario, 
preceptor, corresponsal. Am-
plias referencias y docu-
mentos. R a z ó n : en esta Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
AYUDANTE ingeniero po-
sición, domicil iado é s t a , 
educación hijos, a c e p t a r í a 
a d m i n i s t r a c i ó n , encargado, 
delineante o análogos. Da-BATE 7.340. 
O F R E C E S E s eño ra compa-
ñía, repaso, interna, ínfor-
mada. San Luca i , 8, porte-
r ía . 
O F R E C E S E joven cocinero, 
dentro, fuera, buen í s imos 
informes (Cuatro Caminos). 
Hcrnani , 57, entresuelo, A. 
V I U D A ofrécese regentar 
casa caballero, sacerdote. Je-
sús , 12, p a n a d e r í a , M a r í a 
Ga rc í a . 
J O V E N carrera, formal , 
ofrécese oficina, inspector, 
profesor, análogo. PaJma, 14. 
Federico. 
O F R E C E S E señorita meca-
nógrafa para oficina, cosa 
análoga. Debate mímero 505. 
CABALLERO formal desea 
colocación secretario par-
t icu lar , encargado a lmacén , 
organista dentro o fuera 
Madr id . Oso, 9, tienda. 
ÓÜAXMA c i v i l r e l i r . v K 
pin hijo*, i o ofrece para 
oon^orje. vigi lante t-asa ban-
co t i» , almacenes, hot»l o 
cosa nná 'oga . Atocha, 4 cua-
d rup l i cádo . Ramón Gut ié -
rrez. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel , 
9. Gestiona todo económica^ 
mente. Ahor ra tiempo. E v i -
ta molestias. 
RELOJERIA Aguado. Ven-
de m á s barato que l iquida-
clones. Omega, 48 pesetas. 
Cymas, 28. Corrientes, 8,95. 
Composturas, mi tad precios. 
Cruz, 41. Espoz Mina , 22. 
ABOGADO. T e s t a m e n t a r í a , 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
PINTOR profesional. P in to 
desde seis pesetas habita-
ción j respondo trabajo. Se-
rrano, 50, s ó t a n o . 
QUESOS, mantecas y comes-
tibles finos, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia-
béticos, cafés sin cafe ína y 
gran sur t ido en productos 
de r ég imen . Rivas. Monte-
ra, _ 2 3 : _ T e l é f o n ^ 
ESCUDOS apellidos. Puede 
Conocer y poseerlos finamen-
te pintados. Yepee. Cisne, 
5. Dos a Cinoo. cafes y chocolates. Casa 
Pinil loe. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engaña r . Los jue-
ves, globos, 
ABOGADO. Judiciales, ex* 
t rajudiciales. Ant ic ipo gas-
to*. Consulta económica. Ca-
va Baja, 16. 
ORIGIN ALISIMO: señoras , 
caballeros, n iños , sus som-
breros, hechos en el acto, 
najas finíefmas, 8, 5 y 3,85. 
R e f o r m a proced imien tos 
ultramodernos, b a r a t í s i m a s . 
Abascal. 1, f áb r i ca ; teléfo-
no 35.293. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setae. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, limpio, t i f io. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
PINTO habitaciones a ochov 
pesetas. Veneras, 6, porte-
ría ; respondo trabajo. 
MARINELLI, dentista. Hor-
taleza, 14. 
MARQUETERIA, d ibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. A z t i r i a . 
Cañ iza res , 18. 
RELOJES pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo. 
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León , 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio. 
PINTOR papelista; p in to 
habitaciones nueve pesetas. 
Avisos: Mayor, 72, drogue-
r ía Teléfono 53.29^ 
ORNAMENTOS para Iglesia. 
Imágenes , o r febre r ía religio-
sa, estampas, rosarios. La 
casa mejor surt ida de Ls-
pafta. V a l e n t í n Caderot. Re-
galado, 9. Valladoli iL 
A corredor o persona en-
tendida y recomendable, pa-
ra pequeñas operaciones Boi-
se, se le e n t r e g a r í a n 5.000 
pesetas. Digan clase opera-
ciones pueden hacerse y par-
t ic ipac ión que desean en 
beneficio. Esc r ib i r : Age. Ca-
rretas, 3, continentah 
BELLINA. Loción Biscui t . 
B r i 11 o insuperable y de 
moda. 
NEGOCIO verdad. Para am-
pl ia r asunto mundia l ún ico , 
ya inttaJadq E s p a ñ a , deseo 
socio 100.000 pesetas. I n ú t i l 
no siendo persona formal . 
Citen para t r a t a r : Espoz y 
Mina 4. Señor V i l l a m i l . 
iNO lo dude usted 1 En 
C. N . E., Fuentes, 12, ha-
l l a r á usted toda clase de 
mater ia l e léc t r ico , motores, 
ventiladores, bombas, r e f r i -
geradores, radio, e t c é t e r a , a 
precios i nve ros ími l e s . 
LECHE burra , al imento, me-
dicamento, ideal para ca-
tarros crónicos , lactancia, 
convalecencia. Alcalá , 139. 
Cuarto l i t r o , dos pesetas. 
^NTERESA?-Para cer t i f i -
caciones registro penados y 
rebeldes, ú l t i m a voluntad, 
c i v i l , parroquial . Legaliza-
ción documentos. Expedien-
tes oposiciones. Insercio-
nes edictos «Gaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Cobro c réd i to s , informes co-
merciales. Reclamaciones fe-
r roca r r i l . Cumplimiento ex-
hortes. Servicios s imilares. 
Di r ig i r se : Sociedad J u r í d i c o 
Mercant i l . Canalejas, 3. Ma-
dr id . Apartado 288. Neces í -
tanse representantes. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a I g a r t ú a . 
Cons t rucc ión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
n ú m e r o 65. 
P A R A propagar la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Cosa I g a r t ú a , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te ai Hotel de Ventas) ven-
d e r á las imágenes de posta, 
madera a precios de fáb r i ca . 
SE arreglan colchones de 
muelles y eommiers; se po-
nen telas m e t á l i c a s . Arre-
glos al d í a , desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222, 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
qui l lo , 9. 
GRAN taller de reparacio-
nes m á q u i n a s de escribir . 
Casa Yost. Barqui l lo , 4. 
C H O C O L A T E para d i a b é t i -
cos. Manuel Or t i» . Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órgíuios. ai^ 
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos b a r a t í s i m o s , co-
las «Kallmann», «Boeendor» 
fer». RodrlgoSB. Ventura V e 
ga, 3. 
MAQUINA de escribir 
«Bing» Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Carmona. Fuen-
carra l , 83. Teléfono 19.643. 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Smger» desde 60 pe» 
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográfíoos todas 
marcas. Facilidades paro. 
Precios l imi tad í s imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
8. Preciados, 60. 
100 capones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o N t e l o g l 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo 
fé que expende de loa pre-
cios de 8, 9 y M 
kilo, marca «Guüis» o c U -
tán», y 26 ó 50 por cado pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
t a : En los cuartos y en ios 
medios se regala lo qoe co-
rresponde a lo t M ¡ « * K ' 
({elabores. 9. T e l é f o n o J ^ M -
LINOLEUM, persianas, ha-
les de mesa. Serra. f e lé f^ 
ao 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 2. 
CHINCHES no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
r r a l . 39. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de a r t í cu lo s de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines, 16. 
PIANOS, .autopianos. armo-
nios, violinee, b a r a t í s i m o s ; 
platos, alquiler , cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 22. 
M E D I A S La Providencia. 
Seda torzal, 1.25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
S E vende hermoso piano. 
Palos de Moguer, 9. Cata-
l ina . 
LINOLEUM, persianas a 
mi tad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 82.370. _ 
P E R S I A N A S . M i t a d precio. 
Desestero, limpieza, may 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
VINOS de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Campeón Sir io , 
desde 7,50 los 16 l i t ros . Bar-
qui l lo . 30. Teléfono 84.276. 
Regalo cupones Progreso. 
CAMA dorada, 05 pesetas; 
ma t r imonio , 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupl i-
cado, fábr ica . 
PLAZOS. Crédi tos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
s a s t r e r í a . Alvares. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 3.356. 
VENDESE buena cama ma-
t r imonio , cama cuna, gra-
mófono mueble con disco. 
Alberto Aguilera, 29. 
P E R S I A N A S saldo mi t ad 
precio. Presupuestos grat is . 
Mas. San Marcos, 26. 
VENDO libros encuaderna-
dos, novelas, ciencias, m ú -
sica 25 cén t imos . San Ber-
nardo, 1. Pianos. 
CALZADOS b a r a t í s i m o s ; za-
patillas, 1,95; eandalias, 2,50. 
Argeneola, L Casa Puig. 
se vende en 1.500 pesetas 
la propiedad de una harre-
ra del tendido 9 y los bi l le-
tes de l a actual temporada. 
E l portero de la Gran P e ñ a 
informará-
LINOLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tálle. Plaza Herradores, 12. 
PIANOS. Vendo. Alqui le r , 
fP pesetas. Plazos, 15 pese-
tas. San Bernardo, L 
'(RONISCH»; v is i to la ex-
posición de loe p íanos de 
és t a renombrada marca en 
la Agencia exclusiva. Casa 
Hazon. Fuencarral, 58. 
CUADROS y molduros. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
iflá* curtida. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r ías Pprreres. Rchegaray. 27. 
s e venden tablas de 1,95 
metros de alto por 1,10 y 
O.'iO de ancho. R azón i Co-
legiata. 7. Madrid 
Convalecientes: vuestro Organismo es t á debilitado. E s 
una puerta abierta a la infección; cerrad esa puerta. L a 
S O L U C I O N P A U T A U B e R O E os a y u d a r á a fortalecer 
vuestros pulmones y todo vuestro organismo 
L . P A U T A U B E R G B , P A R I S , y todas l a rmao lá» . 
C H A V A R R 1 . -Almacenis ta de carbones" 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicaolo-
nee industriales y usos doméstiftoe. Agencia exclusiva 
para la venta del ook metalúrgico de Pigaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincia*. 
OBolnass SAN M A T E O , 6. Teléfonos 16.263 j 11.818. 
t 
E L SEÑOR 
D o n M a n u e l B e n a v i d e s y B e n a v í d e s 
, De la Santa Hermandad del Refugio, socio de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl, etc., etc. 
HA FALLECIDO E L DIA 9 DE MAYO DE 1928 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r everendo padre L e g u i n a , S. J . : su esposa, d o ñ a 
M a r í a de la C o n c e p c i ó n G ó m e z y Arenzana ; sus hijos, M a r í a , Mercedes 
Juan M a n u e l , Pablo y J o s é R a m ó n ; hermanos p o l í t i c o s , los vizcondes de l a 
R i b e r a de Ada ja y d o ñ a M a r í a del M i l a g r o ; t í o s , sobrinos, sobrinos p o l í t i -
cos, p r i m o s y d e m á s par ientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible p é r d i d a y su-
p l i can una orac ión por su a lma. 
E l funera l de «ef i rpore i n s e p u l t o t e n d r á l u g a r h o y jueves 1 0 , a las once 
de l a m a f í a n a , en l a igles ia p a r r o q u i a l de Santa B á r b a r a . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r s- e f e c t u a r á a las c inco de esta tarde de* 
de l a casamor tuor ia , Gene ra l C a s t a ñ o s , n ú m e r o 13, al cemente r io de la 
Sac ramen ta l de San I s id ro . 
H a y concedidas indu lgenc ias en la f o r m a acostumbrada. ' 
L a A l m u d c n a , Funerar ia , Valyetdc , n ú m e r o 3. T e l é f o n o 15.934 
M a d r i d . - A n o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 7 1 C U » U I C O A M C m J u e v e s 1 0 d e m a y o d e 1 9 2 8 
SINTOMAS DE PAZ EN MEJICO 
E C 
¿Será verdad que empieza a alborear en Méjico la aurora de la paz? 
Han sido tantas y tan grandes las atrocidades que se han cometido allí 
con nuestros hermanos en la fe, que ansiamos por momentos leer un tele-
grama, una noticia, que nos indique de alguna manera el fin de semejante 
persecución. No en vano los católicos de todo el mundo, nunca más cató-
licos que en sentir como suyos los padecimientos de los de Méjico, vienen 
protestando un día y otro día, y elevando al Cielo sus fervientes súplicas. 
Pero respiremos un poco, que acabamos de leer algunas noticias para 
aliviar de algún modo esta pesadilla. Por fin, parece que Dios ha dispuesto 
poner término a esas vergonzosas salvajadas; alguna vislumbre de pacifica-
ción encontramos entre las columnas de la Prensa americana, y quisiéramos 
comunicar al lector católico este pequeño alivio. ¡Ojalá que seamos los pri-
meros anunciadores de la paz, ya que nos vimos en la dura necesidad de 
ser los primeros en denunciar loe atropellos de la impía persecución! 
E l ministro de Educación lo ha manifestado públicamente. «El Gobierno 
no intenta arrancar del corazón de los mejicanos las creencias que han te-
nido durante varios siglos.» A pesar de estar pronunciando un discurso so-
bre la cuestión religiosa, no tuvo ni una palabra de reproche para el Clero; 
en cambio, entonó un canto a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen calificó 
de «divina, amada de corazón por todos los buenos mejicanos». Tampoco 
las autoridades eclesiásticas fueron mentadas en tonos de censura; al con-
trario, las frases del ministro sonaban a ofrecimiento de paz y ((mea culpa». 
No se recaló, sin duda, para que se le entendiera bien, de decir que hablaba 
en nombre del presidente Calles y del que ha de sucederle, probablemente, 
en ese cargo, señor Obregón. Estos, que asistían al acto, aprobaron públi-
camente los párrafos del ministro de Educación. 
¿Qué quiere decir esto? ¿Podremos entregarnos a un prematuro regocijo? 
¿Serán vanas palabras para engañar la opinión, que en todo el mundo se 
ha levantado contra la bárbara política antirreligiosa de Calles? ¿Será una 
hipocresía más para oprimir a mansalva, sin exponerse a las recriminacio-
nes de l a conciencia universal? No sabemos; pero tampoco hemos de em-
peñarnos en creer que las cosas han de continuar así en Méjico, y que el 
Gobierno no puede dar marcha atrás. Baste ya de persecución neroniana 
y veamos si podemos fundar algunas esperanzas en esas manifestaciones. 
Una autoridad eclesiástica, monseñor Pascual Díaz, Obispo de Tabasco 
y secretario del Episcopado mejicano, les ha dado una interpretación que 
quisiéramos fuese una realidad. Monseñor Díaz ha manifestado al «New? 
Service», de Wáshington, que, en efecto, le consta que hay evidente dispo-
sición en el Gobierno mejicano «para devolver al afligido pueblo de Méjico 
su esperanza y su derecho de practicar libremente su religión». Este Prela-
do, víctima también del sectarismo imperante, desde su destierro'afirma que 
esas palabras del ministro «deben llevar consuelo a todo católico mejicano». 
Así las recogemos nosotros también y agregaremos estas otras del mismo 
Obispo. «Animado de sincero respeto a nuestra religión, el Gobierno del pre-
sidente Callee pronto encontrará las medidas oportunas para llegar a un 
arreglo con los católicos de Méjico, sin sacrificar ni el honor de ambas 
partes, ni los derechos de la conciencia, ni principio alguno esencial.» 
En los Eetados Unidos el discurso del ministro se ha interpretado tam-
bién como un gesto de Calles hacia el Episcopado mejicano y como un augu-
rio de que pronto empezarán las negociaciones inmediatas para resolver 
este lastimoso conflicto. Más aún, las manifestaciones del doctor Pascual 
Díaz, por ser el portavoz de todo el Episcopado mejicano, se consideran tam-
bién como una respuesta autorizada y conciliatoria que los Obispos de Mé-
jico dirigen al Gobierno de su nación. De todos modos, es la primera vez 
desde que empezó la persecución, que las dos altas partes interesadas dia-
logan abiertamente en términos tan conciliatorios. 
El «News Service», que recibió las manifestaciones del doctor Díaz en 
Wáshington, las comunicó a todos sus abonados, y han producido en todos 
una sensación de alivio y esperanza. También se ha notado que estos últi-
mos días los arrestos por prácticas religiosas han disminuido notablemente; 
en los sectores donde se peleaba con las armas en la mano también se ha 
notado una especie de armisticio. Los pesimistas lo atribuyeron a la censu-
ra de Calles; monseñor Díaz y otros personajes mejicanos bien informados 
creen que el Gobierno va plegando velas y que su furia amaina palpable-
mente. Dios quiera que esta última interpretación sea la verdadera, y que 
Estado e Iglesia hagan la paz para la prosperidad de Méjico. 
Manuel G R A Í Í A 
Discurso del ministro alemán de Hacienda 
GEl 
Es necesario reformar la Administración y hacer economías. 
E B 
B E R L I N , 9 .—El ministro de Hacienda 
del Reich, doctor Koehler, h a pronun-
ciado un gran discurso sobre la po l í t i ca 
financiera de Alemania^ 
Se h a declarado m u y opuesto partida-
rio a que se contraten e m p r é s t i t o s en 
el extranjero, e s t i m á n d o l o s exces iva 
mente perjudiciales para Alemania, da-
do el estado actual de sus finanzas. E l 
doctor Koehler h a insistido igualmente 
sobre la necesidad de !&• in troducc ión 
de ciertas reformas administrativas. Por 
ú l t i m o , h a desarrollado su punto de vista 
en cuanto a la a d o p c i ó n de una po l í t i ca 
financiera que no tenga en cuenta m á s 
que las necesidades de una estricta eco-
n o m í a , «única p o l í t i c a — h a dicho — que 
puede penmitir a l Reich l lenar sus obli-
gaciones financieras con respecto *\ ex-
tranjero». 
N E G O C I A C I O N E S C O N P O L O N I A 
B E R L I N , 9.—Las negociaciones econó-
micas iniciadas entre Alemania y Po-
lonia han puesto de manifiesto la ne-
cesidad de un intercambio de notas en-
tre ambos Gobiernos. 
« « * 
B E R L I N , 9.—Como se sabe, los obre-
ros pertenecientes a la industria meta-
l ú r g i c a de Sajonia se encontraban desde 
hace tiempo en huelga por cuestiones 
de salario. 
D e s p u é s de cuatro semanas de iabo-
riosas negociaciones, el conflicto ha que 
dado solucionado hoy por medio de un 
arbitraje. 
« « « 
F a l t a n diez d ía s para las elecciones 
alemanas, que nunca han merecido tan 
justamente el nombre de elecciones ge-
nerales. Ordinariamente se l laman asi 
las del Reichstag, las del Parlamento 
federal; pero el domingo 20, serán ele-
gidos t a m b i é n los diputados de las Die-
tas de Prus ia , Wurtemberg, Baulera y 
u n mi l lar de representantes populares, 
a l g ú n otro «país» de menos Importan-
cia. E n total, s e r á n designados m á s de 
Se trata de ahorrar tiempo y dinero, 
pero en realidad, qu izás fuera conve-
niente para evitar confusiones, que ni 
la v o t a c i ó n n i la c a m p a ñ a electoral 
coincidiesen. 
Puede decirse que la s i t u a c i ó n polít i-
ca del Re ich no se parece a la de nin-
guno de los Estados y en muchos casos 
es exactamente lo contrario. Cuando 
se trata de pa í s e s p e q u e ñ o s , es esto f í 
cilmente explicable, y a d e m á s la dife-
r e n c i a c i ó n entre las dos situaciones se 
hace sin dificultad. Pero no ocurre lo 
mismo cuando se compara la pol í t ica 
del Imperio con la po l í t i ca prusiana. 
Durante los ú l t i m o s cuatro años en 
a q u é l ha gobernado una c o a l i c i ó n fran 
camente derechista: nacionalistas, par-
tido popular a l e m á n , bávaros . Centro. 
E n P r u s i a ocurre exactamente lo con-
traríOm E l Gobierno va del centro a la 
izquierda y comprende los d e m ó c r a t a s 
y toí socialísías. Los electores prusia-
nos t endrán , pues, que juzgar a un tiem-
po l a labor de dos Gobiernos de opues-
ta tendencia. L a dificultad salta a la 
vista. 
Pero esto no es m á s que un aspecto 
de las p r ó x i m a s elecciones. E n el trans-
curso de la c a m p a ñ a , como en los re-
sultados de las elecciones locales y pro-
vinciales de los ú l t i m o s tiempos, apa-
rece coma muy probable que la votac ión 
del domingo p r ó x i m o s e ñ a l a r á una cri-
sis en Ws partidos de derecha, lo mis-
mo nacionalistas que populares. E l pe-
ligro no viene de la po l í t i ca exterior. 
Creemos firmemente que cualquiera que 
fuese el resultado del día so, aunque 
resultasen elegidos 200 nacionalistas, se-
r ia imposible resucitar la politica fran-
coalemana de rencor que s i g u i ó a la 
guerra. T a n equivocados es tán los fran-
ceses que explotan Ws discursos de al-
g ú n nacionalista excitable, como los ale. 
manes que hablan todav ía de P o i n c a r é -
Le fíhur. 
L a politica internacional d e s e m p e ñ a r á 
u n papel muy reducido en las p r ó x i m a s 
elecciones. Los nacionalistas han queri-
do explotar la o c u p a c i ó n renana, pero 
esto s ó l o ha servido para poner de ma-
nifiesto la carencia de algo mejor que 
ofrecer. Lo mismo puede decirse de la 
c u e s t i ó n m o n á r q u i c a . E n estos dos pro-
blemas es caracter í s t i ca la e v o l u c i ó n 
de los «Cascos de Acero», Asoc iac ión 
nacionalista que se ha dado cuenta del 
terreno falso, por ser negativo, en que 
pisaban y ya hemos visto, en el Con-
greso del pasado año , c ó m o el jefe de 
ellos propugnaba una a c c i ó n , dentro de 
la r e p ú b l i c a . 
Las dificultades del partido naciona-
lista y del partido popular pueden sur-
gir del creciente aumento de los par-
tidos de clase. E l partido e c o n ó m i -
c o — a g r u p a c i ó n de p e q u e ñ o s comercian-
tes y p e q u e ñ o s i n d u s t r i a l e s — d u p l i c ó sus 
fuerzas desde 1920 a 1924 y m á s tarde en 
las elecciones de Sajonia d e m o s t r ó que 
el auge continuaba. Nada indica que 
desde entonces haya perdido impulso. 
Igua l f e n ó m e n o se da en los agricul-
tores. Hasta ahora s ó l o e x i s t í a n agru-
paciones agrarias de alguna fuerza en 
Ravlera , pero ya han empezado a cons-
tituirse en P r u s i a y entre ambas se ha 
establecido y a el contacto. Hay que aña-
dir a esto la a b o l i c i ó n de ciertos pri-
vilegios administrativos de que disfru-
taban grandes terratenientes prusianos 
y que c o n s t i t u í a n un buen recurso elec-
toral. 
P a r a nosotros éste será qu izás el as-
pecto m á s interesante de las p r ó x i m a s 
elecciones alemanas. Ni el Centro ni los 
socialistas pueden temer gran cosa de 
ellas. A l contrario. Los ú l t i m o s llevan 
raatro años ausentes del Poder y esto 
les coloca en magnifica postura. Pero 
de la s i t u a c i ó n de los d e m á s partidos 
hemos de hablar otro día. 
R. L . 
CANCILLERIA DEL VATICANO 
R O M A , 9 (12 m.).—Bajo la presidencia 
de los e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardena-
les V a n Rossum y Laurent i Fruwhir th 
ha tenido lugar la i n a u g u r a c i ó n de la 
E x p o s i c i ó n de los mosaicos, obra de los 
s e ñ o r e s M o l k e n b o e r - M a u m é j e a n , que 
han de decorar e l teanpdo de Schevenin-
gue ( L a Haya) . 
M o n s e ñ o r Van Rossum p r o n u n c i ó un 
elevado discurso sobre la Importancia 
del mosaico para el desarrollo del arte 
cristiano alentado por Roma. 
L a E x p o s i c i ó n e s t a r á abierta hasta e l 
-O de mayo. 
R E M E M B E R l a d r o n e s d e a u t o m ó v i l e s , P O , K H I T o | y | y | R y j p ^ se non e vero 
A u n suenan en mis o í d o s los gritos 
de 1921 que me hicieran tomar el tren 
y ed vapor y plantarme en Melilla. E n 
aquellos ú l t i m o s d í a s de juho de ese 
a ñ o fa t íd ico al encontrarme en la plaza 
afr icana me cre í transportado aü si-
glo X V I y a la guerra de los moris-
cos. 
¿ E r a n L a s Cuajaras o era Annual lo 
que se h a b í a perdido? ¿Era Aben-Hu-
meya o era Abd-eJ-Krim nuestro ene-
migo? E s cierto que la Historia se re-
pite. No seré, probablemente yo el Die-
go Hurtado de Mendoza que eser ba la 
de nuestra lucha con los moros en el 
siglo X X , como aquel e scr ib ió la que 
sostuvimos con los moriscos en el si-
glo X V I , porque con Tribaldos de To-
ledo sé que a los hechos hay que dejar-
los que se sedimenten para hablar de 
•dios con just ic ia y serenamente, y cuan-
do tal ocurra e s t a r é yo haciendo adobes 
con el cogote, pero he de eum nistrar 
a los historiadores de maf ana un po^o 
de color rosa para que lo viertan en su 
paleta, en la que y a se c u i d a r á n mu-
chos de colocar otros colores menos 
bellos. 
* » • 
L l e g ó a Melilla la triste nueva de lo 
ocurrido en Annual . Meli l la t embló . 
Hab ía motivos para temblar y el capi-
tán de Ingenieros F E L I X A R E N A S GAS-
PAR, que por la m i s i ó n que d e s e m p e ñ a -
ba en la P l a z a no tenia o b l i g a c i ó n de 
sa l ir de la misma, ante la voz de man-
do de s u conciencia nada poltrona se 
fué en derechura al peligro alcanzando 
al general Navarro, en su re irada, en 
Tistutin. Acampa la columna de ese ge-
neral y Arenas se encarga de hacer las 
obras de defensa del campamento. Se 
ofrece voluntario para ir a incendiar 
unos almiares, desde los que hostiliza-
ban a los acampados, y a l prender fue-
go a a q u é l l o s , a punto estuvo y a de 
perecer, porque el fuego p r e n d i ó taiA-
bién en las ropas de Arenas. Momentos 
d e s p u é s recibe un balazo en u n á pierna 
'No importa! Herido forma con elemen 
tos dispersos u n a p e q u e ñ a columna, con 
la que se brinda a ocupar l a extrema 
retaguardia para facilitar la ret ira ia 
de la columna Navarro sobre Dar Drius 
Dice uno de los Jenofontes de esa reti-
rada que a las dos de la madrugada 
del d í a 25 de julio entre los silbidos 
de las balas se escuchaban las voces 
potentes del mando del cap ' tán Are-
nas. Gracias a la serenidad de este Hom-
bre, los h a r q u e ñ o s no pudieron cebar-
se en la columna que marchaba sobre 
Monte Arruit , t ierra de P r o m i s i ó n por 
el momento... Arenas fué perdiendo po-
co a poco a sus hombres y cuando ya 
no tiene a q u i é n mandar el cap i tán se 
convierte en soldado (gesto censurable 
en ocasiones, sublime en ésta) i empu-
ña un fusil y dispara una y otra vez 
hasta que un balazo en l a cabeza le 
deja muerto. 
He ah í los hechos que mi torpe pluma 
ha relatado escuetamente. Que heroicos 
fueron, lo prueba el que se h a conce-
dido a l capitAn Arenas la cruz laurea-
da de S a n Fernando, que, como es sa-
bido, no se prodiga. 
A tiempo que ese bravo ofrendaba su 
vida a la Patr ia , otro hermano suyo 
'e r e n d í a el mismo tributo en Metalza, 
v u n a madre e spaño la perdía as í los 
dos ú n i c o s hijos varones que ten ía . 
¿Y q u é ? , d 'rá m á s de un v a r ó n sesu-
do de los que son capaces de concebir 
a Sancho y no pueden .comprender a 
Don Quijote... Pues que Fé l ix Arenas 
tuvo, por su fortuna, por patr ia chica 
a Molina de A r a g ó n . (De ser madrile-
ño, no s é yo si nos acordar íamos - de 
é l ) : que ese pueblo modesto ha tenirr 
la virtud de plasmar en bronce (por 
la mano de Coullaut Valera) el busto de 
quien un día cal i f iqué yo (cuando fué 
mi d i s c ípu lo ) de « inte l igente y traba-
jador» (en la clase de Historia no podía 
adivinar que a d e m á s era bravo) y qu-
Molina se e s t á emperegilando, como mo-
za que v a a una fiesta, para recibir dig-
namente a cuantos quieran honrarla 
con su visita el d í a que se descubra 
ese busto de bronce que durante siglo? 
fhablar de eternidades es bufo aquí 
donde todo perece) d irá a los que lo 
coutemplen, que era de bronce también 
el a l m a de F é l i x Arenas. 
Venga, s eñor alcalde de Molina, ven-
ga como piensa a esta Corte de las E s -
p a ñ a s : llame a todas las puertas con su 
vara , que a q u í donde toda idea noble 
encuentra eco, seguramente lo encon-
trará la suya, que p e d i r á (presumo yo) 
y con r a z ó n , rodear l a memoria del 
ilustre mi l i tar del mayor brillo. Hon-
rando a los muertos, como es debido, 
es un medio de e n s e ñ a r n o s a todos a 
despreciar l a muerte. 
Armando G U E R R A 
--—¿Dónde estaba usted el día de autos? 
Es probable que el "Italia" 
salga el viernes 
— o 
Explorará la tierra de Nicolás II 
antes de realizar la tra-
v e s í a del Polo 
Se ha podido desembarcar el ma-
terial para reparar las averías 
Ñ A U E N , 9.—Según un telegrama reci-
bido en Copenhague, el dirigible «Ita-
lia» s a l d r á de Spitzberg el viernes pró 
ximo para su primer viaje sobre el mar 
Artico, y, si es posible, t ra tará de lle-
gar hasta el Polo Norte. 
E X P L O R A C I O N E S D E L " I T A L I A " 
O S L O , 9.—Según noticias procedentes 
de King's Bay, se anuncia un inminente 
vuelo de e x p l o r a c i ó n del dirigible «I ta 
l ia» hac ia la t ierra de N i c o l á s I I , con 
objeto de determinar su e x t e n s i ó n y con-
fines. 
Parece ser que el general Nobile se 
propone efectuar, a d e m á s de este -ecc-
nocimiento, otro sobre el Polo Norte, y 
d e s p u é s v o l a r á y a directamente "obre 
el Polo. 
L a s condiciones a t m o s f é r i c a s han me-
jorado y son bastante favorables. 
E L . M A T E R I A L D E R E P A R A C I O N E S 
K I N G ' S B A Y , 9.—El vapor «Ci t tá de 
M i l a n o » ha podido avanzar entre los 
hielos, a p r o x i m á n d o s e a una distancia 
de 200 metros del muelle. E l material 
m á s necesario para reparar las averías 
del dirigible «I ta l ia» ha sido transpor-
tado y a a l cobertizo en que se guarda 
el dirigible. 
D O S A V I A D O R E S M U E R T O S 
P E T E R B O R O (Estados Unidos) , 9.— 
E l teniente aviador • Thomas, que la se-
mana ú l t i m a i n t e n t ó , sin é x i t o favora-
ble, batir el «record» de resistencia, ha 
resultado hoy muerto por haber c a í d o a 
t ierra el a v i ó n que tripulaba. 
Su c o m p a ñ e r o de vuelo resu l tó , igual-
mente, muerto. 
E L V U E L O D E P E L L E T I E R 
B U C A R E S T , 9.—El aviador Pelletier 
d'Oisy se v i ó obligado a aterrizar ayer, 
a las cuatro y media de la tarde, en los 
inmediaciones de Aradz, a 500 k i l ó m e t i o s 
al Oeste de esta capital , a causa del 
mal tiempo. 
E s t a m a ñ a n a r e a n u d ó el vuelo, y ate-
rrizó en Bucarest a las ocho y cuarenta. 
C O S T E S Y L E B R I X 
B R U S E L A S , 9.—Los Reyes belgas re-
c i b i r á n a los aviadores franceses Costes 
y L e B r i x pasado m a ñ a n a viernes. 
M U E R E E L G E N E R A L 
R O B E R T S O N 
Ultimo superviviente de la guerra 
civil yanqui, se había convertido 
hace quince días al catolicismo 
W A S H I N G T O N , 9. — H a fallecido en 
Nueva York el veterano general Robert-
son, ú l t i m o superviviente d© la guerra 
civi l por l a e m a n c i p a c i ó n de los es-
clavos. 
Dos semanas antes de su muerte in-
g r e s ó en la re l i g ión ca tó l i ca . E l Viá-
tico h a sido su segunda c o m u n i ó n . Asis-
t ió le en sus ú l t i m o s momentos el obispo 
de Tejas , hijo de otro general de la gue-
rra c ivi l . 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
-EEh 
Homenaje a la con-
desa de Pardo Bazán 
S e ñ o r director de EL DEBATE : 
Muy s eñor m í o : C o n m e m ó r a s e el pró-
ximo s á b a d o , d ía 12, el s é p t i m o aniver-
sario de l a santa muerte, de la que en 
v ida fué una gloria de las letras pa-
trias y del esplendor y pujanza de las 
virtudes y cualidades femeninas, de la 
insigne y j a m á s bastante l lorada d o ñ a 
E m i l i a Pardo B a z á n , condesa de Pardo 
B a z á n (q. e. p. d.). i 
¿ P o r q u é en tan luctuosa fecha, uni-
das ©n el apretado haz de en trañab le 
abrazo, las diversas Asociaciones cultu-
r a d de la mujer, no han de acercarse 
a l a estatua de l a exc©lsa d a m a inolvi-
dable y depositar, a los pies de l a mis-
ma, u n a corona de flores, qu© la mara-
vil losa autora d©l San Franc isco de 
As í s , que m e r e c i ó radiante p r ó l o g o de 
M e n é n d e z y Pelayo, har ía que se guar-
daran lozanas y fragantes en su cora-
z ó n , como e n el de cada u n a d© las 
damas que se las ofrendaran, siemprevi-
vas d© a d m i r a c i ó n , ejemplaridad y res-
peto, u n á n i m e s y perdurables? 
Siempre explicado y natural ©1 home-
naje, mas al ©xpirar l a recordac ión , en 
manifestackmes mundiales, siete vec©s 
centenaria del S©rafín de Asís , el tributo 
a l a excelsa cantora de las glorias del 
poverello, parece tributo sencillo, cordial 
e inaplazable a su amigo d e v o t í s i m o 
que fué, y es de usted servidor adicto, 
que le estrecha la mano. E l conde de Ce-
r r a j e r í a . 
9-V-928. 
Defectos de la se-
gunda e n s e ñ a n z a 
S e ñ o r director de EL DEBATE 
Muy s e ñ o r m í o : E l actual plan de se-
gunda e n s e ñ a n z a tiene muchos defec-
tos. Uno de ellos es el exceso de asig-
naturas que se tienen que estudiar. Así, 
por ejemplo, el alumno de segundo a ñ o 
ha de aprehder: 
Nociones d© Geograf ía e Historia de 
Amér ica . , . 
Elementos de Geometr ía . 
Nociones de F í s i c a y Q u í m i c a . 
Historia de la Literatura, 
R e l i g i ó n . 
F r a n c é s , segundo curso. 
¿Usted cr©©, s e ñ o r director, que pued© 
saber un n i ñ o de once a ñ o s todo lo que 
se le exige? 
Enti©ndo que p o d r í a aligerarse ©I ba-
chillerato exigiendo que los alumnos pa-
ra ingresar hubieran estudiado el grado 
superior de la ens©ñanza que se da en 
©1 colegio. 
E x á m e n e s : ' debieran examinarse los 
universitarios de cuarto, quinto, y sexto 
curso en el Instituto por asignaturas. 
Todos: oficiales,, colegiados y libres. Y 
el grado de bachiller conferirlo la Uni-
versidad d e s p u é s de demostrar los alum-
nos ante un tribunal en que entraran 
los c a t e d r á t i c o s de Universidad, Letras 
o Ciencias, su capacidad. 
L a p r e v e n c i ó n contra los ca tedrá t i cos 
de Instituto es infundada. 
Se ofrece de usted con toda a tenc ión 
a f e c t í s i m o servidor, que estrecha su 
mano, Narciso Puig , ca tedrát i co de Fí-
sica. 
Huesca, 7 de mayo de 1928. 
Un catedrático filipino 
en Madrid 
MEDIO MILLON CADA AÑO PARA 
FORMAR E L FONDO DE 
INDEPENDENCIA 
o 
Siete mil alumnos el a ñ o pasado 
en la Universidad de Manila 
Todo el que desea entrar en la 
alta sociedad tiene que 
aprender castellano 
Ha llegado a esta Corte don Jorge Bo-
cobo, ca tedrát i co de Derecho civill y de-
cano de la Facultad de Derecho de Mani-
la, que visita por primera vez a España . 
T e r m i n ó la carrera, que e s t u d i ó ©n Nor-
t e a m é r i c a , a los ve in t iún ' a ñ o s y a los 
v©inticiinco, por o p o s i c i ó n , se le n o m b r ó 
profesor de Derecho, a poco de fundar 
los norteamericanos s u primera Univer-
sidad oficial de Manila . Cuenta cuaren-
ta y un a ñ o s de edad. Ha sido conse-
jero t é c n i c o de las tres primeras co-
misiones que fueron a N o r t e a m é r i c a 
para solicitar la" independenoia de F i -
lipinas. Interviene como juris ta en el 
movimiento de independencia que reina 
en su pa í s y que es ©1 problema ma^ 
agudo planteado hoy en el Arch ip ié lago . 
T a m b i é n es motivo de inquietud la 
pre tens ión de los trust de goma para 
real izar en el suelo de la is la planta-
ciones, a lo que se oponen tenazmente 
los fiilipinos. 
P a r a conseguir sus ideales, los filipi-
nos no s ó l o trabajan en su p a í s , sino 
que en los Estados Unidos tienen es-
Mbiecida una oficina de publicidad. Por 
esta oficina se e n v í a n ar t í cu los a la 
Prensa, rectificaciones e informaciones 
contrarias a F i l ip inas , folletos para los 
legisladores de los Estados Unidos y 
oradores que en distintos lugares de 
N o r t e a m é r i c a pronuncian conferencias. 
Todo ello se cotiza con los fondos de 
l a independencia, que se recaudan cada 
dos a ñ o ¿ . 
E l s eñor Bocobo dice que el pueblo 
es el que m á s contribuye con su óbo-
lo a formar los fondos de la Indepen-
dencia. Se recauda cada vez cerca de 
un m i l l ó n de pesetas. 
E s tan intenso el deseo del pueblo 
flliipino de ser independiente, nos dice 
don Jorge Bocobo, que con só lo la sos-
pecha de que un candidato, a la Cá-
mara , al Senado, a gobernador o alcal-
de, no l u c h ó bien por la independencia, 
no sale nunca elegido por el pueblo 
E n las elecciones po l í t i cas no se lucha 
por distintos programas, sino para de-
mostrar q u i é n es el que mejor trabaja 
por las libertades filipinas. 
E n Manila—nos dice ©1 s e ñ o r Bocobo— 
se habla m u c h í s i m o ©1 e s p a ñ o l . E n la 
alta sociedad, no se usa el i n g l é s . Todo 
estudiante que desea entrar en ella, tie-
ne que aprender el castellano. E l pue-
blo se expresa s ó l o en nuestra lengua. 
Los filipinos aman hoy verdaderamen-
te a E s p a ñ a y quieren acrecentar y sos-
tener con nuestro p a í s relaciones cultu-
rales intensas. 
P a r a esto ha venido don Jorge Boco-
bo. Quiere t a m b i é n relacionarse con 
nuestros juristas para estudiar y docu-
mentarse sobre el Código c ivi l e s p a ñ o l , 
que es el mismo que se aplica en F i l i -
pinas. 
E l Cód igo civil—dice el docto catedrá-
tico filipino—es ©1 ú l t i m o baluarte de 
la cultura e s p a ñ o l a que tanto amamos 
y que defenderemos con te són . 
L a Universidad de que es decano el 
s e ñ o r Bocobo. aumenta cada a ñ o en un 
mil lar los alumnos. E l a ñ o pasado tu-
vo 7.000; e l anterior, 6.000. L a misma 
p r o p o r c i ó n se observa en las otras tres 
Universidades del territorio nacional. 
L a juventud escolar toda ella es par-
t idaria de la independencia y ©s m u y 
amante de todo lo e s p a ñ o l . 
Desea ©1 sabio profesor que los poe-
tas y í l t e ra tos filipinos de gran v a l í a , 
se les conozca en E s p a ñ a , a donde lle-
íran pocos libros de ellos. Entre aque-
llos c i ta a Cecilio Apóstol , Manuel Ber-
nabé , F . Mario Guerrero, Jesús Balmori 
y Claro Mario Becto. 
Dos meses e s t a r á en nuestro p a í s don 
Jorge Bocobo, quien se encuentra en-
cantado del recibimiento que se le ha 
hecho. 
Dos sacudidas en Corinto 
CORTNTO, 9.—Esta m a ñ a n a se sintieron 
dos ligeras sacudidas s í s m i c a s . 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
ANGORA, 9 .—La Agencia Anatolia des-
miente los rumores que han circulado 
en l a Prensa extranjera sobre la supues-
ta de s t rucc ión d© 800 casas en Constanti-
nopla a consecuencia del reciente tem-
blor de tierra. 
Hasta ahora no se ha vuelto a sentir 
ninguna sacudida s í s m i c a en el pa í s . 
Disturbios en el Cáucaso 
T I F L I S , 9.—Parece que ayer se han 
producido importantes disturbios al 
oponerse l a p o b l a c i ó n a l a marcha de 
un grupo de deportados, dispuesta por 
la G . P. U . Con este motivo se dice que 
un numeroso grupo de manifestantes 
hizo i r r u p c i ó n en la e s t a c i ó n , p r a c t i c á n -
dose numerosas detenciones. 
E s m u y frecuente entre los j ó v e n e s 
que leen novelas c i n e m a t o g r á f i c a s y 
ven p e l í c u l a s novelescas, responder a 
los consejos de las personas prudentes: 
—Yo quiero v iv ir m i vida. Como tam-
b i é n lo es entre los aconsejadores (no 
precisamente consejeros), pedagogos (no 
verdaderamente maestros) y hombres de 
nuestro tiempo (que no es ciertamente 
©1 buen tiempo marcado por los baró-
metros de la moralidad) argüir a las 
lamentaciones de padres, sacerdotes y 
ancianos sobre la conducta l igera de los 
j ó v e n e s , con estas palabras: 
—•Déjeles usted v iv ir su vida. 
¿Qué quiere decirse con esto? ¿Qué 
rá faga de r e b e l d í a ? ¿Qué olor de pajue-
la impregna La voluntad humana en la 
postguerra, p a r a o s a d í a semejante en 
los educandos, y tolerancia tai en los 
educadores? 
Porque, es lo cierto, que la vida vi-
vida por esos tales, no es la de la vir-
tud, ni l a del respeto, !ni l a del orden, 
sino todo lo contrario, )a vida del vicio, 
de la desobediencia y del desorden. 
Desde luego, v iv ir es tener vida, du-
rar con vida, pasar y mantener la vida, 
obrar siguiendo a l g ú n modo o manera 
en las acciones, en cuanto m i r a n a la 
razón o a la ley, s e g ú n el diccionario de 
nuestra lengua; y vida, s e g ú n ©1 mismo 
diccionario, es el estado de actividad 
de los seres o r g á n i c o s , el espacio de 
tiempo que transcurre desde el naci 
miento hasta la muerte, y por lo que 
respecta a la vida humana, la u n i ó n del 
a lma y del cuerpo. 
L o que no dice n i n g ú n diccionario de 
ninguna lengua es el significado de 
estas locuciones de la postguerra, vivir 
la vida, v iv i r mi vida, vivir su vida. 
Por lo pronto, hay que reconocer que 
la v ida a que se refieren esas fraseci-
llas tan rimbombantes, y, por consiguien-
te, tan huecas, es la v ida animal , la 
vida ancha, la v ida airada, l a mala 
vida, en f in ; no la vida espiritual, la 
vida estrecha, la v ida ordenada, la vida 
buena. 
E s decir, l a vida que viven los que 
viven su vida, es una v ida centr í fuga , 
hacia fuera, de e x p a n s i ó n , emigratoria, 
fuera de sí, del hogar, de la familia, de 
su pueblo, de su patria, y aun de su 
continente; todo lo contrario de su ver-
dadera vida, que es la vida contraria a 
la que viven, y que, en resumidas cuen-
tas, no es su vida, sino la de los de-
m á s , a quienes se la captan o se la 
roban para v i v í r s e l a ellos, que no son 
sus d u e ñ o s . 
V i v i r su vida, es vivirse la v ida de 
otros. P o r eso, este modo e x t r a ñ o de 
vivir es el propio de los viciosos y de 
los opulentos, que no son m á s que r i -
cos y qu© se creen con derecho, los 
unos, a todos los botines acaparados por 
la v io lencia; los otros, a todas las ex-
poliaciones obtenidas por ©1 soborno. L o 
que ellos l laman su váda, es ©1 dolor 
la m'seria y la desgracia ajenas. 
Viv ir su v ida es para ellos eil produc-
to de u n vampirismo espiri íaial , median-
te el que sorben los m á s nobles valo-
res de la v ida de quienes les rodean, y 
que por un s a t á n i c o conmutador trans-
forman el sufr ir de otros en propio pla-
cer, su llanto en su r i sa , su pena en su 
gloria. 
H á g a n l o en hora m a l a ; pero no digan 
que con ello viven su vida, porque los 
que verdaderamente viven su vida, son 
ios austeros, los silenciosos, los centrí-
petos, los de v ida interior, los de las 
celdas c a r t u j e ñ a s , o las de los nidos car-
melitanos. 
Porque los unos son los d i s c í p u l o s 
aventaiados de quien dijo Yo soy resu-
rrecc ión y vida. 
Porque las otras son las seguidoras 
vehementes de aquella a quien procla-
man Vida, dulzura y esperanza nues-
tra. 
Doctor R O Y O " V T L L A N O V A 
C H I N I T A S 
«Queremos subrayar la indiferencia 
con que en E s p a ñ a se real iza la ele-
v a c i ó n de u n a mujer a l solio de la be-
lleza y el acontecimiento que esta coro-
n a c i ó n supone en otros pa í ses .» 
S i i a autoridad no se nos enfada, di-
remos que todo eso es natural . 
Una mujer guapa, aquí , es cosa mu-
cho m á s frecuehte que fuera. 
Aquí los concursos h a b r í a n de ser de 
lo que p o d r í a m o s l lamar la Reina de 
las B irr ias . 
Por eso nos emocionan menos esas 
prác t i cas de sufragio seudo-es té t ico . 
por eso... y porque a q u í el respeto 
es piropo. 
« « • 
E n u n a vista contra un autor de es-
tampas, unos testigos 
«expus ieron bu criterio perfectamente 
favorable al procesado, aduciendo en su 
carác ter de técu icoo de la Prensa y del 
dibujo, que los trabajos del procesado 
no escandalizan ni son m á s obscenos 
q-.le cualquier otros de una revista fri-
vola.» 
R i j n ; pero esos testigos de descargo 
del dibujante ¿ n o se f i jaron en que se 
c o n v e r t í a n en fiscales de las revistas? 
Aunque, c l a r o ; con ^columpiar» el 
informe cuando se trate—si alguna vez 
se trata—de p o r n o g r a f í a teatral, listo. 
porque se d i r i l a : estas revistan no es-
candal izan n i son m á s obscenas q ú e 
cualesquiera dibujos de algunos perió-
dicos. 
Y a s í subversivamente. 
* * • 
«Derecha e izquierda son t é r m i n o s re-
lativos que dependen de la ¡posición 
del espectador.» 
Irrebatible. 
Tanto como aquello otro del sargen-
to Media vuelta a la derecha, es igual 
que media vuelta a l a izquierda, s ó l o 
que todo lo contrario. 
Saludad a la sombra de Einstein, que 
pasa. 
• * * 
«Moscú . 8 .—El antiguo palacio i n g l é s 
de Peterhof, construido por el cé lebre ar-
quitecto Guarengui, va a ser transforma-
do en una casa de descanso para los 
Inte lec tuales .» 
Está muy bien pensado. Organizacio-
nes como las de Rus ia , en realidad, no 
necesitan demasiado urgentemente a los 
inteligentes. 
Y, por lo tanto, a los unos los dejan 
morir de hambre; a los otros, los asilan. 
De todos modos, la f ó r m u l a sov i é t i ca 
para la inteligencia es : ¡ Q u e usted des-
canse 1 
V I E S M O 
El avión cohete y los 
vuelos transatlánticos 
De Le JÍX S l é c l e : 
«En Alemania van a realizarse muy 
p r ó x i m a m e n t e las pruebas de un «avión 
cohete», mediante el cual p o d r á n alcan-
zarse las capas superiores de l a atmós-
fera. 
Este aparato, s e g ú n parece, solucio-
nará algunos problemas aeronáut icos , 
si bien a ú n quedan otros por resolver, 
a cuyo estudio dedican actualmente una 
preferente a t e n c i ó n los t écn icos . 
U n aviador a l e m á n , que se ha espe-
cializado en la puBlicidad aérea por en-
cima de las ciudades alemanes median-
te la p r o y e c c i ó n de anuncios luminosos 
sobre las nubes, a u n a al tura superior 
a los 4.000 metros, se h a quejado re-
petidas veces de hab©r experimentado 
en sus vuelos un frío verdaderamente 
glacial y car©ncia de aire respirable. 
S e g ú n esto, a u n a a l tura de 7.000 me-
tros debe d© ser altamente peligrosa la 
s i tuac ión del aviador, cualesquiera que 
sean los medios actuales d© qu© dis-
ponga, y a de c a l e f a c c i ó n , y a de respi-
rac ión . 
Fr i tz von Opel, que dirlg© y subven-
ciona la c o n s t r u c c i ó n detl «avión cohe-
te», no h a d e s d e ñ a d o , n i mucho menos, 
estas dificultades. Ahora bien; si se lle-
ga a conseguir que el hombre pueda vo-
lar a 7.000 metros de altura, sin detri-
mento para su salud, el problema de 
los vuelos t r a n s o c e á n i c o s estará virtual-
mente resuelto, y a qu© los m e t e o r ó l o g o s 
están de acuerdo en qu© a los 8.000 me-
tros el cielo es absolutamente l ímpido 
y en que a esta altura no ©xisten tem-
pestades ni nieblas. 
T a l es el problema que los técnicos 
ocupados del «av ión cohete» quieren re-
solver. 
L a c o n s t r u c c i ó n del n o v í s i m o aparato 
está y a muy avanzada, y se espera que 
dentro de muy poco puedan realizarse 
sus pruebas definitivas. L a s dificultades 
que o frec ía el que el aparato alcanzase 
las altas capas de la a tmós fera han sido 
y a vencidas. L a c u e s t i ó n e s t á ahora en 
que el hombre que lo tripule pueda vi-
vir y respirar &• tales a l turas .» 
Fondo para préstamos a 
la agricultura inglesa 
Se dispondrá por ahora de diez y 
nueve millones de pesetas 
R U G B Y , 9.—Hoy ha sido discutido en 
segunda lectura el proyecto de ley oara 
la c o n c e s i ó n de c r é d i t o s a largo plazo 
a los agricultores. D e f e n d i ó el proyecto 
el ministro de Agr icu l tura , sir Wal t er 
Guinness . 
H a sido preciso—dijo—proveer a la 
agr icu l tura de c r é d i t o s a largo plazo 
inmediatamente, y para ello el Gobier no 
piensa crear una C o r p o r a c i ó n que so 
e n c a r g a r á de hacer los p r é s t a m o s con 
un i n t e r é s reducido. Esto será posible 
gracias a la generosa actitud de varios 
grandes Bancos. Dirigidos por el Banco 
de Inglaterra, han constituido un fondo 
de 650.000 l ibras esterlinas (18.889.000 
pesetas) de capital , que será prestado 
al 5 por 100. 
E s obvio que para c r é d i t o s a largo 
plazo esta cant idad es insuficiente, y 
só lo se trata de un comienzo. Por ello 
el resto de dinero necesario será levan-
tado por medio de obligaciones, cotiza-
bles en la Bolsa. 
E r a necesario acudir r á p i d a m e n t e en 
socorro de los agricultores perjudicados 
por la r á p i d a y constante baja de pre-
cios en los productos agr í co las , y además 
imposibilitados de organizarse pronto en 
condiciones de hacer frente a la situa-
c i ó n . L a a p o r t a c i ó n del Gobierno en 
este auxil io c o n s i s t i r á en garantizar el 
fondo creado por los Bancos y en to-
mar a su cargo los gastos de la admi-
n i s t r a c i ó n . 
Nieva en Europa Central 
ÑAUEN, 9 .—La temperatura ha baja-
do bruscamente en toda la Europa Cen-
tral y h a aparecido nieve em las regio-
nes m o n t a ñ o s a s de Alemania y Checo-
eslovaquia. 
T E M P O R A L , E N G R E C I A 
A T E N A S , 9.—Un violento h u r a c á n ha 
destruido casi por completo los v iñedos 
y olivares de la r e g i ó n de Triphi l i s , en 
el Peloponeso, causando d a ñ o s de ex-
traordinaria c o n s i d e r a c i ó n . 
I N U N D A C I O N E S E N C R O A C I A 
B E L G R A D O , 9—A consecuencia de llu-
vias torrenciales se han desbordado en 
Croacia los r íos Save y Drave, cau-
sando l a i n u n d a c i ó n enormes daños en 
los campos y en los poblados. Los ba-
rrios bajos de Sagrevo corren peligro 
de ser anegados. 
Italia va a construir 
dos acorazados 
El programa comprende también 
cuatro contratorpederos y 
cuatro submarinos 
R O M A , 9 — E n la s e s ión celebrada hoy 
en el Senado, ©1 subsecretario de Ma-
r ina , S i r i a n i , ha confirmado que el nue-
vo programa naval comprende l a cons-
t rucc ión de dos acorazados, cuatro con-
tratorpederos y cuatro submarinos, la 
r e o r g a n i z a c i ó n de todos los servicios 
m a r í t i m o s y el mejoramiento de los cua-
dros. Seguidamente fué aprobado el pre-
supuesto de este departamento. 
L A E M I G R A C I O N 
M I L A N , 9.—/í P ó p a l o d'Italía anuncia 
una p r ó x i m a conferencia que celebra-
rán el presidente, Mussol ini; el minis-
tro de Hacienda, conde Volpi, y el ban-
quero í t a l o a m e r i c a n o Giamini , para exa-
minar los urgentes problemas relaciona-
dos con los emigrantes italianos a los 
Estados Unidos .y la c o n s t i t u c i ó n de un 
organismo especial bancario destinado 
a recoger ios d e p ó s i t o s de aqué l lo s . 
L A E X P E D I C I O N A M A N G O L I A 
M I L A N , 9 .—El duque de Spoleto, Jefe 
de la e x p e d i c i ó n italiana que saldrá 
p r ó x i m a m e n t e con direcc ión al Karacó-
rum en Mongolia, embarcará dentro de 
aJgunos d í a s para trasladarse a Bom-
bay con objeto de establecer con las 
autoridades locales el itinerario que ha 
de seguir l a e x p e d i c i ó n . 
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